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p o l í t i c a t r i b u t a r i a y 
e c o n o m í a n a c i o n a l 
flUe tanto se habla de próxi-
Abora *s tributarias en Kspafta, nada 
m35 r nveniente que discurrir acensa de 
^ S n c n c i a de la política Iribularia *o-
1» ' .fomento de la economía nBcionai. 
bre e' 'aimenle se polariza la atención 
0 comerciantes y de los productores 
de j08. g regímenes arancelarios de adua-
jiiC'3' rqUc ios últimos, en cierto» ca-
Das. Lpenden exclusivaínenle de la pro-
soS, f arancelaria, sobre lodo durante 
[t merra, período en el que se ad-
Ia p0 una decidida tendencia, en casi 
v'€rtC|afi naciones, en el sentido de man-
l0^S jas nuevas industrias nacidas por 
'Circunstancias anormales de la gran 
li5 Ca evitando que las extranjeras las 
^ " ^ n del propio mercado nacional. 
>rp0j independientemente del régimen 
elario, también, el contributivo ge-
iTi i influye poderosamente en sentido 
"^rable o desfavorable sobre la econo-
Ĵ0 de ^ nac^n en general y sobre el 
meroio de expor tac ión en particular.' 
Este último aspecto es objeto de dele 
nidos estudios en revistas extranjeras determinar si el tributo, como carga 
âneral sobre la producción industrial. 
Encarece más en un país que en otro el 
recio de los artículos exportables, y 
¡Lna muestra de la importancia que sa 
oncede a este estudio comparativo no.-i 
l suministra el informe, recientemente 
ublicado por los secretarios comerciales 
británicos en Berlín y en Colonia, acerca 
de las ventajas y desventajas de los pro-
doctores alemanes e ingleses en este res-
pecto, manifestando que la situación a 
obscura, si bien puede afirmarse que. 
mientras en 1924-25 la proporción del vo-
lumen total de impuestos en relación con 
la renta nacional total no era mayor en 
Alemania que en el Reino Unido, ahora 
debía pagarse menos en la primera da 
estas dos naciones que en la segunda, ení 
virtud de revisiones muy recientes. Acaso 
no sea una hipótesis muy aventurada su-
poner que tales revisiones hayan tenido 
la indicada finalidad, sobre todo si tene-
mos en cuenta que, según en el mismo 
informe ŝ  indica, el tráfico de exporta-
ción alemán es en la actualidad solamen-
te el 4fi por 100 del que existía antes de 
entallar la gran guerra. 
Análo^o^ estudios comparativos se ha-
llan en informes publicados en otras na-
ciones con el objeto do delerminnr los 
pastos generales que, por motiv. s con-
tributivos, soportan los productores agrí-
colas c, industriales de diversos países, 
como uno de los factores que influyen 
en el Mcarecimionlo o abaratamiento de 
/os producios dr un país. 
Claro que seria más preciso a este efec-
to, en vez de establecer la proporción en-
tre la renta total nacional y el rendimien-
to total de los impuestos, concretar la 
comparación a los beneficios agrícolas e 
industriales de las Empresas productoras 
de mercancías destinadas a la exporta-
ción, en relación con los tributos que so-
bre dichas empresas recaigan, y deter-
minar, a lo> efectos de útiles compara-
tiones, las mismas relaciones en aque-
llos países que exporten productos aná-
logô  a los nuestros a los mismos mer-
cados. Este estudio comparativo enten-
demos que ha de preceder a cuantas re-
formas tributarias afecten a los produc-
tores de mercancías destinadas a la ex-
portación, y él nos indicará el límite, 
más allá do! cual no se puede ir, so pena 
9í impedir la continuación de las expor-
taciones, tan esenciales para conseguir la 
^evalorización monetaria por medio de 
la consecución del equilibrio de la ba-
lanza mercantil, uno do los cimientos 
•ñas sólidos para llegar a la estabilidad 
monetaria y a la paridad-oro. 
Despréndese de aquí una enseñanza 
ttUJ útil para los españoles. Repugnan, 
pn general, las clases productoras mez 
fiarse en la política nacional, consideran 
•to lo económico y lo político como dos 
iteras aisladas, sin engranaje de ningu 
na clase. Era achaque general en los tiem-
pos del antiguo régimen el abandono de 
la política a los políticos profesionales, 
s'n perjuicio de lamentarse amargamente 
las clases productoras cuando, por de 
terminada medida de gobierno, resulta 
ân lesiondos sus intereses. De esa suer-
,e! a la abstención repetida y clpramen 
te manifestada en las elecciones sucedía 
la amarga queja por determinada política 
fontra ria a los verdaderos intereses eco 
nómicos de! país. Y no se quería com 
Prender que. en un régimen normal de-
mocrático, c? pesar de todas ¡as ficciones 
•y estrai'iarmas al uso, contra una fuerte 
^rriente de opinión pública ^ no hay go 
ú n a n t e que se atreva a adoptar una 
hedida que la contraríe 
Próxima, según parece, la iniciación 
^ la vuelta a la normalidad política, nada 
^as conveniente que invitar a todos los 
•"'Wdadanos a que se interesen por la cosa 
Publica y cese el estado psicológico pro-
P1C:0 a la abstención, adoptada como la 
P^ura más cómoda imaginable. 
«i, como acabamos de demostrar, la 
Política influye decisivamente sobre la 
^n^mía de un país, todos, y especial-
mente los dedicados a la agricultura, a 
^'ndustria y al comercio, deben seguir 
^ alención constante la marcha políti-
M-> SU r'obierno- 011 1° seguridad que 
^ producirá su propio bien : y si esto 
WplerrlPre conveniente, es mucho más 
.sii0rSari0 cuando se inician formas Irnn-
"ornT^ COnc,nccnles 01 ^gimen político 
E l presidente prepara un 
discurso importante 
o- • • • 
El Consejo examinó la situación 
financiera y la política 
Se acuerd* patrocinar el «raid» Sevilla-
Burno« Alrr« 
—o— 
Culebrarou ayer el lor^or Cunsajo los 
nuevos ministros, t aa ib i iu en el palacio 
do Bueuavista. Tres horas — do siete a 
dita — duró ln rcuniGn. Cabo coujelurur. la 
reforeuci» que so JiG de los Consejos pre-
cedentes lo permite, que cont inuó el estu-
dio de la reforma de servicios en los m i -
nisterios. Se ba dado uu gran avance en la 
cuestión. Reformas tan importantes como 
las anunciad:^ por el general Primo de 
Rivera con r e í e r e n c m a. la Pn-sidencia 
del Consejo queda rán ultirnadas en la 
presente semaniá. Ya M cabido que • e crea-
rá la Dirección de Marruecos y Colonias, 
segregando estos ú l t imos servicios del mi -
nisterio donde estaban vinculados; la Se-
c re ta r í a oticial y la OücialidaU mayor, que 
abarcará mayor radio de acción, pues 
to que, en sus t i tuc ión de la antigua Sub-
secretar ía de la Presidencia, resolverá los 
casos de competencia que surjan entre 
los ministerios. 
Comple ta r ía este aspecto administrativo-
gubernamental del Consejo la . resolución 
de varios expedientes de Guerra, ninguno 
de importancia mayor, y la alusión del 
general Primo de Rivera al problema linan-
ciero, cuyas perspectivas le han inerecidu 
en recientes discursos y declaraciones a la 
Prensa una atención plausible.-Tocarla al 
ministro del ramo recoger el planteamien-
to del tema, no más que en el sentidu y 
en las proporciones que la cercana con-l i -
tución del Gobierno consimte. 
No es aventurado tampoco colegir qur- el 
anuncio del banquete que la Unión Pa-
t r ió t ica ofrecerá a los generales del d i -
suelto Directorio y a los actuaos minlv-
tros, con el del discurso que el presidente 
p ronunc i a r á a los postres, encon t ra r ía eco 
en la reunión . De ser así, e:-to ofrecería 
una segunda parte, de índobt pulítica, rec-
tamente orientada a procurar la conjun-
ción de la actividad ciudadana del país 
y el e^fuerxo del Gobierno. Previendo el 
caso de que no se presentara coyuntu-
ra propicia para que el Consejo no se 
constituya nuevamente antes del viernes, 
el presidente se apresura r í a a esbozar a 
grandes rasgos un discurso, que, dados la 
significación del acto que lo motiva y la 
calidad de los oyentes, t end rá los carac-
teres de una verdadera declaración minis-
terial. En este supuesto, el anunciado do-
cumento, que de un momento a otro se 
en t r ega rá a la Prensa, no pecará de exten-
so, bien que la redacción compendiosa 
con que se ordenen los. temas no dañe al 
matiz de aquéllos, incluso al de Marrue-
cos, que merece a éste, como al anterior 
Gobierno, atención preferente. Cabe, pues, 
atr ibuir verdadera importancia y sentido 
polí t ico al próximo- discurso del marques 
de Estella, en consonancia, claro es, con 
sus funciones de jefe de Gobierno. 
Los altos cargos 
El Gobierno no se ocupó en el Consejo 
de anoche de nombramientos de altos car-
gos. • . . . 
E l «raid;> Sevilla Buenos Aires 
E l Gobierno ha acordado patrocinar el 
«raid» Sevilla Ruenos-Aires, que real izará, 
en un hidroavión construido en Italia, el 
comandante don Ramón Franco, comisio-
nando a un des t róyer para que le escolte 
en la ruta. 
I rá como observador el señor Rui/, de 
Alda. 
Grave derrota de los drusos 
Emilio MISA \ A 
acia la ley seca en Mélico 
, MEJICO 
sefior' , l1,,^su,em(' de la repúbll-
' ^ i , ' ' ^ ' ' ^ h o decl,racici.es. 
^ a m S o '1^J,Ji"" P^tidario üe la 
i í e S e n t ó « MéjÍC0 ,Jo1 r<*irae" se™. 
f ó t i c a s ; n ' S g l , \ l a veilta te bebidas 
otr{* de maS"aan,io para más adclan-uc wayor severidad. 
E n 1 9 2 6 p r e m i o N o b e l a 
B r i a n d y C h a m b e r l a i n 
Se repartirá el importe (Je tres años 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 7. — El corresponsal de la 
Agencia Exchange News dice que si no 
se ha concedido este año el premio Nobel 
de la Paz es que la Comisión encargada 
de ello ha juzgado jn.suflciente la suma de 
que dispone en la actualidad, y espera re-
unir el año próximo la cantidad de los 
dos años en que no l ia habido premio, m á s 
la de 19;?6, y distr ibuirla entre Chamber-
lain y Briand, como reconocimiento a los 
trabajos realizados en Loca ruó.—S. H. Ti. 
Los bávaros contra la coalición 
con los socialistas 
MUNICH, 7.—En el Congreso del par t í 
do populista bávaro , el presidente del 
partido y el del Consejo de Baviera, se 
han pronunciado en contra de la colabora-
ción con los socialistas, y contra la for-
mación de una coalición, preconizando una 
colaboración con los partidos burgueses 
que permita a los nacionalistas entrar en 
el Gobierno. 
UN "AUTO^pESPEÑADO 
JAEN, 5.—-En la carretera de Campillo do 
Arena» y por haber patinado una rneda tra 
sera, cayó por nn terraplén el cauto» condu-
cido por Mignfd Troya Apuilar, que sufrió 
gravísimas heridae. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
Próxima á concluir 
Revelación 
la deliciosa novela de Matilde Aigue-
perse, anunciamos a los lectores que 
a continuación daremos 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
Se trata dt una tioi'tla de intrrés 
fialpitantc', en ta ijite se. desenmelre. 
una historia de ani<a- en lo» dios trá-
ficos de ta rrroluciún sorirtisla. E i 
autor, li. dei /'"/i/Vf/Ws, ha saludo 
dar a las paginas de 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
el interés nuiriruo. 
L a traducción estará hecha ftptt ¡al-
íñente para E L D E B A T E . 
La toma de Hasbaya por los fran-
ceses les ha costado muchas pérdidas 
Empieza a hublttrse de paz 
—O— 
(KAUIOQHAMA ESFKCIAI, DL ÉL DEBATE) 
PAHíS, 7.—S«ífún el ChUagu Trlbune la 
toma de Hasbaya por las tropas francesas 
ha destrozado por completo la resistencia 
de los drusos. obligando a Soltan-el-Atru-
che a replanarse detrás del monte Her-
mon. Los rebeldes se habían atrincherado 
íuertemt-ntt en la aldea y opusieron gran 
resifetencia ul ataque de las dos columnas 
francesas, que, viniendo de lugares opues-
tos, habíanse juntado delante de Hesbaya, 
después de l impiar de enemigos el camino 
qur- recorrieron. 
La sitnaelón purece ya UJU despejada, 
qut los destroyers nuiteniiu'iieiinos, enviu-
tk» allí por el Gtftttemo de WáshfngUini, 
han recibido orden di- regregar, por no 
considerarse su presencia necesaria. 
Hoy ha salido con dirección á Mmsella 
el general Dupuri. enviado a Siria por el 
Cubierno para ahrir una información so-
bre 16 ocurrido, que Se había i iu argado 
interinamente de la Alta Comisa ría, y que 
ha cesado en sus funciones al llegar De 
Jouvenel.—C. dé l i . 
* • 
hUMDhl-iS, 7. í-egtin noticias reí ibidas 
de. Siria los drnsos han respondido a la 
proclama de De .loiivenH. tratando de pe-
iieirar en Damasco; pero han sido recbfu-
zudos oon f-randes pérdidas , después de 
un fuerte bombardeo, durante el cual el 
fuerte í ioureaud apoyó efteazmente a las 
baterías establecidas en la ciudad. 
De Jouvenel ha declarado a los corres-
ponsales que la Jucha continuar;'1 hasia 
tanto que los drusos se hayan sometido. 
En todos los Círculos extranjeros de Si-
ria se tiene la Impresión de que ha lle-
gado la hora de la conciliación. 
DE JOUVENEL V LOS MAHOMTAS 
HEYHOUTH, 7.-De Jouvenel, alto comi-
sario de Francia en Siria, estuvo ayer en 
la residencia de invierno, visitando al pa-
triarca rnaronita, el cual le devolverá la 
visita en Reyrouth. 
S e a c a b a e l p e t r ó l e o 
Rockefeller crea un laboratorio 
para buscar el sustitutivo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Rockefeller «sénior», ha dínio 
íáfl.OOO dólares para el establecimiento de 
un laboratorio de investigación de un sus-
titutivo del petróleo, cuya necesidad em-
pieza a hacerse sentir por lo rápidamente 
que se consumen las actuales reservas de 
los pozos.—7'. O. 
1 9 b a j o c e r o e n P a r í s 
Se ha helado el Danubio 
—o— 
PARIS, 6.—El frío más crudo reina en 
Par ís y en todo Francia. En la capital 
se han registrado 19 grados bajo cero. Ha 
habido varios casos de congestión. 
En los Vosgos el termómetro ha desoen-
dldo hasta 2¿ grados bajo cero. 
* * * 
PARIS, 7.—El frío sigue dejándose sen-
tir rigurosamente, tanto en Francia como 
en Suiza, Alemania y. Yugoeslavia. 
El Danubio se ha helado. 
EL DESBORDAMIENTO DEL LAGO 
DE SCUTARI 
BELtiRADO. 7.—Telegrafían de Tirana 
que las inundaciones originadas^ por el 
desbordamiento del lago de Scutári revis-
ten proporciones de verdaderH catástrofe. 
Toda la paite vieja de la ciudad y la ma 
yoiiu de las nuevas barriadas están su 
mei'íiidas. Todas las comunicaciones están 
intei rumpidas. 
El Parlamento ha aprobado, con carác-
ter urgente, la concesión de un crédito 
para socorrer a los damnificados, levan-
tando seguidamente la sesión en señal üe 
duelo. 
El frío sigue siendo intensísimo, mar-
cando ayer el term.'jmctro 15 grados bajo 
cero en Belgrado y W bajo coro en Sara-
jevo, s 
Kndyad Kipling sigue mejorando 
LONDRES, 7.— El escritor Kipliní 
mejorando, aunque lentamente. 
sigue 
Nueve millones de libras para 
las minas inglesas 
Churchtii pide créditos suplementarios 
(RAÜIOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 7.—Dentro de unos días Chur-
chil l pedi rá a la Cámara de los Comunes 
un ( rédito suplementario de nueve millo-
nes de libras esterlinas, para las subven-
ciones a la indnstria minera.—S. B. R. 
LOS OBREROS NO SE ENTIENDEN 
LONDRES. 7.—En la Cámara de los Co-
munes han celebrado una reunión el Comi-
té ejecutivo de la Federación de los mine-
ros, el Comité ejecutivo del partido labo-
rista, los representantes parlamentarios del 
partido laborista y el Consejo del Congreso 
de las Uniones comerciales. 
El objeto de la reunión era tratar de 
ponerse de acuerdo sobre las grand«s l i -
neas de una proposición de ley para la 
nacional ización de las minas, que se pre-
sentar ía al Parlamento para su, aproba-
ción. 
8.000 millones de impuestos 
nuevos en Francia 
Dentro de pocos días empezará Lou-
cheur a presentar sus proyectos de 
saneamiento financiero 
—o— 
PARIS, 7. — Loucheur, en el Consejo- de 
Gabinete de esta tarde ha expuesto a sus 
colegas la situación financiera y ha leído 
las grandes l íneas de los proyectos de sa-
neamiento financiero, que tienden al equi-
librio presupuestario, a alimentar la caja 
de amort ización por medio del exceso de 
los ingresos, que será de 3.000 a 4.000 mi-
llones y a reformar el impuesto sobre la 
renta. 
Por el nuevo proyecto se aumentan ios 
impuestos actuales en 8.01*1 millones, lo 
que permit i rá hacer írejúe al servicio de 
los bonos de la defensa. 
No puede predecirse enjil será la suerte 
reservada a estos proyectos, sobre todo 
teniendo en cuenta que la materia impo-
nible está desde hace tiompo anotada y 
que no puede cargarse más al contribu-
yente. 
Al salir loucheur del Consejo dijo que 
los nuevos impuestos que se propone pedir 
al Parlamento producirán unos 8.000 millo-
nes de francos apro vimadamente; pero ello 
tan sólo a partir de 1927. pues por el año 
1926 se concederán ciertas disminuciones a 
los contribuyentes, en compensación del 
esfuerzo considerable que va a. serles pe-
dido. Añadió que el proyecto general do 
saneamiento financiero consta de siete pro-
yectos distintos^ que son : creación de nue-
vos recursos, creación de una Caja nacio-
nal de amort ización, represión del fraude 
fiscal y de la evasión de capitales, modi 
fleación del régimen aplicado a los títulos 
nominales, cambio facultativo de los títu-
los de renta, modificación de las tarifas fe 
rroviarias y modificando el mecanismo del 
impuesto general sobre utilidades. 
«Este úl t imo poyecto- agregó el minií-
t ro_no lo presentaré sino muy' a lo últi-
mo, o sea.» cuanto antes, dentro de-unos 
quince días. Tiene por objeto no ya aumen 
tar el Impuesto, sino organizar el modo 
de percibirlo, aun cuando dejandn toda fa-
cilidad y seguridad de fiscalización y ha-
ciendo éstas en forma más racional. Los 
dos o tros primeros proyectos los presen-
taré tan pronto comn pueda, PS decir, ma-
ñana o pasado.-
EL IMPUESTO SOBRE L A CIFRA 
DE NEGOCIOS 
PARIS. 7. E l ininistrn de Hacienda co 
mímica la nota siguiente: 
«Algunos periódicos han anunciado que 
la tasa, sobre la cifra, de negocios era au 
mentada. Nada qur pm-da interpretarse así 
! figura en la lev votada, recientemente y 
Desde el primer momento se mftTcarion 1 p?omi l ig^a p)1 5 do diciembre de m ó . Lo 
divergencias grandís imas entre los repro-; ^ o ; ^ confusión. no 
sentantes de los mineros., que quer ían la na- i ^ ^ ^ ]a ^ .ial revi . 
cionalización sin competencia a los ac túa- j la • b1 &t¡̂ ¿ ^ df. ^ de 3, DE JU 
les propietarios, y los del par t ido l a b o r i s t a ! ^ dp m • a ,olameritf! a los 
y de las Uniones comerciales, que querían • 
ima política más modeaóda. 
Com oso vió la imposibilidad de llegar a 
un acuerdo, se levantó la sesión, quedan-
do convenido en que volvería a reunirse 
dentro do algón tiempo. ' ) 
i grandes almacenes cuya cifra do negocios 
I pasa d^l millón. 
L a c i r c u l a c i ó n y los 
t r a n v í a s 
o 
Por Juan A. BRAVO 
Nunca pude presumir que el artículo 
recicnlemcnte publicado en estas colum-
nas sobre las medidas que. a mi enten-
der, debieron adoptara para normalizar 
la eircdlactón r'or ^ '-entro de Madrid 
obtuviera In tusonancio qu*5 representa 
el número y f-alidad de los comentarios 
que en diversos periódicos ha merecido 
Y ello es Unto más extraordinano 
cuanto que mi propuesta se refería a lo 
que el Ayuntamiento debía hacer una 
\oy. que las línens que cruzan la Puerta 
del Sol tmbíesen revertido. Resaltan, 
pues, IhcoagEiiantáf ruantos argumentos 
tiend'-n a cttúptt&r loé perjuicios que mi 
proposición, de llevarse a la práctica, 
irrogaría a los Tranvías. 
Paladinamente dodaraba la necesidad 
de ijidemíiizar 9 dicha empresa si se su-
prlmiéran ahora los carriles por la Puef-
la del Sol y ealleí adjacentps. Pero cuan-
tío esas litié&é pasen a propiedad dél 
Munieipi", ciiHiqui^r medida que pueda 
adoptarse en nada afeóla a dicha Em-
présa. 
Por eso no hene ¿enfido. en mi enten-
der. Imblm ;, . .n gumeniar sobre las con-
sfnirMirias que pt oduciría (da desarticula-
ción de la red". 
¿Qué se quiere decir con esto? N'o creo 
que nadie se atreva a decir, si ha ií ído 
un mannnl d-- electricidad, que' la r<Sd 
olertrira de distribución quedaría desar-
ticulada al no posar los tranvías 'por Ta 
Puerta del S e l Tampoco parece lógico 
suponer que ello pueda referirse a qî e 
se desarficule la tarificación, puesto que 
lodo trayo'-fo, a esos efectos termina en 
Sol. y el wajero que prosiga viaje tiene 
que pagar nuevo billete, lo cual consti-
tuye uno ñi lor , graves defectps de j a 
adual oreámíác ién , • Así, por ejemplo, 
cuesta mucho más tr.desde la Equitativa 
a Santo Domnipo que desde Salamanca, 
a Sol. no obstante ser mucho menor.el 
recorrido en Ja .misma línea. 
Menos tódát íá puede suponerse que la 
pretendida desarticulación afecte al trá-
fico, va que se^an bien contados los via-
jeros, especiálib^nte en !a línea Norte-
Sur, que utilicen directamente un mismo 
vehículo. L a lentitud con que los tran-
vías se ven precisados, a recorrer el tm-
yecto Montera-Carretas y viceversa'con-
vierte en casi nulo el servicio que en 
esa zona prestan al vecindario. 
Si por .(desarticulación» se quiere sig-
nificar que la explotación de líneas suel-
tas originará insuperables dificultades. 
fáQMipetfte demostraríamos lo contrario; 
pero 'd'ora solo nos interesa afirmar que 
esas dificultades- no se engendrarían con 
Esta tasa os. poV otra parto, percibida pr0pUé5taí sino qné ser ían con-
como adicional al Impuesto sobre los b.no ^ ^ ¿ J é̂ludibles de g revers ión, 
flcios industriales v cdtnércfalesr.t \ „ . „ . . 
, h i todavía fueran necesarios mayores 
CUESTIONES MILITARES ngumenfos. la propia Sociedad de Tran-
L O D E L D I A 
PARÍS. 7. El presidente del Consejo, 
Rriand. ha. • conferenciado e;=ta noche con 
el ministro de la Guf?rra, í ' a in levé; los 
mariscales f'orh'.v f'ptain y H general Gui 
llaumal. 
Al salir de la rcuninii Bnand maniícsto 
a1 los periodistas que la conferencia ha 
L a l e g i s l a c i ó n foral 
Se ha fírniadú uyer un decreto apro-
bando el upómTice de Derecho foral ara-
gonés, redactado por la Comisión gene-
ral de Codificución. Ignoramos todavía 
las líneas genérales del apéndice, y por 
ello debemos omitir todo juicio sobre su 
contenido. E l hecho de su publicación nos 
inspira, sin embargo, un comentario elo-
gioso. Basta para ello recordar la tra-
mitación del asunto. 
L a ley de bases del Código civil de 
11 de mayo de 1888 ordenó a los Uo-
biernos que, oyendo a la Comisión codi-
ficadora, presentaran a ln aprobación de 
las Cortes los diversos upendices Tora-
les. Y han tenido ^ue transcurrir casi 
cuarenta, años para que, al margen del 
Parlamento, adquiera valor legal el pri-
mero de ellos. 
Las consecueiftias de esla incuria lian 
sido fatales para el Derecho foral, vigen-
te en dos quintas partes del territorio 
nacional. La carencia de colecciones au-
ténticas, in.s contradicciones frecuentes 
entre los diversos compiladores, la in-
certidumbre del fexlo aplicable y la ten-
dencia unificadora de la jurisprudencia, 
que en rigor" es ^oosecuencia lógica de 
todo lo anlerior, lian concluido con inte-
resant ís imas instituciones históricas de 
nuestro DerecJio foral: la tutela romana 
vigente en Cataluña, la legislación de fa-
milia supletoria de Navarra, el orden de 
sucesión intestada de Aragón.. . De con-
tinuar el actual estado de cosas, pronto 
desaparecerían los últimos vestigios de 
nuestro Derecho consuetudinario. 
Por fortuna, comienza a sacudirse el 
marasmo. Mas importa que el esfuerzo 
actual perdure en los (¡obiernos y en la 
Comisión codificadora. Urge ia publica 
vías nos los proporciona. E n el número-
de EL DEBATE de 27 de septiembre de 
1924 se lee este párrafo, que no deja 
lugar a dudas y que confirma plenamen 
te mis afirmaciones: «Si el Ayuntamien-
to íde Madrid asignara a las acciones de 
tranvías un dividendo del 8 por 100, que 
fué el repartido en el último ejercicio, 
seguramente no habría dificultades; pero 
,.„_ « i i i i ' J , 1 l113 versado sobre todos los problemas de 
zaj- ante el lector la oportunidad con gUe cWáv.tcí raíllter fpic atTae etl f,stos mom?u. 
traemos a cuento este problema, de ac- ioS la atención del Oobllrnb; o sean 
tualidad en el mundo. ' j pj servicio militar, la agrupación de las I de otro modo no creemos que volunta-
Muestra de la importancia actual del' berzas de ..rüpácíón" fion motivo de lajriamente se preste la Compañía a ceder 
terna lu es el hecho de su elección por [ pVa, uaoi6n de la. zona do Colonia y la su derecho de atravesar la Puerta del 
Sol a favor de Empresa más moderná. 
concluyó afirmando que hay que Invitar 
a la clase obrera a contrarrestar las ten-
tativas de establecimiento del fascismo «m 
Francia. 
NUEVO EMBAJADOR A WASHINGTON 
ción de los restantes apéndices forales, los Iftnites de una declamación insubs 
la reforma de nuestro arcaico Código pe- tancial. 
nal, la sistematización de las leyes pro- Por fortuna. 
el catedrático señor Jordana de Pozas' 1"a.,'i,,?1 rn Siriíl y Marruecos 
para la sesión de apertura del cursó en l Y SE SIGUE HABLANDO DE FASCISMO 
el Ateneo Científico de Valencia. E l se-
ñor Jordana, hombre cultísimo y moder-
no, de atención vigilante, lia justificado 
su elección de asunto manifestando que 
la actualidad de España y de fuera de 
España ha sido la que le ha inspirado 
en la elección del tema. 
Frente a la tesis de Jiberiad sin me-
dida—lo contrario de libertad—que pro-
pugnan quienes han detenido el curso 
del tiempo hace cincuenta años y no se 
han enterado del camino hecho por el 
mundo de entonces a la focha, está la 
censura, de una parte, y en un medio 
justo, la adecuada reglamentación. Na-
ciones como Rusia e Italia han resuelto 
el problema a su modo—que puede ser 
cualquiera, excepto el de negarlo—-, y 
otras, como Inglaterra, se preocupan de 
él y salvan, por medio de la legislación 
ya existente, extremos de gran impor-
taticia. Así el de 1.1 difamación, ofrecien-
do todo medio de defensa a los difama-
dos, y así lo que el señor Jordana titula 
«la garantía del público». Esto es, que 
el público conozca «el onpen de los 
artículos que lee». 
Claro está que el medio de negar el 
problema, usado por nuestros inefables 
liberales habla mucho en favor de su ca-
pacidad para resolverlo. Sobre todo la 
pistura es de comodidad máxima y de-
nuncia la posesión de no poca experien-
cia de la vida. Estudiar y enterarse es 
siempre m á s trabajoso que avenirse a 
PAIUS, 7.--El Comité de Defensa Social 
ha organizado un mecting, durante el cual 
varios oradores han discutido este tema ; 
«¿Manda Mussollni en París?» I,os mani-
festantes han combatido la tesis fascista 
y Pan protestado contra las persecuciones 
fie que serán objeto los italianos residen i „ 
tes en Francia que muestren dlsconfórml feffi^ ^ P01 ' en uesta forma; Pe/0 
dad con el actual sistema de Gobierno, s e c a n d o la revers ión se haya consumado, 
que en su concesión tiene prohibido el 
acceso a aquella plaza y que explota un 
negocio que la Empresa de tranvías' so-
licitó y le fué denegado. Por esto pode-
mos asegurar que tampoco aceptará el 
serví.-io combinado.» Nadie puede dudar 
d*d derecho que asiste a Tranvías a re-
no hay perjuicios que reparar ni dificul-
tades que Vencer. 
Quiza por eso mismo significadas perso-
nas de la Empresa de Tranvías pensaron 
en la conveniencia de fomentar el sorv¿ 
de Francia en Wáshington. Esta noticia 
será oficial después del Consejo de minis 
tros de mañana. . 
Todavía nada se dice del destino del 
actual embajador, Daeschner. 
buena porción de público 
ccsales, reformadas ya parcialmente c o n ¡ e u l l o sigue con interés nuestra campaña 
excesiva profusión: la revisión del Códi- de dignificación y de lealtad para con 
go civil, intacto desde IS80, no obstante las gentes, y los colegas que con varía 
la obligatoriedad de lo reforma cada diez I y siempre escasa fortuna nos apostrofan 
años, impuesta por h tercera de sus dis-j realizAn propaganda en nuestro favor. Con 
posiciones adicionales. leer lo que decimos y lo que se nos afri-
Para acometer esta ardua tórea r;i<n- l»uye y poner en un'platillo nuestras ra-
la la Comisión codificadora con las más zones y en el otro los improperios y va-
indiscutibles capacidades. Le faltan, no eiedades que se nos dedican, hay snfi 
obstante, meiMos materiales para llevar-1 rienle para que un hombre culto y ,]e 
la a cabo, y entre ellos una iriiiunera- l^'^na fe forme su juicio 
eióu. por ÍO menos decorosa, de sus! Pero lia i' más. I.o que en ej fofuío de 
miembros. De lo contrario, las relornias I'^le problema de reglanienlación de in 
se retrasarán. COniO liaalta allóra, varios' Prcns.-j se dehalc es una PUfiSfíuri de 
lustros. KM las condi. ium-s nefÚaleS la j lil>«u tad HVM-tiva d.- los rédaclures .•!) sus 
obrn básico de miesliü legislación habrá toíaccíohés. Se plantea el pinhien,;!'(|e 




de hacer si 
didOS, 
fprzosáménté n ralos per 
Un p r o b l e m a a c l u d l 
llahleniw.s otra \ f / de la censura, x,, 
con la estéril interición «le entrar en po-
lémica con los colegas que nos fledjCan 
en estos días varias e insidiosas ameni-
dades, sino con el propósito de patenli-
Ifl libertad i n í e n m ,1,. |a icdaceinn. i)? h 
lealtad del perludi.sla ' a su púíjfíep, de 
que éSfe pU6dfl n nu . . .ni iar en' ' 
lee V (JOnOZcn si 
(le s e r v i r H mu, 
n que 
IC lial . ' i de serv i i i , . ,, 
•Ijnpresi delei-niin;, , !; , 
\ ean nu. s l ros re lampa-nean les colegas 
si la cuestión llene hondura v podrá & 
viársenc i del examen, de ella con el ,e-
pertorlo üiico-dramálico dc l . s ig lo-Xrc 
Biografía» d* santoa, por Manuel 
Graña pág 
L a ú l t ima novóla de Palacio Val-
des, por Nicolás González Buiz... 
¡Pero aué animal!, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Revelación (folletín), por Matilde 
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PBOVIHC1AB. — Un plan de repoblación 
íorestal en Pontevedra.—Se inaugura en 
Zaragoza la Asamblea anual de la Prensa 
española.—Sesenta m i l pesetas recaudadíi> 
en Barcelona para el Aguinaldo del Sol-
dado (página 2). 
—«o»— 
11 EXTRANJERO .- Si piden 8,000 millonea 
Udé impuestos muvos en Francia.—Se ha 
ü helado el Danubio; en París hubo 19 gra-
!| dos bajo cero.—Gran victoria francesa so-
• bré los dnis(w.—\uevo millónea de cíé-
' d i tos supleni.nlarií.s parq la indnstriu 
jiniwerií ínjloHft.— El P, 1». bávaro éontra 
la inalii ion M.eialMa (página 1). 
| —«o»— 
' | E L TIEMPO. Mi.U.w (íel S.TVÍ.ÍO MH.-O-
rolúgU.'*) O^cjnl.) -'rii-mpo probubifl pam 
(fóy.s Tifiid.- o . in i , .Miar el lit-niiM) eii ( ' i i n -
"'ahi iii. Gállelo y i . i - coiiuiicn-. (i,.| Siiro,-s. 
; t . - de l'jApaii}. ' r i M o p r i a i u n í tnúxlítoa PÍI, 
j Madrid, -Sv')- «lados, y ii)í.iiiii\U; I.S. IJn | 
provincias la niáxima faé de 1» grados 
eií' Gijón, y la mínima, 2 en Avila y 
ili . Cuenca. 
PARIS, 7 .-Se confirma que el senador r io dc autobuses, que, si bien de raomen-
Henry Bercnger será nombrado embajador' ,0 aparecía en competencia con los tran^ 
vio?, más tarde podría ser valioso auxi-
liar complementario. 
Las ventajas que el vecindario obténr 
dría con la descongestión del centro de 
Madrid han sido reconocidas por todo el 
mundo. l,os propios técnicos municipales 
lo han propuesto como único medio de 
lograr la, normalidad en la circulación, y 
el alcalde-presidente ha tenido la amabi-
lidad de apreciar en mi último artículo 
((Orientaciones y soluciones dignas de 
HtcnciOn y estudio^. 
Y es que ahora puede resolverse ese 
problema, por existir otros medios de-
transporto con tanta o mayor capacidad 
y baratura de tráfico que los tranvías. 
¿Que con estas "medidas se beneficiarán 
los otros sistemas de transporte: Metropoli-
tHiio. aotObOseá y ((taxis»? Evidentemente; 
pero mientras eso convenga a los intere-
ses municipales (incluso en el orden eco-
nómico, dada la legislación vigente), de-
berá llevarse a la práctica. ¿Se le ocurri-
ría, a alguien oponerse al mejor alumbra-
do o pavimentación porque ello favorecía, 
a la Fábrica del Gag'o a otras Compafíías 
y Empresas? 
Pero además ^se beneficio no seria nun-
ca a costa del rendimiento de las líneas 
de tranvías, l-n l'.tlO. antes de existirV-l 
«Metro», lii línea Cuatro Caminos-Puerta 
del Sol transportMba de 70 a 80.000 viaje-
ros diario^. Aliora, transportando el (»Mé< 
tro» una cifra equivalente, en *>sos tran-
vías viajan 100.000 persOnaa, Esfe aumen-
If: se explica con toda claridad: antes la 
cam to|,ii;o;)(i de los viajeros aprovechaba 
u i u el recorrido, Alioi.i esa masa da 
gííiudeü disl.ineins utiliza el ((Metro-, 
•Hjiiívalencia'rté Ida cifras de trattápSrté 
lo dc l i i i l c s l r a i . y qné'dó libie j.f C^fiácU 
d.id de los I r . i t M í.is pnrn servir sn \nVi 
lid.id .üciiuina: in* UVrycdos. iníenpedióii, 
•)e niniiein «pie. siii aumentar la capací* 
diul de .sus lítieas, • | i ,ni.-.|'••! h hoy maypr 
nünjero de viajeros, con el consigtiienta • 
i aimieiilo de recaudación. 
Resulta, pues, que, con ben^ftote nar* 
Martes 8 de diciembre de 192?» (2) ELL- O E - E 3 A T B 
iodos y sin perjuicio para nadie, pued^ 
llevarse a ca¿o esa reforma de-seada por 
la mayoría de las geni es y preconiMUte 




SALAMANCA. 7—El rector de la I ni 
ver=idad, doCtüt Esperabe. he recibido una 
carta del ministro de Holandjj en .Madrid, 
amaaciandole la ytírttja del ex ministro de 
su país , señor Tréub, a qnlen acompaña el 
doctor Mendare. Ambos señores entregaron 
H la Universidad el d í a 16 la medalla con-
memorativa del tricentenario de Grocio. 
En honor de lo sseñores Treub y Menda 
re se celebrarán varios actos, entre ellos 
una velada solemn»-. en t i paraninfo y nn 
banquete. 
L a C r u z R o j a o s c e n s e 
Bendición de banderas 
—o— 
HUESCA, 7,—La Cruz Boj a celebro una 
solemne función religiosa para bendecir 
las banderas nacional y neutral Apadri-
naron las enseñas el alcalde, señor Ferrer, 
y el presidente de la Cruz Roia oscense. 
señor Portolés, oficiando en la, misa el 
Prelado de la diócesis, padre Mateo Co-
lón, y ocupando la sagrada cátedra el ca-
nónigo doctor Mínguez. 
Después de la función religiosa hubo un 
brillante desfile, en el que los camilleros 
lucieron por primera vez el nuevo uni-
forme. 
LARGA DURACION 
L a hucha de honor a la escuela 
de L a Rivera 
ZARAGOZA, 7.—A mediados del próximo 
enero vendrá a Zaragoza el director gene-
ral de Primera enseñanza para entregar 
a la escuela de niños de La Rivera, que 
dirige el maestro señor Pacareo, la hucha 
de honor que le ha sido concedida a la 
mutualidad escolar de dicha escuela. 
E l t e m p o r a l e n G a l i c i a 
Dos marineros ahogados 
—o—. 
FERROL. 7—El temporal arrastro a la 
playa de Suances al vapor Nuestra Señora 
del Carmen, que quedó encallado. Confian 
en póder ponerlo pronto a. flote. La t r i -
pulación fué salvada. 
La embarcación denominada. Lola nau-
fragó cuando regresaba de las faenas de 
1?. pesca. 
Dos de sus tripulantes perecieron ahoga-
dos. 
La Paírona de los aviadores 
SEVILLA. 7—Los aviadores de la base 
•éVea de 'labiada celebraran la festividad 
de su patrona la Virgen d6 Loreto el pró-
ximo Jueyes, con varios actos religiosos 
y profanos. 
P r a r í o l ó i i a Reina para asistir al 
cierre de la Pesrta Sania 
Grandís ima ha sido la importancia de4 
Año Saino, en todo el mundo católico, y, 
por ello, sou numeros í s imas las personas 
que desean asistir a la solemne ceremonia 
de cierre de la Puerta Santa y a la de En-
trohización' del Sagrado Corazón de .Tesñs 
en el mundo entero. Organizada esta pe-
regrinación para satisfacer los ardientes 
deseos de los católicos españoles, espera-
mos serán muchos los que a rdla se unan 
Pidan detalles a. la Administración d*-
£1 Ptrer/rino ¡Argensola, S. principal. Mn 
drid) y en las Redacciones de t'.da l.t 
Prensa católica de España . 
La revisión de Aranceles 
Un pleno para las compensaciones 
a la exportación 
—o— 
La sección de Aranceles del Consejo de 
la Econcmia Nacional se rc-umo el sábado 
para terminar el examen de la clase sex-
ta, reférente a productos químicos, y iá 
r íase séptima, referente al papel. 
Luego sa entro en la clase 12. de produc-
ft£ químicos, y en la 13, concerniente a 
vanas mdustnas. 
En las deliberaciones intervinieron el viz-
conde de Cusso, marqués de la Frontera 
marqué^ de Casa Pacheco, sfi&w 
de Celada. Gordas y Maíesanz 
Se concedió un voto dn gracias al prc 
sitíente v al secretario de la sección por 
ei celo demostrado en la organización y 
estudio de estos trabajos. 
Antes de finalizar el año se publicará 
el repertorio, ya completado, una vez sub-
sara-dos los errores padecidos durante su 
estudio, quedando, por lo tanto, mas fácil 
para el ¿ a n e j o del Arancel en las Adua-
nas. 
Del día 14 al 19 se reun i rá el pleno de 
la sección de Defensa de la producción del 
Consejo de la Economía Nacional para 
ftratar de las compensaciones a la expor-
ttacaón. 
Junta extraordinaria de la 
Papelera Española 
Se celebrará el día 16 
—O— j 
RILBAO. 7 . -La Papelera Española ha 
convocado a junta general extraordinaria 
de accionistas para, el prnximo dia IB, a 
fin de discutir la prtmpslí^On presentada 
sobre el contrato que en mayo pasado se 
formalizó entro la? razonf- sociales Hi1r,; 
de España, <.ompani;i. Calpc y l a P a p a r a 
Espartóla. 
En la Junía so t ra tará terobiéii de la mus 
titucion de IM tQtey» N-eiodad a n ó n i m a Es-
pasa-Calpc, para tí consorcio de «mbas 
eniirlad<v. v 
LO D E L BANCO VASCO 
J-WLB.U», V. - I na Comisión (íel Banco 
Vasco visito al presidente de la Diputación 
señor Unen, para ¿ei irle que por la Dele-
gación de Hacienda lia sido apremiado el 
Banco para quo abonr determinada canti-
dad en omcepto de impuesto áv utilidades. 
Como este asunto lo habla arreglad'» ya sa-
t i s íac tonamenie el Direoiótioi militar, el se-
flor Urien prometió a. los comisionad'^ di-
rigtrfie al uumstro de j^aciOnda, señor 
Calvo Sotelo. 
V I S I T A AI» R E F O R M A T O R I O D E A M U R R I O 
BILBAO, 7. VA g t ibémador c ivi l , señor 
Bailarín, aconipañadu por el ma j^ués do 
Arru ice dr Iburra estuvo en Ainuvnu, visi-
(andu ni Hefófnnatono do niños, visita do 
la que quedó muy satisfecho. 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l e n 
P o n t e v e d r a 
Un plan de mejora de la ganadería 
POXTEVEDBA, 7 —I.n Diputación ha ¡tóórr 
dado realizar un plan de repoblación fores-
tal en toda la provincia, concertándose para 
ello con los, Municipios y reglamentando 
debidamente la vigi lanciá do los mofei^ 
y su aprovechamienin. 
También se ultimo un plan de mejora 
de la gan.'idcn;i. d i \ Migándose los oonon 
miciiiMs ritijos a esté fin. celebración de 
concursos y adquiriendo, buenos sementa-
les de las mejores razas vacuna y rio cerda. 
DE MARRUECOS 
( (.OMiMCVDO DEL DDMIIÍGO) 
Sin novedad en ambas-zonas del Protec-
torado. 
(COMrMCADO DE ANOCHE) 
Sin novedad ni araban zona* d'l Pro 
tectorado 
Cont inúan las sumisiones 
TETUAN. 5 â las 20) —Estuvo en ésta 
el comandante general, señor Berengue;. 
que conferenció con el alto comisario, re-
gresando en seguida a Ceuta. 
En el sector de Regala los harqu-MO? 
adictos establecieron una emboscada, sor-
prendiendo un convoy enemigo y apode-
rándose de varias cargas. 
En el poblado de Río Mart in se verifico 
el acto do sumisión al Majzén de algunas 
familias de Beni Madan, quienes han in-
formado de la gran miseria reinante en 
los aduares insumisos por la 'carencia ab-
soluta de los art ículos de primera nece-
sidad. 
Como el Majzén exige para aceptar la 
sumisión entregar en dicho acto las mu-
niciones y el fusil que posean, muchos in-
dígenas esperan ol momento de estar de 
guardia frente a nuestras l íneas para eva-
dirse y poder traer el armamento. 
Se l ia posesionado del cargo de jefe de 
la sección de operaciones del cuartel ge-
neral del alto comisario el comandante de 
Estaco Mayor don Adalberto San Félix. 
Esta noche dió una conferencia en el 
C&siDO Español , acerca del tema "Cuarte-
les de invierno», el auditor de división 
don Manuel del Nido. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez del d ía 7.—Tiende a empeorar 
el tiempo con vientos del Sur y aguaceros. 
Marejada en las costas del Occidente. 
Una función en Te tuán en honor del Jalifa 
En la Presidencia facilitaran ayer copia 
de un dospacho de Tetuán dando cuenta 
de una función celebrada en el teatro Es-
pañol en honor de su alteza imperial el 
Jalifa la noche del sábado. 
Sn esta función lomaron parte la com-
p a ñ í a d ramát ica do Fuentes y la banda de 
mñsica del Tercio. Asistieron al acto las 
autoridades europeas, indígenas e israeli-
ffes. y muchas persona^, que Vitorearon al 
Jalifa. 
Entre los moros significados que asistie-
ron figuraba Abd-ol-Krim, de Wad-Rás. y 
Ai-Axy-Leal, de Btni-Mexuar. 
—o— 
ZONA FRANCESA 
El almirante Hellier en Ahueria 
•M .MERIA. 7. El alnmant" francés Ho-
Uler ha marphado a Cuevas para, viso ni-
el desaguo de sierra Almagrora. 
El alcalde le4 obsequio con un ban^pj^fe 
en sn domicilio, y el Conr.ulado franco- ébti 
un té. 
A borrlM (],>! .-rurero ishoshvrg. quo enar-
tiola la- insignias do] almirante, so cele--
bró una brillóme fiesta do sociedad. 
C A S A R E A L 
El Monarca recibió en-audiencia al p nfe-
ral de "brigada don Manuel González; coro-
neles don Sebast ián Rosas, don Víctor Cal-
derón, don Adolfo Perinat y don Ricardo 
Fernandez Tamant ; teniente coronel don 
Francisco dol Valle; capitán de fragata, 
don Ramón M. del Mora l ; comandantes don 
Julio del Carpió y don Francisco Jaquetot; 
cápitanes don Angel Mugulro y don Anto-
nio González Medina ¡ contador de navio, 
don Fernando Calderón, y alférez don Fer-
nando Carvajal. 
—En Palacio estuvieron el capi tán gene-
ral, el gobernador c iv i l y señora y el alfé-
rez Primo de Rivera. 
- — E i ministro de Portugal, señor Meló 
Rarreto, acompañado del agregado mil i tar 
de su país , presentó a su majestad a los 
aviadores militares portugueses Juan . Luis 
de Mora y Francisco Cra\eiro, que sufrie-
ron un accidente en Taiavera, días pasa-
dos. 
~E1 marqués de Hovos désparhó ron la 
Soberana asuntos de la Cruz Roja. 
—Han jurado el cargo de gentil hombro 
fe] duque de Vista Alegre, con ejercicio y 
servidumbre; los vocales del Directorio 
que no lo eran, m á s el general Nouvilas; 
el teniente coronel Trucharte; el coronel 
Perinat, el conde de Montefuerte y el se-
ñor González Llana; y de entrada, el ca-
pitán señor Pa lazón . Todos pasaron des-
pués a cumplimentar al RPV, Reinas y 
Príncipe 
Cuarta Asamblea Nacional 
de la Prensa española 
Se acuerda constituir el Montepío 
de Periodistas 
—o— 
ZARAGOZA, 7.—Eu el salón de fiestas 
del Centro Morcantil se celebró ayer ma-
ñ a n a la sesión inaugural de la cuarta 
.Asamblea nacional do la Prensa española. 
Ocuparon la presidoncia el Arzobispo, doc-
tor Domonr. h ; capilan general, goberna-
dor, alcalde, presidenté de la Diputación, 
d< tejado do Miioicnda y los presidentes de 
la Federación de la'Prou.sa, de la Asocia-
ción do Zar.-n-o/.a y dol Centro Mercantil. 
i.a, concurrencia fué- numerosa; 
Dioioron mo do la palabra el alcalde, 
ol prc.-i'lonir de l . i A^u iación de la Prensa 
/ai .ly.^ana, qué dio la bienvenida a los 
conipañcrus llegados, do todas las regiones 
do España y a^radooio a las autoridades 
locales su asistoncia, y el presidente de la 
Federación y director de Kl Universo, de 
Madrid, que agradeció la ca r iñosa acogida 
tributada por la noble y hospitalaria Za-
Zaragoza a los periodistas. 
Terminó con un calido elogio de Za-j 
ragoza y roní iando el éxito de la Asam-
blea a. la divina ayuda, que implora del 
Santo Cristo de la Seo y de la Virgen del 
Pilar. 
El gobernador c iv i l , finalmente, hizo ol 
resumvm de los discursos; se ofreció a los 
periodistas y declaró abierta la cuarta 
Asamblea nacional. 
Se r eúnen las secciones 
A las cuatro *dc la tarde, en el salón de 
sesiones de la Diputación y bajo la pre-
sidencia de don Rufino Rlanco, se celebró 
la primera sesión de trabajo de las sec-
ciones. 
Agregados a la mesa para ayudar al Co-
mité el presidente y secretario de la Aso-
ciación de Zaragoza, presentaron sus cre-
denciales los delegados de las distintas 
Asociaciones. 
Se accedió a las solicitudes de ingreso 
en la Federación presentadas por las Aso-
ciaciones y por el Centro de Repórters de 
Earcelona. 
Aprobada el acta de la pasada Asamblea, 
tras algunas aclaraciones, se acuerda con-
ceder un plazo, que t e rmina rá a fin de 
año, a aquellas Asociaciones que no han 
satisfecho todas sus cuotas a la Federa-
ción, para que puedan hacerlo, y proce-
der reglamentariamente contra ellas en 
otro caso. 
El presidente dió cuenta de las invita-
ciones recibidas por l a Federación para 
que asista a diversos Congresos interna-
cionales de Prensa. 
Se levantó la sesión a las nueve de la 
noche. 
Las sesiones de ayer 
ZARAGOZA, 7.—Hoy ha continuado la 
Asamblea de la Prensa española, celebrán-
A l l í J : i r i f j J r T . r j m*' / f r r v -
y ^ ' j . 1 £ 8 ' « ¿ t I"I r . t n i íi 
- T Í Í a r i- x J K - - . . J — : 
t ] i » l a u v í t e t* ' . f . ^ >, u ü f i i > 
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L A PROPAGANDA 
CASAR FRANCA, 7^—Abd-el-Krini, que si-
gue con todo interés cuantos acontoci-
mientos se producen en la zona marroquí , 
a fin de utilizarlos para su propaganda, 
no ha dejado pasar desapercibido el ci-
clón que devastó el campo de aviación de 
Fez, ut i l izándolo como argumento para ¡ 
una propaganda, según la cual la cólera | 
de Alá se ' ínan i fes taba contra la Aviación i 
•—El marqués de Magaz y sus antiguos ! dose animadas sesiones m a ñ a n a y tarde 
comiiañeros de Directorio- sal ían juntos de. i Durante la primera se adoptaron los si 
jurar el citado cargo. Los periodistas se ! guientes acuerdos: 
acercaron a saludarles. El marqués de Ma- ¡ Adherirse a la Sociedad de Naciones y 
gaz hablo: 
-Tengo mucho gusto en despedirme de 
ustedes, no sólo por haber terminado en 
nuestra actuación, sino porque salgo para 
el extranjero en larga toumé. 
--.-.Para Egipto como se dijo? 
—Sí; poro no como en los tiempos b í - ! brar la quinta Asamblea en Palma de Ma-
bliC0;'- Horca el año 19?6. 
luego a ñ a d i ó : Mañana v is i ta rán los asambleís tas las 
—-Yo vuelvo. . j tumbas de los ilusü-es periodistas que se 
Todos los antiguos vocales del Directorio, llamaron Costa y Cavia, así como la del 
se despidieron, igualmente afectuosos, de' periodista zaragozano Adolfo Gutiérrez, 
los pcrioíílstas. j Se acordó solicitar del Ayuntamiento de 
asistir al Congreso de la Prensa la t ina; 
pedir al Gobierno que rebaje a cinco cén-
timos el precio de los certificados de pe-
riódicos y revistas, y después fueron apro-
badas las cuentas de la Federación, y a 
cominuación se tomó el acuerdo de cele 
Zaragoza que dedique una calle de la ciu-
dad a Leopoldo Romeo y pedir a la Dipu-
tación de Darcelona que socorra a la her-
mana de Mariano de Cavia. 
En la sesión de la tarde hizo uso de la 
palabra en primer lugar el delegado de 
Con su majestad despacharon ayer maña-
na primero el presidente y luego los m i -
nistros de Estado y Gracia y Justicia. 
• Al salir dijeron, el señor Yanguas, que 
habla sometido a la firma del Monarca, en-
tre otros decretos, algunos sobre condecora-
ciones, uno concediendo la gran cruz de 
Isabel la Católica al encargado de Negó-1 Norte y Noroeste de España . Luego habló 
cios de El Salvador, don Ismael G. Fuen-1 sobre el Montepío de periodistas el dele-
tes, que es—dijo—un hispanófilo insigne, I gado de Santander. Este sometió a la apro-
que ha llevado a cabo una gran labor de ¡ bación de la Asamblea el proyecto de que 
aproximación entre ambos países, y otro I se constituya una Mutualidad con carác-
cesando el señor Espinosa de los Monteros j ter provisional, cuyo objeto es que todos 
en la subsecretar ía de Estado por supresión los federados, en caso de defunción de 
de ella, y quedando en si tuación de dispo- un socio, entreguen una cuota ñn ica do 
nible; haciendo constar en el decreto la sa- dos pesetas 'hasta tanto que funcione el 
tisfacción del Rey y del Gobierno por la 
competencia y diligencia en el cumplimien-
to de su cargo. 
El señor Yanguas añadió que ser ía tam-
bién de una gran satisfacción para el Go-
bierno ver llegar pronto el momento en 
que el señor Espinosa de los Monteros pue-
da seguir prestando sus valiosos y patrió-
ticos servicios. -
El señor Ponte dijo que también había 
firmado el Rev 
E l i n f a n t e d o n J a i m e 
c o n d e c o r a d o 




La Patrona de la Infanter ía 
El jefe del Gobierno tenía anqchc el 
propósito de asistir a alpunos de los actos 
que se ce lebrarán hoy en honor de la Pa-
trona de la Infauteria, tales como los cul-
tos religiosos anunciados en la iglesia de 
la calle de la Flor. 
La Comisión de Educación física 
En la Presidencia se reunió ayer, bajo la 
del general Villalba, Ja Comisión intermi-
nisterial para el estudio de la educación 
física nacional y mil i tar . 
Las Secre ta r ías auxiliares de la Presidencia 
Las diez Secretar ías que se crearán en 
la Presidencia del Consejo de ministros 
t endrán un carácter civieo-mililar y fun-
cionarán bajo la dirección do idos de] 
Ejército, en representación de cada uno de 
los Cuerpos y Armas, y un diplomático. 
Los jefes de estas Secretar ías oslontaráu 
el carácter de ayudantes del presidente. 
ESTADO 
Felicitaciones y visitas 
De Linares y Javalquintu, respoetivamen-
le, han llegado Comisiones para feüpttiar 
al nuevo ministro de Estadu. 
Este fué cumplimentado ayer por el em-
bajador de los Estados Unidos, los minis-
tros de Suecia, Noruega, Perú, .lapón, Tur-
quía, Polonia y Servia; una Comisión de 
la Universidad Central, presidida por el 
señor Carracido, a quien el señor Yanguas 
manifestó que ser ía un valedor fervoroso 
en el seno del Gobierno de cuanto se rela-
cionara con la Universidad Central; otra 
Comisión de la Academia de Jurispruden-
cia, presidida por el señor Clemente de 
Diego, y el escultor señor Elay. 
GOBERNACION 
MADRÍT)—Afio XV.-_Nám 
La Patrona_deJa Infanteri 
Con motivo de la solemniH^ 
en Madrid diversos ^ 
ia 
celebrarán 
La íteal A s o c i a c i ó n ' de" Señort hC^-
inmaculada, del Arma de ^ María 
misa en honor de su exc isa pería- S 
las diez y media en la igíesia ^ I ^ a 
do Corazón y San Francisfo de n!1 
dtcando el reverendo p a d r e ^ ^ 
Mañana, a igual hora, misa de 
en la misma iglesia. r*WW 
También el juoves, a las once rta , I 
nana, t endrá Jugar en la parrooni a â-
Concepción (calle de Gova) una ^ 
réquiem en sufragio del alma d» misa 
? los 
Despacho j ' visitas 
El ministro de la Gobernación recibió 
ayer, entre otras personas, a los goberna-
dores civiles de Avila, Valladolid, Huesca 
y Madr id ; a una Comisión del Consejo 
de Protección a la Infancia, a las madres 
superioras de los conventos de San .losó 
de la Montaña, de Madrid y Barcelona. 
También recibió a los señores Martí Ven-
tosa, concejal jurado del Ayuntamiento de 
Barcelona, y Urquía . 
Despacho con el director general de Co-
municaciones, señor Tafur. 
Don Basilo Alvarez entregó al ministro 
de la Gobernación unos lazos encargados 
por el general Martínez Anido para rega-
larlos a los coros gallegos ^Cantigas o atu-
ruxos», de Lugo, y «Coro de Ruada», de 
Orense. 
Estos lazos llevan bordados los escudos 
de ambas ciudades y la firma del ministro 
dé l a Gobernación. 
GUERRA 
Comisiones 
CuWF>plimentarpn ayer al presidente del 
Consejo su alteza el infante úfeh Carlos, el ¡ 
nuevo Patriarca de las Indias, los minis-
tros de la Gobernación, Estado, Gracia y 
Justicia y Mar ina ; el general Zubia y una 
Comisión de San Cb ioenio (puenoa), ffúei 
vino a invi tar al marqués de Kstolla para 
un banquete que pretendo ¿étabrac el pró-1 
ximo d ía 20 y en ocasión de descubrirse 
una láp ida dando el nombre de la ave-
nida principal del pueblo, integraban la 
Comisión el delegado gubernativo de San 
Clemente, el vocal de Somatenes, ol pre-
sidente de la Unión Patr iót ica del parlidu. 
cíales fallecidos del Cuerpo de E-TtA05 cfi-
yor del Ejército y de la Brigada OK 
Topográfica dol mismo. rera y 
Hoy, a las once y media de la n. 
organizada por la Brigada Obrera na 
pográfica, h a b r á una misa rozada * ^ 
iglesia de las Góngoras. Pn k 
El Arma de infanter ía celebrará 
fiestas. v9r;as 
Los alumnos de la Academia de Infu. 
TOLEDO, 7.—Ayer comenzaron los « i ^ 
nos de esta Academia los actos con 
festejan a la Patrona de la Infantería 
En el teatro Pojas, primorosamente - i 
nado, obsequiaron los cadetes a los a, 
nos del Colegio de Huérfanos con un ' 
lada de cinematógrafo y variedades !e" 
i . rmedios ejecutó diversas composjpf -
la banda de la Academia. ones 
Por la noche se celebró una velada 
tral en honor do lofe jefes, oficiales al 
nos y sus familias. ' nTtl-
Un grupo de cadetes y varias dlstinu, 
das señor i tas representaron la comedia v 
te ofendas, Beatriz. "0 
El violinista Iniesta dió un escondo M 
cierto. c n-
Hoy, a las dos y media de la tarde 
ol amplio comedor de la Academia dió'ii 
concierto con un programa selectísimo i11 
Fi larmónica , dir igida por Saco del Valle 
El auditorio, numerosís imo, aplaudió fr 
nét icamento. 
Esta noche, a las nueve, se celebró otn 
velada teatral, repetición do la anterior 
PERILAS^JAP'" 
Muy en breve venta en Madrid 
Hotel Roma. Avelino Isasia. Joyero 
Ü Í ^ A L f f o ^ A ™ 
A TRES PERSONAS 
En la glorieta de Atocha el automóvil 
la ma t r í cu la de Madrid número 12.892, atro-
pollo anoche a Rosalía de la Ría Sala, d? 
cuarenta y nueve años, domiciliada en la 
calle de Gayarre, número 12, piso segundo; 
a una hi ja de la anterior, llamada Elena 
de la Ría, de veinticinco años, y a una 
n i ñ a de dos años , h i ja de esta última, lla-
mada Elena Hernández. 
Ea primera sufrió lesiones gravísimas y 
las otras dos, leves. Fueron asistidas en 
la Casa de Socorro del distrito del Hospi-
tal. 
El chófer, Lope López, fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de guar-
dia. 
Pamplona, el cual dió cuenta, de haber I el alcalde y el presiden te. del Comité local, 
quedado constituida la Federación del INSTRUCCION PUBLICA 
'Un apercibimiento a varios 
estudiantes de Ciencias 
Con motivo de una falta colectiva come-
tida i»or vanos estudiantes de la Facultad 
de Ciencias, que pre tendían anticipar las 
vacaciones de Navidad, el Rectorado y las 
^autoridades académicas de la Universidad 
han acordado dirigirse a dichos alumnos y 
íhacer público el apercibimiento ordenado 
;-por el reglamento y conminarles con la 
•pérdida de matr icula en el caso de reine i 
(dancia en otra falta colectiva. 
Sí deseasen sufrir examen, vendr ían obli-
gados a abonar nuevamente el importe de 
,1a ma t r í cu la dentro de los quince días si-
-guientes a la comisión de la falta. 
Si por tercera, vez se hicieran acreedores 
,al castigo, éste impl icar ía la obligación de 
¡renovar de nuevo la ma t r í cu la y aplazar 
los exámenes hasta septiembre. 
Los promotores de desórdenes dentro del 
\recinto de la Facultad se rán castigados in-
dividualmente con penas m á s se veí as, de 
acuerdo con las disposiciones vigenlos. 
Tres lesionados en una explosión 
En un depósito do mdquiDas, sito cu 
la calle del Pacífico, se produjo una ex-
plosión en un aparato, el cual se incendio. 
En el accidente resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado Luis Arias Monon-
dez, de veinticinco años, con domicilio en 
Kan Nicolás. 6; José Hamos San Jo- de 
treinta y tre». hahuanu- fm Franri^co La-
guna. '¿. y José Agudo Sánchez, de veinti-
ocho, que vive en Pacífico. 60. 
Para contrarrestar esta propaganda el 
mando ha decidido oponor otra a ella, y 
a ese efecto la Aviación, que hab ía pc^ 
manecido inactiva estos días a causa del 
iqal tiempo, ha reanudado su actividad, 
verificando numerosos bombardeos y efec-
tuando raids sobre' el campo enemigo. 
Montepío. 
Después de disentida, dicha proposición 
fun aprobada. 
Seguidamente fué aprobada la constitu-
ción del Montepío de periodistas, que co-
menzará a funcionar desde primero de ene-
ro próximo, a cuyo fin en dicha fecha co-
menzará el cobro de cuotas, que permiti-
r án que en 1 de enero de V.YTl puedan em-
pezarse a sentir los beneficios del Mon-
varios decretos de su de- j tepío. 
parlamento; uno aprobando el apéndice al i E l delegado de Huelva presentó una pro-
Código c iv i l del derecho aragonés , que se posición en ol sentido do que todos los pe-
pondrá en vigor el día 2 de enero próximo, riódicos -de España acuerden celebrar 
coninomoración de la aparición de la Vir-1 anualmente el Día do la Prousa, tirando 
un número extraordinario, que so vondería 
feronoia 
Montepío. 
Poco después se levantó la sesión. 
gen del P i lar ; lo que él, como aragonés y 
i r t r , franresa. El rumor no tardo en llegar a corno católico veía ron tan 7 ^mnaVr* v T • " " ' " " " ' " ' " V * ^ ^ 
-es Navarro I g tribus .ometidas, que son, como todas, í a i m o y t q u e ^ para u n a S ^ ¿ ' S a T t S c í o ^ d e l M 
a n n m i A ñc iMhnr Ho ^^oc^ s és^  l t  l  s s í 
¡ ? I F U E R A V E R D A D ! 
L A R E P A T R I A C I O N 
El regimiento de Ei Ferrol 
—o— 
MALAGA, 7.—Ha llegado una compañía 
del regimiento del Ferrol, formada por 164 
hombres. 
Sin detenerse más que el tiempo indis-
pensable para embarcar en el tren mixto, 
prosiguieron el viaje a su destino. 
El Aguinaldo del Soldado 
BARCELONA, 7.—La Comisión de damas 
encargada de la colecta para el Aguinaldo 
del Soldado ha recaudado en muy pocos 
días la suma de 60.000 pesetas. 
ber puesto este decreto, au que de labor de 
mucho tiempo a t rás , a la firma del Rey. 
Otro decreto aplazando las oposiciones a 
jueces municipales y pror rogándolas hasta 
el 30 de junio próximo. Y otro nombrando 
fiscal del Supremo don José María Cre-
huet, de la Audiencia de Cáceres. 
Visitas 
Visitó ayer a los ministros de Esta-
do e Ins t rucción públ ica una Comisión do 
la Universidad Central, presidida por el 
rector, señor Rodríguez Carracido, o inte-
grada por los decanos de las Facultades 
respectivas, señor Ureña, por la do Dere-
cho; señor Ibarra, por la de Filosofía y 
Letras, snstituyondo intorinainoüto al señor 
Bonilla San Mar t í n ; el señor Octavio de 
Toledo, por la de Ciencias; el señor Re-
casens. por la de Medicina^ y ol señor Ca-
sares, por l a de Farmacia, para felicitarlos 
en nombre de la Universidad y ofrecerlos 
sus respetos. 
El señor Rodríguez Carracido protestó 
ante el señor Callejo do que las faOiAtactes 
que dan los estatutos de la enseñanza mer-
cantil ponen en igualdad de condicionos a 
los que obtionen títulos con los licenciados 
de las carreras universitarias. 
FOMENTO 
t i i f i i i n i i i i u i 
NUEVAS E S T A C I O N E S 
TELEFONICAS 
CORDOBA, 6.—Con asistencia de las au-
toridades locales y . provinciales, se ha 
inaugurado ayer la estación telefónica de 
Montoro. El gobernador habló con el pre-
sidente, "saludándole en nombre de la pro-
vincia. 
P1KDR.MIITA, 6.—Se inauguró con gran 
brillantoz la Central UdoIVinira mhana, con 
is is teneié de las autoridades, représéntántes 
de la Pronsa do Avila y riiirosponsalo.s do 
juMiúiiirns dé Madridj te 
t na lianda de imlüica i< 
en séñal de jubilo. 
corrió 1; a II. 
T O R O S E N H U E S C A 
HUESCA, 7.—Se lidiaron ayer novillos de 
la pauadcria salmantina do Sánchez, que 
resultaron bravos, haciendo excolontos jic-
leas en el terrin de varas. 
Mnreno y Ahañ i zano riurdaion bien. 
Montero escuchó muchas palmas. 
wmmi 
m v^ '4¿ ' e f e p 
/Fosforo esír¡qtiina\ ! ! 
Vé h ipofosf i fos> 
• Enfermedades nen 2 
¡ v i o s a s . D e b i l i d a d • 
• genera l . Im poten-, «i 
• c í a A c o t a m i e n t o 
H f í s i co A n e m i a s . X 
• e t c . e r e . ^ 
H A S I D O S I E M P R E 
C L T O N I C O R E C O N S - 1^ 
T I T U Y E N T E P R E F E R I : wm 
• OOPELOS MEDICOS 
• V E N T A F A R f A A C l A S «90 
• LAB ORATORIOS-VICO 18-BARCELONA 
n i f i i i i i i i i i i ; 
Con esta exclamación ha sido acocída la 
noticia de nue la ^ran modista LACOMA 
presen ta rá desde esta fecha una riquísima, 
colección de más de 200 modelos en ^us 
salones do la Avenida de Peñalvcr , 7. 
Obrero gravemente lesiona Jo 
Cuanda trabajaha en la fábrica do ta-
pices fué cogido por una correa do trans-
misión, que lo produjo gravís imas lesiones, 
el obrero Alfredo Rivas Cano, de diez y 
siete años, habitante en el paseo de las 
Acasias, 5. 
Luego de curado en la Casa de Socorro 
ingresó en el hospital. 
Robos.—A doña Araceli Lastra Homero 
de Tejada le sustrajeron del equipaje que 
traía , en el expreso de Andalucía, una joya 
y gran cantidad do ropas, por valor no 
precisado. 
—A la salida del cox'ieo de Galicia ob-
servó el viajero don Pedro José Agudo, de 
cincuenta y cuatro años, que le hab ían 
sustraído el equipaje, que colocó momen-
tos antes en la reji l la del coche que ocu-
paba. El perjudicado lo vaJora en 000 pe-
setas. 
M I N U E 
F u e n c a p r a l , 4 0 
Liquida .tuda su . colección de vestidos, 
abrigó?, «-te. á mitad de precio. 
C A R R O C E R I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-: A U T O C A R S 
F . I S C 
La casa más importante de España en 
cons t rucc ión por series 
L O G R O Ñ O 
Visitas a Guadalhorce 
En el despacho del ministro do Fuinentu 
estuvo ayer m a ñ a n a saludando al conde de 
(itiadalhorce el presidonio dol Consejo do 
Minería. 
También recibió el ministro a una Comi-
sión dol Instituto de Ingenieros Civiles, pre-
sidida por el marqués de Alonso Martínez, 
que fué a rniniilimentarle. 
La Escuela de Capataces de Almadén 
Una Comisión de Almadén visito ayer ma-
ftaná al ministro de Fomento, del quo soli-
citaron que dé las órdenes oportunas para 
que sea repuesta la Escuela de Capatacos. 
El gobernador de Huesca con verso cotí 
el conde de Guadalhorce para interesal lo 
el reciecimiento del pantano de Ar.miis. 
T R A B A J O 
Cumplimeutando al señor Aunós 
Ayer cumplimentaron al nuevo ministro 
señor Aunós los señores que componen el 
Consejo del Trabajo, con su presidenie, 
conde de L i z á r r a g a ; el conde de Altea, ex 
subsecretario del ministerio; los prosidon 
tes de las Asociaciones de Ingenieros y el 
ex ministro don Pascual Amat, presidente 
del Consejo del seguro agro-pecuario. 
NOTAS VARIAS 
Banquetes a los generales del Directorio 
y a los subsecretarios 
En el comedor del palacio de Bucnavista 
obsequió anteanoche con un banquotc a los 
que fueron sus compañeros de Directorio, 
el m a r q u é s de Estelia. 
Anoche, después del Consejo, se celebró 
el segundo de los banquetes anunciados en 
honor do los ex subsecretarios, incluso los 
que, como los señores Martínez Anido, 
duque de Tetuán, Qcmiéfa y Anuos, han 
sido nombrados ministros. 
Visita; 
Ayer recibieron varías visitas el cate-
drátleo de Derecho interuaeioiud i nbr 
Tr ías y los señores MiracJes y ^enet. 
El banquete de la U . P. 
. El almuerzo con que la Union Pa tnó t i cu 
obsequiará á los señfres generales que 
constituyeron ol Directorio mil i tar y al 
nuevo Gobierno do su majestad tendrá lu-
gar el p róx imo viernes, a la. una y niodia 
de la tarde, on el Pahu io rl d Hiélo. 
Las tarjetas, al precio d^ 25 pesólas, puc 
den recogerse hasta el d ía 0 por la noche 
¿Cont inúa al j i n a l de la 6.» columna.) 
en las oficinas de la Unión Uatrifttica, Fer-
nanílor, i duplicado. 
Condecoración al infante don Jaime 
El jefe del Gobierno someterá a la firma 
di' sn ninjostad un decreto concediendo' el 
í i ian collar de Carlos I I I y la gran cruz 
do Isabel la Católica a su alteza-real e\ 
infante don Jaime. 
Los estudios de Comercio 
LEON, 7.—Bajo la presidencia del go-
bernador, se celebró una Asamblea de 
fuerzas vivas en el Ayuntamiento, con ob-
{eta de solicitar que quede sin efecto la 
suprebión de la Escuela Pericial Mercan-
t i l , la de' mayor matr ícu la proporcional-
iiionto en España . Se acordó que marche 
a Madrid una Comisión para tratar de este 
asunto con el Gobierno. 
Nuevo Comi té provincial de U. P. en 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 7.—Bajo la presidencia 
del gobernador c iv i l se reunieron los Co-
mités locales de Unión Patriótica, para ele-
gir el Comité provincial. Este quedó cons-
l i i 1111I0 en la forma siguiente: Presidente, 
don .lacinto de Orbe, fabricante de Eibar; 
vocales: don Trino Hurtado Mendoza, fa-
bricante de Azpeltla; don Carlos Doussina-
gue, alcalde de Tolosa; don José Mana 
Caballero, primer teniente de alcalde de 
San sobastirm. Fué elegido secretario don 
lindosindo Hordas, abogado. 
Todos los elegidos son personas presti-
giosas en la provincia. Se acordó enviarte-
Jo^iamas do adhesión al Gobierno y al Re)'-
El Comi té provincial turolense de U. 
TERUEU, 7.—Ayer se reunió en Asamblea 
el comiio provincial interino de la Unión 
Patriótica con los presidentes de las Ju"' 
las do distrito. E l señor Alonso dió cuenta 
do loa trabajos realizados, y seguidamente 
lodos los reunidos pusieron sus cargos a 
di aposición de l a Asamblea. 
Por unanimidad fué designado para ocu-
par la presidencia do la Junta provine»* 
don Luis Alonso Fernández, diputado pr0-
vincial y catedrát ico de la Normal, norn-
tarándose para la secretar ía a don Jua11 ^' 
mónez Buyo, alcalde de la capital, arciit* 
vero y presidente de la Federación de Sin-
dicatos agrícolas. 
El Comité provincial, después de toflj** 
importantes acuerdos sobre su actuación, 
vi.süó al gobernador para reiterarle la adne-
sión a l general Primo de Bivera. 
La Juventud Pa t r ió t i ca sevillana 
SKVILLA, 7.—La Juventud Patriótica 
e-ia capital se propone emprender 
activa labor de propaganda por toda 1 
provincia, habiendo nombrado Comisi01}' 
de Prensa y propaganda para llevar me] 
la organización. 
Una pet ic ión del Círculo Mercantil 
de Sevilla 
SEVILLA,..7.^E1 Circulo Mercantil ha te-
legrafiado al ministro de Trabajo, sen 
Aunós, expresándole la gratitud de la- _ 
tidad por la disposición creando e l / " ^ 
nal Industrial con nn juez efpecial P* . 
Sevilla v reiterando la petición ^ " ón 
hecha sobro la necesidad de la colegiau 
oficial de los agentes de-Comercio, 
po r t a r á boncíicios notorios, aseguranoo 
las transacciones. 
El nuevo fiscal del Supremo 
CACKIÍKS. 7 . -La noticia Jcl del 
toient» para la Fiscalía del Suprei*0 dcn 
actual presidente de esta t e r r l t ^ " ^ efee 
&lego María Crehuet. ^ u s ó exce enw ^ 
jo en esta capital, donde el ñ imre 
irudu 
Él seítol Crehuét, que 
te enfermo, lo que le iuqud 
mure 
>ii do... 
hov numerosísimas feÜcitacWDe^ 




nos s i m p a t t ó s - ^ . 
se "alia ' " ^ g n t o 
har a Madrid para P 0 5 * ^ día <id 
?stino. recibió durante lodo^ei 
A L I C A N T E , 
fué suspendida durante ocho di cUft. 
blicación dol periódico Fí yj 
tro la dol Diario de AUravt^ ^ rrfti-
La Directiva de la Asociación a* ^ j 
sn visitó al Kobernad^r 1 . . . susP^ 
éste que se modifiraso el ' ^ ' ^ a s . í ^ 
dieiido al primero por cuaii'J 
segundo por uno.. 
a n t e r í 
leí 
'3 
ê la ^ 
?9 los o? 
I ra y 
l a ? ' ? . 
ve-
5.116 
I g r a f í a ^ e santos 
• .innario biográfico de los san-
i n 'DlCíSeSia» es cosa ^ue no existe 
1 de la idioma. Acabamos de ver el 
.»*es[r0on inglés por la casa Herder, 
picada ^ ma de un sacerdote de 
!&0 Unidos. 'Que separaos, es el 
rttst&írn moderno de este género; y 
UcT Xicbo se está que es un libro 
^ rsimo para todos los cnstidnos 
lntereS i v de modo particular para 
ffl íeDer os Es un volumen de fácil ma-
ecie5iá ndmirablemente impreso, 
peje y ga nombre indica, no es un 
CO*0 , gio», ni tampoco un «Año cris-
Msr ienos todavía se" aproxima a lo 
«Vidas de sanios». Es un 
a 
E L . D E B A T E (3) 
Martes 8 de diciembre de 1925 _ 
-je l l^io. . , , compuesto según la úlli-
; bra de la critica hagiograflea y 
13 F , - las condiciones de brevedad y 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
esta clase de libros. Su 
133 
ÍOD '" ê exige 
i^11 eIiia recogiendo los materiales de 
r..U desde 1885 con un plan delcr-
<j ̂ . ^ d e entonces aparecieron va-
;:iIl8fur05 semejantes, uno hace cuatro 
ríos W ̂  realmente ninguno compren-
af'0j; todos11 los santos dc ^ Iglesia, 
cis . 6\ que escribe ¡(Vidas de san-
A ^ i j m e n t e es capaz de prescindir 
iós» 6 gdificants») que todas encierran, 
'áí] cual la narración toma otro rum-
en»' 
^ '^to del estrictamente biográfico, 
•'Vgle libro—dice el autor en el prólo-
ha sido escrito principalmente con 
í^p^sito de edificación. Mi principal 
^Llo ha sido atenerme escrupulosa-
te a la verdad, alma de la Histo-
por tanto, también de la Hagio-
fV . ) ' Le sobra razón al ilustrado au-
;f ¿ara decir que el peor enemigo de 
" milagros verdaderos y del superna-
íalisino cristiano son las piadosas fic-
'les y 103 i™^*?1"08 falsos; por eso 
o he tenido m á s remedio—dice—que 
Hará1* apócrifas muchas narraciones 
58grosas; más aún, negar la misma 
Ciencia de ciertos «santos». Y lo hace, 
veces de modo sumarísimo. E l mila-
^ de las «Nieves», origen dc la Dasíli-
\ dc Santa María la Mayor, dc llama, 
«una leyenda medieval»; la historia 
l Santa Ursula y sus once mil compa-
írás vírgenes, «ama versión Religiosa 
¡el rnito de los Nibelungos»; la poética 
lfvenda del paje de Santa Isabel, «un 
'iento indú en forma cristiana»; la cele-
iirrima «Leyenda de Oro» «debe recha-
cWrse como enteramente desprovista 
je crítica» (entirely uncritical). Claro 
,¡13 que remite a los escritores cató-
lico? que estudiaron detenidamente ca-
ía cuestión; y en cuanto al escándalo 
(JM esto pueda producir en las almas 
frnoratas, recuerda que en 1695 la In-
¡sición española, condenó las «Acta 
Sanctórum» de los padres holandistas, 
prohibiendo su lectura y venta, por con-
iener proposiciones ((escandalosas.... au-
daces, ofensivas para la Santa Sede, la 
l e g a c i ó n de Ritos, el Breviario, el 
Martirologio..., etcétera, etcétera». Pero 
Scspnés de muchas discusiones, en 1715, 
areció un decreto en las puertas de las 
lisias dc Madrid revocando la condena-
ción de 1605. 
No nos parece mal la escrupulosidad 
dftica dr! padre Hohveck; su libro, apro-
bó debidamente por la Iglesia, como 
fila, no será víctima esta vez de esa 
ralhadada Inquisición española que sale 
ron tanta frecuencia a relucir contra 
josotros, aun en libros del m á s puro ca-
toficismo. Nuestros padres fueron «inqui-
riores a la española» y tenemos que 
imr con la herencia. Pero hubiéramos 
iperido ver las fuentes españolas donde 
flnutor tomó sus datos para los santos 
íc España. Nuestra Patria tampoco né-
ma tantos apócrifos, pues tiene bas-
"m̂c con los auténticos, aunque los san-
1 ¿u sobran nunca; sin embargo, no 
iiemos podido encontrar los nombres de 
Flórez, Risco, Menéndez Pelayo, La rúen-
a. Fila. \ diada, entre los hagiologos que 
'I autor indica. Solamente nos cita de 
España el reverendo Hohveck a Juan 
larnayo dc Salazar, muerto en 1662, cuya 
toa en seis volúmenes os «un recep-
•áíulo dc las fabulosas tradiciones de su 
Pife»; en cambio, le parece muy bueno 
'i «Martirologio lusitano» «for Spain and 
Portugal», editado en Coimbra. E s nues-
'ro «hado» salir tan mal conceptuados 
«tre los lectores del «Diccionario bio-
pafico de los Santos» en lo que toca a 
;a hagiología. Pero cpnsolémonos, que 
^ el «Diccionario» hay tantos santos dc 
-spaña, ((autenticados» por la Historia y 
W el autor, que se puede repetir una 
más que España «es larga para fa-
^os y corta para con tallos» 
También nos han dolido algunos pa-
lafitos en que el autor arremete con ira 
^turbabilidad yanqui contra nuestras 
•̂ s queridas tradiciones y negando he-
*os que se demuestran absolutamente 
Jto la Historia de nuestra Patria. ((No 
% pizca de evidencia que pruebe la 
Venida de Santiago a España»; en cuan-
t() a que esté su cuerpo en la celebérri 
^ Basílica, «lo niegan Duchcsne, E r -
Qoni y otros». Y con esto le parece al 
íütor que queda demostrado. Por lo tan-
1?' la tradición del Pilar no tiene base. 
E1 papa San Dámaso nació en Roma de 
f^es españoles; Osio firmó en Sirmio 
^ftfrniula arriana y no murió en el des-
¿P®, sino en su diócesis. Respecto a 
^ último, se está imprimiendo en E s -
P^a un libro, del que hablaremos a su 
^mpo. 
lo demás, estaraos conformes con 
™e se restablezca la verdad, deformada 
• obscurecida «por tantas actas, marfi-
's' vidas y leyendas escritas con el 
J*Preso propósito de corromper la His-
él mismo concepto deben mere-
tjr108 ias narraciones maravillosas de 
iJ* t e n c i ó n como las de Santa Bár-
I;hSanta Cata,ina de Alejoridría, San-
tefj erata..., y las leyendas paganas 
y ¿ " f i z a d a s » , como la de San Barlaam 
Josafat; la leyenda «fausliana» de 
%n, y Justina (el Mágico pro-
De izquierda a derecha: Hudsard Kipüna , hunoso novelista in j l é s , que se eiu*uealra gravemente enfermo; 
Lloyd George, de quien se dice que cons t i tu i rá en luyla ter ru un nuevo parl ldo político, y el conde de Voipi , m i -
nislro italiano de Hacienda, que es t á siendo muy agasajado por el óxilo de sus gestiones para llegar a un acuer-
do sobre el pago de la deuda a N o r l e a m é r l c a . 
(Foí. Vidal.) 
U n a l í n e a m a r í t i m a d e 
G é n o v a a B a r c e l o n a 
Si se establece tendrá dos salidas 
semanales 
—o— 
HOiMA, 7.—Se dice que se está gestionan-
do la creación dc dos l íneas inaritlmas 
para viajeros y mercancías . 
La primera, (iiie sera rápida, irá d».' 
nova a Barcelona, con dos salidas semana-
les, y la segunda saldrá de Génova para 
Marrueco:' y Africa occidental, con ocho 
salidas al año. 
Se asegura además que ambas líneas 
contarán con el apoyo del Gobierno y ten-
drán una subvención anual de un millón 
o millón y medio de liras cada una. 
O t r a d e r r o t a d e L a s k e r 
Bogoljubow vencedor del turneo 
—o— 
(RAÜIOCÍIUMA EgPECIáL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Ya no es posible arrancar la 
victoria en el torneo dc Moscú a Bogolju-
bow. Este tiene 15 puntos, mientras (|iie Las-
ker y Capablanca sólo tienen 13 1/2 cada 
uno, faltándoles por jugar una partida. 
Lasker hab ía sido derrotado ein el 15 round 
por Loewenflsch. 
r o q u é a n í I ! 
Bendición de la Rosa de Oro 
O 
ROMA, 7.—En una solemne ceremonia, el 
Santo Padre ha bendecido la Rosa de Oro, 
destinada a la Reina de los belgas, con 
motivo de sus bodas de plata. 
De lodo lo t¡ue he leído, 
sucedido 
en esto que va de mes, 
lo que a mi me ha producido 
ntás asombro e interés, 
¿saben ustedes lo que es? 
Pues... 
lo que en Irlanda ha ocurrido 
con un perro pequinés. 
No es una rara excepción, 
¡I, por ende, peregrina 
en la humana condición, 
ü'ibrc todo en la sección 
femenina, 
dt-mostrar gran afección 
hacia la rara canina, 
¡I es este caso de ahora 
uno de los infinitos 
de esta afección protectora. 
Esta era una señora 
que tenia tres perritos. 
Con un cariño sin fin 
eran cuidados los tres: 
uno de aguas, un mastin 
ij el citado pequinés 
[legitimo de Pequln), 
que actuaba de Benjamin, 
como sr verá después, 
Este pequinés tenia 
afición dominadora, 
y a los otros los podía, 
;/ logró la hegemonía 
dc. toda la perrería 
de casa de la señora. 
La nueva Casa de Socorro sucursal de Palacio 
rS0 de Calderón), y otras más, 
narta pena hemos de confesar que ° ha • 
^Cíf1010^"1 esPañ0,a tiene mucho que 
leiuJ -Cn eslc sent¡do. Todavía no te-
Ayer, a las cuatro de la tarde, se veri-
ficó la inaugurac ión de la nueva f.asa de 
Socorro, sucursal de la del distrito de Pa-
lacio, situada en el Puente de Segovia. 
Asistieron el alcalde, conde de Vallella-
no ; los tenientes de alcalde señores Mart ín 
Bayod y Fuentes Pi la ; los concejales seño-
res Santías , Méndez Brocado, Bofarull, Ga-
rachana y Latorre; el director de servicios 
Sanitarios, doctor Chicote, y numeroso pú-
blico. 
En el vestíbulo se había levantado un es-
trado, que ocuparon las autoridades. 
Don Manuel de Bofarull y Romaftá pro-
nunció un elocuente discurso, saludando 
en nombre de la Junta dc la Casa de So-
corro, que él preside, a los asistentes, c hizo 
historia del proyecto del nuevo edificio, se-
ña lando que ha tardado un año cn abrirse 
al servicio, por haberse tenido que formar 
un expediente de responsabilidad al con-
tratista y arquitecto, 011*6 resultado ha be-
neficiado al AyuntamicnU' en más de Tii.oOO 
pesetas, y lo que más vale: lia adquirido 
prestigio la adminis t ración municipal. 
Anuncia que pronto se t ras ladarán las su-
cursales dc las Casas de Socorro de la In-
clusa, Hospital y Latina, a nuevos edificios, 
y se i n a u g u r a r á n los ya construidos para 
centrales do los distritos de Bnenavista, 
Universidad y Centro, y además el gran-
dioso edificio para la institución central de 
Puericultura municipal, t ransformándose 
desde primero de año, los servicios de Sa-
nidad e Higiene. 
Encomia la labor de las Juntas de las 
Casas dc Socorro, exponiendo que el Ayun-
tamiento, qn cinco años, ha subvencionado 
con 23.100 pesetas la del distrito de Pala-
cio, y la suscripción y donativos particu-
lares han ascendido a 87.600 pesetas. 
El alcalde contestó con breves palabras 
Esta, sin poder vencer 
su extraordinaria afición 
(y, a mi ver, 
eón notoria impremsión), 
llevó a casa un foxterrier, 
(¡ue aumentó la colección. 
.Vo era el tal tan menéalo 
que no observara en los tres 
la diferencia de trato, 
y pocos días después 
gruñia: aDc modo que es 
este guapo pequinés 
el que cobra aquí el barato! 
¡Pues lo qye es conmigo, no l i 
Y fué y le desafió; 
y luchó con tal fiereza, 
y tal paliza le di ó, 
que le dejó hecho una pieza. 
Con necia testarudez, 
el pequinés bravucón, 
y notoria avilantez, 
atacó al otro a traición : 
pero el fox, sin dilación, 
le dio lo suyo otra vez. 
L a señora, nada escasa 
de remediar lo ocurrido, 
echó al foxterrier dc casa 
y le dió un mimo sin tasa 
a su pequinés querido. 
Este mimo singular-
no conseguía calmar' 
su tristeza, que em mucha, 
solamente con pensar 
que no podía ostentar 
su campeonato en la lucha. 
Las vanidosas fortunas 
de estas luchas soberanas 
traen consecuencias insanas 
tanto en las grecorromanas 
•¡como en las grecoperrunasl 
De tal modo ha impresionado 
este porvenir sombrío 
al pequinés derrotado..., 
que el bruto se ha suicidado. 
¿Cómo? \Arrojándose al no! 
Y lo más particular, 
que me es difícil creer, 
¡es que llegó a dominnr 
el instinto de nadar \ 
¡Hay que ver] 
Qué bien dice mi patraña, 
que es persona muy cabal: 
—Don Fulano, en cualquier runa 
encuentra usté un animal 
\que parece una personal 
Carlos Luis DE CUENCA 
L a ú l t i m a n o v e l a d e 
P a l a c i o V a l d é s 
, o 
«Santa Rogelia» 
La pluma gloriosa de este admirable 
anciano nos regala con un libro fuerte 
y bello. Un libro vigoroso, lleno de ma-
durez y de experiencia, pero también 
prodigio de robustez. E s un fenómeno 
curioso. Este Palacio Valdés parece me-
nos viejo que el de L a hija de Natalia y 
el de los postreros legajos de papeles 
del sabio y humano doctor Angélico. San-
ta liogelia está ideológicamente después 
de todas—lo que quiere decir por encima 
(](. todas-^fos novelas de su autor; pero 
en la vida intensísima que transita por 
ella, en la expresión feliz y profunda, 
en la agilidad de la narración, puede her-
n,anursc con E l cuarto poder y con Ri -
verita. 
Palacio Valdés, como todo el mundo 
sabe, y creo que, como todo el mundo 
ha dicho, es insuperable maestro de la 
narración. Sabe contar.. Ni se dilata ni se 
precipita. Distribuye a proporción el in-
terés y nunca nos hace esperar dema-
siado ni demasiado poco. Claro que en 
esta dosificación del interés estriba pre-
cisamente el saber narrar.. Palacio Val-
dés nos zambulle en el asunto, transfor-
ma éste en algo perteneciente a nuestro 
corazón y a nuestro espíritu y pronto 
sentimos al unísono con lodos los perso-
najes, nos explicamos sus crímenes y sus 
virtudes y queremos seguirlos a través 
de su destino. 
Nadie caerá en el error de suponer que 
bastan para esto habilidad y pericia. Son 
indispensables también las facultades del 
creador artístico. Si así no fuera, las me-
jeros obras de arte serían las pelí-
culas en series. Para lograr el verda-
dero interés hay que referirse a carac-
1 teres cuya humanidad y verdad sea for-
' zoso reconocer. Nadie ha pensado en in-
teresarse todavía por lo que pueda ocu-
rrir entre los muñecos colocados en el 
escaparate de una tienda de juguetes. 
E n Santa Rogelia Palacio Valdés con-
sigue de admirable manera interesarnos 
con una historia viva y dramática, por la 
que desfilan personajes asombrosamente 
pintados algunos de ellos. L a vida de Ro-
gelia, la brava moza asturiana, es fuerte 
y profunda como una vida real y olorosa 
y llena de misterio como una leyenda. 
L a emoción del conflicto humano y la 
emoción del prodigio palpitan en ella por 
igual. 
Rogelia es una moza de honradez ins-
tintiva, criada como un animal salvaje 
entre duras faenas y malos tratos. Un 
minero, hombre impulsivo y feroz, la re-
quiere de amores, y ella, ante la cobardía 
de lodos los que por temor al minero WASHINGTON, 7.—Se afirma que en los 
dejan de acercársele, acaba por unirse a trabajos celebrados por la Comisión ger-
éste sin amor; tan sólo porque ella en nianonorteamericana que entiende en el 
El Consejo de la S. de R 
se reunió ayer 
Ha empezado a discutir el conflicto 
grecobúlgaro 
—o— 
GINEBRA, 7.—Hoy se ha celebrado la 
primera sesión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, en el cual se ha tratado del 
reciente conflicto grecobúlgaro. 
El Consejo ha hecho la exposición de las 
tesis de Bulgaria y Grecia. 
A cont inuación, y después de darse cuen-
ta al Consejo del informe redactado por 
el ponente acerca del asunto, fueron desig-
nados los señores Hymans y vizconde de 
Ishii para formar, en unión del ministro 
bri tánico de Negocios Extranjeros, señor 
Chamberlain, un Comité especial, encarga-
do de redactar un informe, que será pre-
sentado al Consejo do la Sociedad. 
SE A P L A Z A LO D E MOSSUL 
LONDRES, 7.—El Daily Telegraph dice 
que, en vista de la respuesta negativa dada 
por una parte de los miembros del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones en lo que 
concierne a la cuestión de Mossul, el Go-
bierno inglés parece haber acordado pro-
ceder con arreglo a su punto de vista acer-
ca del mantenimiento de un mandato en 
un país cuyas fronteras no fueron fijadas 
definitivamente todavía. Como el problema 
se presenta en condiciones realmente difí-
ciles, es muy posible que su solución se 
aplace hasta la próxima reunión del Con-
sejo, que se (celebrará, como es sabido, en 
marzo. 
No hay conferencia entre 
Chicherin y Chamberlain 
«Por ahora sería casi inútil» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATB) 
LEAFIELD, 7. — Mac Neill, subsecretario 
de Negocios Extranjeros, ha declarado hoy 
en la Cámara de los Comunes, contestando 
a una pregunta, que el Gobierno bri tánico 
conocía la reciente visita de Chicherin a 
Pa r í s y las conferencias que habla celebra-
do con el ministro de Negocios Extranjeros 
f rancés ; pero que hasta ahora- el Gobierno 
de Londres no hab ía recibido la menor i n -
dicación acerca de los deseos que se atri-
buyen a Chicherin de celebrar una confe-
rencia, y que no estaban preparadas propo-
siciones concretas sobre ninguna de las 
cuestiones pendientes entre Inglaterra y los 
soviets, lo que hac ía casi inúti l cualquier 
conferencia que se celebrara.—S. B. R. 
L a i n d e m n i z a c i ó n d e l 
" L u s i t a n i a " 
Los yanquis cobraron 16 millones 
de pesetas 
de elogio por l a labor diligente y entusias-
ta que ha desarrollado el ¿eñor Bofarull. 
Después fueron visitadas las tres plantas 
dol nuevo local, r epan léndose a tes pobres 
400 bonos de caridad, con lo que se dió por 
terminado el acto. 
Se pide una cátedra de 
Cultura hispanoamericana 
^PaQaUn menolo6io de los sontos dc 
>rcs - que resuma los trabajos de los 
que hemos citado y de otros mu 
i r; , juc trabajan en silencio y llevan 
| Saffr .rpnovación de nucslru «Espu-
^ RT-nnav. En ei enid¡lo prólog0 ^ 
1 ^ HK0"^0" cncontramos los prin-
^ todJ i0& género publicados 
reo as las "ffti,)- , r:acionps ttiUas, libros dc 
n™« el fínai de la f.» columna.) 
santos y b logro fuis de los mismos a lo 
modermi, expuruodos de tanta invención 
piadosa, do Ija milagrería, apócrifii, quo 
lian acabado por minar la fe y poner en 
ridículo cosos y personas sagradas. No 
obstante Ib dicho íintoríormonle, este 
Diccionnrin biojgráftcó de los sanios de 
Id Iglesia», inclfiso tos boatuíi, es una 
La (suLUiuai d» la Casa de Socorro del dis-
trito do Palacio, que ayer ae inaugruró oñoial-
raentr, se encuentra situada cn la Glorieta 
del Pui-ntc de Segovia, estando el edificio 
completamentí' ftislado de la acera por una 
verja que le oiruaiida. Consta de tres plantas. 
La planta btijíí tiene varios accesot indepen-
dientes para los distintow «ervicioa, habiéndo-
dispuesto la «Mitrada principal con doble 
puerta, con «1 fin de evitar las tomperaturus 
oxteriores. 
Existe un amplio vestíbulo en ti cual pue-
«ifii niOTerTie láiiloitinle lus éáuuUM y quft 
airvo de ilistriltuidor jr.tra CMÍablecer I» coinu-
uicación oou el resto d«; lus dependencias. 
A ambos lados de Cele festtbnio entuen-
trun lus rüiláí de opertM'iout* T i-^vonacimien-
tOS; loa pavimciitaM SoH coulinuue, las paredes 
lisus y pintadas ul óleu en ianus claros y los 
zócalos y 1'rUun de baldusín blumo. Contiguos 
a estas salas eatuu los cunltus destinados a 
servicios do higiene, bofiusj iusfnimental. aseo 
de t'acullativoH T dus babita» iones para ca-
mas en Bervieto tltt urgencia. Para las con-
sultas y servicios benéficos del 'distrito ba 
sido establecido un acceso independiente por 
la fachada posterior, con su correspondiente 
sala de espera, y, por último, esta planta ba-
ja se completa con los despachos de médicos, 
jefe administrativo, pollería, etoétara. 
En la planta d«I sótano encuéntianse ins-
talados, con la debida dependencia, los cusir-
tos para ebrios de ambos sexos, y los de bi-¡ 
gieno, baños, efcétcia, bollándose en el fon-
do y separados las (ialderas de calefatción, 
carboneras y depósitos. 
En la ¡planta principal t.e ba establecido d | 
Betrioie de Pnericttltnrai que tie&e acceso in-
dependiente por una puerta de la luchada la-
teral que se comunica con cornuda Mcálera« 
que conduce a la sala utilizada como espera 
y para distribución de biberones, locales des-
tinados a despacho de íacultativos. reto y r»'-
conoeimieuLo, depósito de aparatos, higú-ne y 
limpieza de tan delicado sexvicio. También 
en e»tu plauta existen «ócalod y íri.sus de uza-
anco. £ u 
La Asociación Hispano-Amerioana ha ce-
lebrado la tercera reunión del Consejo di-
rectivo para dar posesión del cargo de pre-
sidente al sefior duque de Alba. 
Asistieron además los señores Goicoe-
chea. Casares Gil, Menéndez Pidal, Cabre-
ra (don Blas), Altamira, marqués de Fi-
gueroa, Hodríguez de Viguri , Salaverrla, 
Aguilar (don Florcstán), Marafión (don 
Gregorio), Castro (don Aniérico), padre Ge-
tino. Mart ín Fernández, Olaniaga, conde de 
Elda, Baüer, Fabián (don Rafael), Pittalu-
ga (don Gustavo), Carvajal (don Francis-
co), padre Postíus, Navarro Tomás, Maez-
tu (don Ramiro), Luzurioga, Alvarez del 
Vayo y Sangróniz. 
Se adoptaron diversos acuerdos, entre los 
( nales los más importantes fueron dir igir 
dos comunicaciones al ministerio de Ins-
trucción, solicitando la concesión de la 
gran cruz de Alfonso X l l para el doctor 
don Avelino Gutiérrez >y la creación en la 
Universidad Central de una cátedra de 
Cultura hispanoamericana, que sea desem-
peñada anualmente, en cursos breves, por 
una personalidad hispanoamericana. 
Se encomendó asimismo a don Rafael 
Fabián, uno de los miembros más signifl 
cados de la colonia espafiola de San Juan 
de Puerto Rico, los trabajos preparatorios 
para constituir en aquella isla una Cultura 
Española , a semejanza dc las que actual 
úñente funcionan cn Buenos Aires y Mon 
tevideo, que permita establecer un más ín 
timo contacto espiritual entro los clemen-
j tos españoles y criollos de Puerto Rico y 
España 
su indomable espíritu siente repugnan-
cia por la cobardía de los otros. «Está 
bien—le dice al minero—. No eres bue-
no; pero, a lo menos, no eres un cobar-
de como los demás.» 
Estas pocas palabras de mujer bastan 
para pintar a un carácter. Palacio Val-
dés, para gloria suya, ha pintado bas-
tantes figuras así: con un trazo lleno de 
sobriedad y de naturalidad, dejando al 
carácter espontanearse por sí mismo. 
E ! minero—Máximo—no tarda en de-
mostrar su brutal condición y hace in-
feliz a Rogelia, con la que se ha casado. 
Al mismo tiempo la inexperiencia y la 
incultura de la muchacha la llevan sin 
sentir hacia un cariflo que es pecado, ha-
cia una falla cuya magnitud no compren-
do. La conversación de Rogelia con el 
anciano y bondadoso sacerdote, que le 
asunto, se ha acordado que la indemniza-
ción que ha de pagar Alemania por el hun-
dimiento del t ransat lánt ico de los Estados 
Unidos Lusitania sea de 2.409.413 dólares 
(16.800.000 pesetas). 
E L DEFICIT D E L A M A R I N A 
WASHINGTON, 7.—En el informe anual 
de la oficina de la Marina mercante se 
hace resaltar la necesidad de la ayuda 
financiera del Estado para la Marina mer-
cante, cuyo déficit para el ejercicio que 
terminó en 30 de junio fué de 30 millones, 
y el ejercicio anterior de 41 millones. 
advierte é] peligro en que está, es una 
verdadera maravilla de intensidad y de 
expresión. Otro trazo magistral de la psi-
cología de la muchacha está en su res-
puesta al cura, que la señala el peligro 
de perder el alma y el cuerpo. «¡No ha-
blemos del cuerpo, señor cura!», dice 
Rogelia fieramente. Para ella, para su 
menlalidad primitiva, para su honradez 
de animal vigoroso, no existe el peligro 
del alma. Para defensa de su cuerpo tie-
ne sus uñas de fierecilla bravia.. Y eso 
basta. 
Por fin Máximo acaba por cometer un 
asesínalo, y es condenado a cadena per-
petua. Llega para Rogelia el período más 
obscuro de la vida, y que es, sin embar-
go, aquel en que el Señor va iluminán-
dola hasta hacerle conocer su pecado. E l 
Fuego en el puerto de Cherburgo 
Corrieron grave riesgo dos submarinos 
—o— 
CKERBURGO, 7.—Se ha producido gran 
alarma en la estación de submarinos por 
j haberse declarado el fuego en una balsa 
' amarrada entre dos submarinos. 
El fuego se propagó a una mancha de 
mazut que sobrenadaba en el agua. Se pro-
dujeron algunas explosiones. 
Por fortuna, el voraz elemento no siguió 
haciendo progresos, y no hubo que lamen-
tar n i grandes daños n i n ingún accidente 
personal. 
Chang - So - Lin derrotado 
Ha renunciado a todos los derechos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7. — Chang-So-Lin ha dimitido, 
abandonando su mando, después de la de-
rrota que las tropas do sus partidarios su-
blevados, que manda el general Kuo-Sun-
marido 'en p V ^ s i d í o r R o V e T i a T o l a r s i r m á s ' I™*™ * 1̂as df,1 ^ n e r a l Feng-Hu 
Aparece una sortija robada 
obra maestra que ¿rebe figurar en ia bi-
blioteca de un hombre culto; un manual ¡ K - . ^ ^ idS ^redet é ^ l t e d w dal»! 
precioso de hagiología. Esperamos cpie jpabellto independieiíU, eitaado ea í a ^ í u 
alguien nos lu dé traducido para los paí-1 posterior, están, las dependenvia» de i-amillt-
ses do habla española; V. «obre todo, que j roe de 1» Casa de Socorro, 
alguno de nuestros hagié^rafos, que losj 'l'odos los servicios instalados •frop^n 
tenemóa muv capaces de hacerlo, noslp" f' menor espacio posible, para su muyor 
den pronto, para completarlo, un libro " „ í 7 economÍA' 10 unida a la sen-
moderrio de los sanios dc España. Ti ^ í i V V / . 6 1 1 1 1 0 ,eTero 7 ^ P J » ^ 
Manuel GRANA ración de fachada e interior. 
En una Joyería di! la calle de Zaragoza, 
.'> y % encontró la Policía una sortija, va' 
Lorada en 4.(i00 pesetas, que le fué sustraí 
da a don Federico Nin hace unos días . 
J.a joya habla sido vendida en -500 por 
un sttjéto que dió él nombre de Juan He-
rrera. 
La Pol ic ía detuvo, coiuo súpuesto autor 
•leí delito, u Salvador Villarreal Feijóo. de 
veinte aflos, habitante en Almansa, 37 el 
i-ual dijo que e lautor de la sustracción 
era un individuo que conoció en la cár-
cel, llamado Ramón Miguel Peralta Higos 
de treinta y seis artos. Añadió el detenido 
que cuando ambos salieron de la cárcel 
siguieron tratándose oon asiduidad, por lo 
que el declarante observó que e l id ía dt la 
sustracción Ramón teníe dinero en abun-
dancia. 
apoyo que un amor que no es honrado; 
Rogelia cae durante algunos años en una 
vida manchada por el adulterio. Vive con 
el hombre que ama y al que ella ama. 
Habitan en París, donde Rogelia se de-
dica a los estudios, abriendo poco a poco 
sus ojos.. Su talento natural es grande. 
En París asiste a las lecciones de Ernes-
to Renán, y de vuelta de una de ellas 
retrata al escritor de un modo certero: 
«A mí se me figura—dice—que en el tea-
tro de la Historia mira con los gemelos 
del revés. Naturalmente, los actores tie-
nen que parecerle bien pequeños, i 
Con su bagaje cultural y las conver-
saciones que Rogelia, ya en ^ladrid, tie-
ne con una joven buenísima, llena de ino-
cente fervor, la adúltera ve claro, al fin, 
en su vida, y siente horror de ella y an-
sia de regeneración y de ser perdonada. 
«La Gracia golpeaba ya sordamente en 
su corazón como la crisálida dentro del 
tronco antes de salir.» Rogelia oye la 
voz del Cielo, abandona a su amank y 
marcha a Ceuta, donde su marido está 
cn presidio, para estar cerca de él y para 
sufrir. No tiene más anhelo que expiar 
su culpa con el atroz sufrimiento que le 
imponen un rudo trabajo, asechanzas in-
fames, las visitas a su feroz marido. Pero 
Rogelia se purifica en medio de estas 
espinas que le destrozan cuerpo y alma, 
y un día, postrada a los pies de Cristo, 
oye la augusta voz de perdón sonando 
desde lo alto en la maravillosa quietud 
del templo: «Hija mía, han concluido lus 
penas. Perdonados están tus pecados.» 
Espero que el venerable maestro dc 
nuestras letras perdonará el que yo me 
haya atrevido a dar un esquema de su 
narración. Esta tiene aciertos magnífi-
eos. Además del tipo de Rogelia, o| del 
feroz minero Máximo es una maravilla 
de naturalidad y de verdad. La emoción 
de las escenas es grande, el Interés e\ 
traordinario, y, en conjunto, Santa fío. 
gelia Viene a colocarse al lado de los 
mejores libros de Palacio Valdés. Ipeca, 
sin que pueda evitarse, dado el asunto.' 
de crudeza excesiva en algunos pasajes'> 
(Contima al final de la 6* columna.) 
siang, ha derrotado a las suyas, mandadas 
por cJ hijo del general de Mukden. 
El ejército derrotado se repliega en des-
orden sobre esta ciudad, de la que ha sa-
lido ya Chang-So-Lin.—T. O. 
E l Congreso Internacional 
de la Propiedad Urbana 
Ha sido invitado el general Martínez 
Anido. Siguen recibiéndose adhesiones 
L a Cámara Oñcial de la Propiedad con-
tinúa recibiendo nuevas y valiosas adhe-
siones de España y del extranjero, así como 
ofrecynientos de asistencia y colaboración 
al próximo Congreso Internacional de la 
Propiedad, que se celebrará en Barcelona. 
L a noticia, ya oficialmente confirmada, de 
que asistirá su majestad el Rey con el 
presidente del Consejo de ministros, ge-
neral Primo de Rivera, y el ministro del 
Trabajo, señor Aunós, ha hecho crecer el 
entusiasmo entre los centenares de con-
gresistas inscritos hasta ahora. L a Cámara, 
por su parte, se ha dirigido al ministro de 
la Gobernación, general Martínez Anido, 
invitándole y significándole la alta consi-
deración y estima en que lo tiene la Cá-
mara por su acertada actuación. 
^ Entre los representantes extranjeros de-
íignados por sus países respectivos figuran 
el señor Georges Skonsés, dc Grecia; se-
ñor Lahmvary, de Rumania, y los señores 
Vasoff y Stamatoff, de Bulgaria. 
Peca también, y esto es algo más grave, 
dc ciertos detalles comunes a varios li-
bros de Palacio Valdés, y que en éste, 
por lo menos, son absolutamente inne-
cesarios. Si algún día podemos, tenemos 
pensado estudiar esta circunstancia de 
las novelas de Palacio Valdés, repelida 
cn varias dc ellas con algo en el fondo 
que el respelo al maestro nos impide Ha* 
mar delectación. No es dc este lugar 
adentrarnos en ese estudio. 
Bast&rá U< ¡ílíchó seguramente para que 
nuestros lectores posean cuanta informa-
ción necesitan. 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ | 
Martes 8 de diciembre de 1925 (4) 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e s e r v i c i o s 
El Ayuntamiento rechaza el proyecto 
Continuó en la m a ñ a n a de ayer la fJis-
cusión del proyecto de reorganización do 
servicios. I.a presidencia, a cargo del cun-
de de ValJclIano, y la asistencia do con-
cejales más bien escasa, a pesar de los 
suplentes. 
Kl señor García Loygorrl se muestra par-
tidario de que ni concurso u oposición 
que se convoque para proveer las plazas 
de jefe de sección se admitan personas no 
pertenecientes al cuerpo de funr íonar io i 
muim'ipjilf.--
El marqués de Orcllana e:Uima que en 
la discusión añu no se lia dicho nada prác-
tico. (SI Bflfior (iarracliana insisñ» eu man-
icnei el punto de vista de Ja sesión ante-
rior, lo mismo que el oompailSTO Atteaga, 
y el señor Perdones vnelye a atacar ei 
proytcto del señor Homero Groande. 
Luego piununcia el señor AtiMzábtü un 
docnnicntado dtsourso, wcncheido con gran 
interés por los asistentes. Se nmestia con-
trario al proyecto y propono ta creación, 
no de siete piezas tío jefes de aecetóh, sino 
de bnctro, oon i .̂ritH) pesetas <!•. sneldo; sn 
lugar de ISiOOQ l a amoi l izar ión do pla-
zas, prevista en el proyecto, la eleva r l 
señor Aristizábal hasta más del 50 por loo 
de jefes de AdnUQistracMn y Nefociedo, 
y. luego, teniendo en enonUi la difícil si-
tuación de ciertos empleados; rayas míse-
ras retribuciones po s e verán ainncntades 
en mucho tiempo, propone que se acuerde 
conceder «pluses» por años de servicio, 
hasta el ascenso. Ksíos pluses se paga-
rán en tres cuartas partes con cargo a 
la cantidad consignada para la reorgani-
zación, y el resto con cargo a las amor-
tizaciones. El señor Aristizábal fué muy 
aplaudido al terminar su interesante dis-
curso. 
Nuevamente defienden el dictamen los 
señores Fuentes Pila y Romero, y, por úl-
timo, interviene en la discusión el alcal-
de, quien dice que volará contra el pro-
yecto, que no reorganiza los servicios, ni 
abrevia trámite?, ni suprime diligencias 
inútiles, reduciéndose a un gasto que sólo 
favorece intereses particulares. La reorga-
nización—dice—ha de hacerse sin gas-
tar dinero y con un severo criterio de 
amortizaciones. I.os ediles aplauden tam-
bién al alcalde. 
Se muestran disgustados los señores Ro-
mero Grande y Fuentes IMla, y el alcalde, 
explicando todo lo que pueda molestar a 
estos señores, mantiene su actitud. 
Por últ imo, so acuerda el nontbramien-
tn de una Comisión que estudie la verda-
dera reorganización de servicios con arre-
glo a estas normas. 
I,a sesión dió fln a las dos y veinticinco. 
"* ;í ss 
El señor Fuentes Pila ha presentado nna 
interesante proposicimi, pidiendo al Ayun-
tamiento la creación de una Caja de Aho-
rros, destinada a desarrollar los hábitos 
de previsión y facilitar crédito a las cía-
fes humildes. 
Por falta dé espacio ho podemos dar a 
esta noticia la debida extensión. 
C A P A S " G O Y A " 
I.a prenda más elegante y de más abrigo. 
Patentada per la CASA SESE5.'A; sólo se 
venden en la misma. 
6ABAN SESEÑA 
de =,0 a pc-rta;-. 
CRUZ. ÜO; ESPOZ Y MINA, 11 
E L HUNDIMIENTO DEL 
"CINE" SAGE 
Una señora enfermn a consecuencia 
de! suceso 
—o— 
En el Juzgado de guardia se presentó 
ayer el doctor Aihadalejo, haciendo constar 
que fué requerido pura prestar asistencia 
faculta uva i doAe Soledad Medollón neón, 
domiciliada en ia calle de Mesonero Ro-
manos, lo. la cual abortó en la madrugada 
del viernes último, a consecuencia del so-
bresalto que la produjo el derrumbamiento 
del cine Sage en la Gran Vía. 
I.a referida señora fué llevada al ocu-
r r i r el suceso a la calle de Caballero 
de Gracia, 2; donde se encuentra en grave 
estado. 
>» r.: f.! 
El domingo se verificó d entierro de la 
sirvicnu1 A.-> e n s i i H i Jiuicn^z Vaqueio, que 
resnho rauena en el suceso. 
E n e l P a l a c i o d e C r i s t a l 
L a t e l e f o n í a en E s p a ñ a 
—ü— 
Apremios de espacio nos imyidirtron pu-
blicar el domingo la reseña que teuiumos 
preparada de lu conferencia dada por el 
señor Berenguer, y amigue dimos UDU su-
cinta noticia de la misma, el interés ge-
neral de esa conferencia no^ incita a vol-
ver sobre la misma. 
E l teniente coronel de Ingenieros don 
José Berenguer, que lleva muchos años 
prestando servicio como ingeniero en Te-
léfonos, y que por su capacidad y cultura 
ha sido nombrado recientemente subdirec» 
tor general de la Compañía Nacional Tele-
tónicu. diG el sábado en uno de los locales 
que ocupa la Hzposicidn de Maquinaria 
en el Palacio de Cristal una conferencia 
muy interesante acerca de la telefonía eu 
Kspaña. Y queda hecha la alabanza de la 
conferencia y del conferenciante con decir 
que ios que le escucharon (y eran mu-
chos) tuvieron el valor de no abandonar 
el local, que era ayer una sucursal del 
Polo. (De cualquiera de los dos, porque 
aquello del «a rd ien tes Polo ya es sabido 
que fué un gazapo de un poeta.) 
La falta de espacio nos impedirá seguir 
)..i-o i paso al conferenciante, que empezó 
pur rrcorriar el ráp ido desarrollo y per-
1» rr io iunni i nlo del teléfono, desde quo 
fu 1H77 Grabam Bell hizo los primeros en-
sayos, hasta nuestros días. 
En 1880 se comunicaba ya por teléfono 
a 80 k i lómetros de distancia, en 1915 
a 5.840, y en lu actualidad desde La Ha-
bana con la isb de Santa Catalina, cer-
cana n San Francisco de California, que 
dista de aquella población unos u.ooo k i -
lómetros. Tal milagro se ha conseguido mer-
ced a las bobinas de Carga y a los repeti-
| dores, con loa (pie SÍ» Iqffa que los que 
confenMician por teléfono se oigan con la 
claridad que se oi r ían si estuvieran a dos 
pasos y frente a frente. 
Til señor Berenjjuer hizo ver a sus oyen-
tes que en un plazo m á x i m o do diez años 
Kspaña poseerá el mejor y más amplio 
servicio telefónico dH mundo, podiendo un 
habitante de cualquier aldea comunicar 
divortamente con el que habite en CIKIÍ-
| quiera otra española, por lejana que esté, 
i y si on las demás naciónos «H- instala ese 
' servicio 90 airnonía con el nuestro, los 
| madr i leños podrán echar un pár rafo con 
los bolcheviques de Moscú o San Pcters-
bur-^o (perdón, de Leningrado), y hasta 
nos hizo soñar con la posibilidad de que 
hablemos con los americanos. f.Que las te-
lefonistas se encariñarán de aguarnos ln 
fiesta? iPobres telefonistas! Beréngner nos 
probó lo injustos que somos al censurarlas, 
no dándonos cuenln de lo ímprobo de su, 
¡ traba jo, que no hay sér humano quo sea 
| capaz de resistir, sin fer relevado, después 
de hora y media a lo sumo de tener la 
! inteligencia y los nervios en tención. A 
1 relevarlas vendrá el rorvicio au tomát ico . 
I l i awSquina que no se cansa, que no tiene 
1 nervios. E s q u e m á t i c a m e n t e nos describió 
lesa maravilla de m e c á n i r a que va a sus-
j t i t u i r el trabajo humano, y nos hizo sa-
l ber que los Estados Unidos tienen r l ó ; 
¡por TOO de bis teléfonos del mundo; Es-
j tocohno ocupa el cuarto biirar: Francia e 
I Inglaterra el 22 y el 2 ). Más. muchas más 
! cosas interesantes nos dijo Bereníruer; 
pero no caben aquí . Confiamos, como el 
conferenciante, en quo los bellos ideales 
nuo nos most ró se truequen en realida-
des. 
Y la gente en t ró en calor aplaudiendo 
a rabiar. 
A. G. 
H O T E L 6 R A N V I A 
Hoy, Purísima, Té de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
• MuablM d» tn)o y «oon din i coa. COR* 
l l l l l j O niRa anéala», 15 (flnsi PrNUdos), 
AGUAS DE CESTOHA 
HIGADO. ESXRERiMlENTUJ», ESTOMAGO y 
MAKEOa. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
¿ Q U E E S E L 
Un regenerador de fuerzas, y 
un poderoso reconstituyente 
para los anémicos y para los 
convalecientes. 
Un regulador de las funciones 
digestivas que suprime los 
males de estómago y facilita 
la digestión. 
Un delicioso desayuno para 
todos. 
Unico alimento vegetal aconsejado por-
todos los medico». 
En farmacias y droguerías 
Dep.»: Fortuny Hnos. Barcelona. 
O R K A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a I M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
una reuoiüc iún iranscendeniai 
significa la 
NUEVA L A M P A R A OSRAM N. 
En venta: 
II. [. í . IMÍCS di! [leciriclilal S. II. 
E i i o n c i i i i ) R. A r i a s 
floma PÍ y m u , 8 
Ca.-a especializada en equipos de novia, 
lis muy interesante, antes de hacer sus 
compras, ver precios en esta casa. 
S U B A S T A 
De la casa n ú m e r o n de la Cuesta de 
Santo Domingo. E l día 27 de diciembre 
próximo en la Notaría de don Marcos Sanz, 
callo Mayor, 18,. 1°, a las doce de la ma-
ñana . Tí tulos y pliegos de condiciones, en 
dicha Notar ía . 
U n k a e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta do originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta. Carrera San Jerónimo, 34. 
T o s - C a t a r r o s B r o n q u i t i s 
A s m a - F a t i g a - L a r i n g i t i s 
AGUDO O CRONICO S E CURAN CON 
Compuesto benzoado con Arrhenal, Thio-
col, Dionina, Lactofosfato Calcico y los 
Acidos Cinámico y Benzoico de los Bálsa-
mos de Tolú y del Perú . 
En farmacias y centros de especialidades. 
Precio único del frasco, 6 pesetas. 
Laboratorio Soto. Apodaca, 9, M A D R I D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Tratamiento radical, con o SIN operación. CLINICA MODERNA. Atendida por médi-
co especialista; prinmra consulta, gratis. Pr ínc ipe , 28 (frente a la iglesia); de 5 a 7. 
C U P Ó N R E G A L O 
CASO UNICO, SOLO HASTA F I N DE ARO 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
onvía a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Joan Lubois & Fils. 
SAN MATEO, «, ALMACEN, M A D R I D . - T E L E F O N O 18-54 
N O T I C I A S 
B Q L E T I H OffETEOBOIiOOXCO. — Estado ge-
BMrsL—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras ee han observado lluvias poco copiosas 
en Cantabria, Galicia, meseta central y An-
dalucía, con vientos flojos, du dirección va-
riable. 
XHitos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
trb, 7(),R; humedad, 88; velocidad del viento 
c:i kiloinetnM por hora, 12; recorrido tot^l 
en las vciii(i.:uat ru ifo'ras, 96. Temperatu-
ra: máxima, lii.d grados; mínima, -'.ti; me-
dia, 7,6. Sama do Ins desviaciones do la 
tomperatnra media desde primero de año, 
menos 92; p»cipitnci6n acuosa. 
—o— 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
rl sabio doctor don R. M . Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S . — L a Expo-
sición do obras de la pintora Paula Millán 
se abrirá también los días festivos, a las 
horas do costumbro, de cinco de la tarde a 
ocho do la noche, siendo la ontrada pública. 
Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
n i n g ú n «Trusts, que es L a Soledad, Des-
engaño, 10. 
—o— 
INSTITUTO H O M E O P A T I C O —Us consul-
tas públicas del Instituto Homeopático y Hos-
pital de San José, establecido en la calle do 
Eloy Conzalo, número 3, so han trasladado 
al hotel scñabulo con el número 5 do la mis-
ma calle, mientras se realizan en los pabe-
llones del odiñeio las iniciadas obras do re-
forma. Begirá en l<» sucesivo el horario si-
guiente: enfermedades do los niños, doctor 
Pellicer. diaria, do diez a doce; ojos, doctor 
Barco, lunes y viernes, de doce a tres; en-
fermedades de la mujer, dootor Juárez, lunes, 
miércoles y viernes, de cuatro a siete; nnri/, 
garganta y oídos, doctor Ojeda. martes, jue-
ves y sábados, de tres y media a cinco y 
media; medicina general, doctor Villamor, 
diaria, de dos y media a cuatro, y doctor 
González, de cinco a ocho. 
Desde que un gran orador 
dejó, i menuda herejía!, 
de usar del Polo el Licor, 
no dice esta boca es mía 
(y hace bien, porque da horror). 
—O— 
I M P O R T A C T O N DE OAKADOS.—LB fGace 
ln» del domingo concede los signiente* permi-
sos: 
A .los señores Martí y Caballería. 500 ra-
hezas de ganado vacuno, 2..S00 de ganado de 
croa y 5.000 de ganado lanar, procedentes do 
MíiiTiicros, y para ser importadas por la 
Aduana do Vnkncia; a los señores Simerra 
y Crabriel, 500 cabezas de ganado vacuno, por 
la Aduana de Valencia, y otras 500 por la 
Aduana de Barcelona, procedente» de ATarrue-
cos; a don Severiano Illana. 500 cabezas va-
rniiH?, 2.500 di» cerda y 5.000 lanares, proce-
dentes do IfarniecoBt por la Aduana de Va-
!(••;( i.'i. y a on Timoteo Marcellán, UO ra.be-
zas vacunas por la Aduana do Barcelona, pro-
cedentes de Norte América. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Esta tarde, a las cuatro, el vs H 
tor cura párroco de San José u. 
pamcular de la casa de L T ^ ^ f l 
Ileruar, bendecirá la unión de i . 0 0 ^ d 
luja de estos aristócrata^ Spi 
cepción ficrnar y de las' Ca?» Ua Con 
distinguido arquitecto don F r ^ ' . ^ n i 
Asís Fort y Cogben. raricisCo J 
Serán padrinos la abuela de 1 
señora doña Mar ía Ortiz de ¡TID. 
hermano del novio, don Juan r ¿T4- V e; 
Firmaran c! acta matrimonial 
desposada, sus tíos, el marqués . ^ It 
nia y don José de las Casas h e ñ í 1(1 Ce 
htico, don Manuel de CíncünePni no Po. 
cón, y su hermano, don Emilio n y Cfct 
por el contrayente, don Fernand tlar; i 
y Ketortillo, don Juan de A l v S ¿ ^ 
Carlos Fort y don Felipe s á l ce¿ • ^ 
Los futuros coposos, a los que rt 
cronista muchab felicidades, saMi 
noche para Francia e Italia. ^ es:a' 
Petición de 
Por la señora viuda de don Fem. 04100 
Torres Almunía y para su hijo, gi ^M» 
de Infantería don Emilio, ha sidoCaillt4,: 
la mano de la l ind ís ima seQorita rvíll<1, 
de la Concepción Vargas Zúfiíga" h - ^ 
los condes de Villanueva. ' l'& <1¡ 
Ha tenido efecto el del hijo de 
quesea de Benamegi. % l 
Se le impuso los nombres de M 
Pablo, apadr inándole los señores d 
ña r y Pickman (don Carlos^. ' ae H 
Viaje, 
Han salido: para La Habana, don 
tonío García Sol; para Niza, io's 1^ 
ses de Cueva del Rey. y para Ban^ 
el marqués de Amposta. 
Han llegado a Madr id : procedentes 
León, la condesa de Sagasta; de VataJ 
don Enrique de la Torre; de Ciudad í 
drigo, el marqués de los Altares • da G 
Más ladrones de "autos" 
detenidos 
La Policía ba detenido a JOJ-C ü i n á n 
Níflfa. Tomás López Cobos. José Fernan-
de^ Carnario. Juan do n ías Pérez, Cons-
tantino Veiírara l)<yyn y Zacar ías Cardo-
nas Ib.iñex. pertenecientes a la banda de 
Individuos que t;o dedicaba a rdljar nu-
tomóvil ts . En poder de estos nuevos de-
tenidos se han encontrado tambicn muchos 
de los objetos robados. 
E L G A I T E R O 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villnviclosa (Asturias) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Tribunal de oposicioneB al Cuerpo Jurídico 
Militar.—Para las oi>osicioncs al Cuerpo Jurí-
dico Militar que se celebrarán próximo mente 
en el Gmsejo Supremo de Guerra y Marina, 
ha lidn noinhrmlo el Hijrnieiite Tribunal: pre-
gíd illtCj don Adolí'o Tno'i>«ii Agnado, conseje-
ro topado; vocales don PnuBCÚco Galiny Sa-
rañana y don Antonio Díaz Tabora, audito-
res de división y don Luis Kodríguer. de V¡-
guri auditor de brigada: vor-al secretario don 
Tv'ioniio Fernández de la Mora, auditor de 
brigada, y suplentes, don. Ifaimundo Sánehei; 
L'ojiis y dtni Antonio Méndez Casal, audito-
res <ln brigada. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
El Obispo auxiliar de Granada 
La Garfhi del doiningw publica la si-
guieote dispu.Mciún : 
rVengu cu rftur mi J>fíiepbii'ilo al nom-
bramiento bcclio por Su Santidad a favor 
Ae doii Manuel Medina y o ímos , canónigo 
de la Sanbi Iglesia Magistral del Sacro 
Monte, de (iianada, pura el cargo y dig-
nidad d.' Obispo auxil iar del emineutísi-
mo Cardenal Casanova y Mai'zal. Arzobis-
po de Granada; debiemlu percibir la do-
tación anual do m.0<K) péselas . . 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
—o— 
Las múiBS o'11" ocho a doce se digan 
mañana en la iul'^ia dtd lluea SucesG 
serán por don IVdro Carlos Navarro. 
A l m o r i r a f n i a s » V a 9 * i c e s » U ! c e r k a s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se rubra basta estar curado. 
Dr. Illancs; Hortalera, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las fotografías al agua; agradable entretenimiento, con el que los niños obtie-
nen lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Precio de la caja para 25 foto-
grafías , 50 cént imos. A provincias, 90 cént imos. 
L . ASIN PALACIOS. Preciados, 23..MADR1D 
ILos transportes mecánicos 
por carretera 
o • 
La Asociasión de Agricultores áf España 
ha publicado un escrito acerca de los trans-
portes mecánicos por carretera, respondien-
do a las manifi-laciones hechas por los 
concesionarios defensores de las exclusivas. 
En esie documenlo so ullnna que, im-
plantada la nueva reglamentación de trans-
portes mecónicos, d i sminu i rán los ingresos 
de la tr ibutación, creyendo ademas que 
debe irse a la regularización del servicio 
en forma que las Empresas do transporta 
ofrezcan la suficiente garant ía , solvencia y 
perfectas condiciones del material para que 
el Estado las autorice a circular por carre-
tera, imponiéndolas los horarios que con-
vengan en relación con r l servicio ferro-
viario, una continuidad ou el servicio y la 
obligación de transportar gratuitamente el 
correo. 
l i a á m m ^ e m m ^ 
b d h á c f X s f y ú ú a y ^ j e a u ^ a m c i v 
J [ e > c £ T v i a ¿ ¿ x c e t e n t a * 
nada. los condes de la Puebla de Maestv 
y de Pendueles, la condesa Fernanda 3 
da de Mendoza Cortina. 
En Chipiona se halla gravemente 
roa la distinguida señora doña Elisa 9 
doza Tenorio, viuda de Tolosa Letour 
Deseamos el restablecimiento de la n 
cíente. w 
De hrji 
Por voz primera ha vestido las {jala-
do mujer la encantadora señorita Rosírlf 
Montalvo y García Camba. 
Sufran 
Mañana se cumple el novenario de la 
muerte riel que fué nuesro querido comw 
ñero el notable crítico musical don WM 
10 Arrcgui y Caray. 
Todas las misas que en ese día se diga; 
en el templo de San Pascual y el 12 en t 
parroquia de San Luis, Obispo; así come 
las que se celebren en la parroquia dt 
Salvador, en Valladolid el día 10, de ni* 
vr y modia a doce, serán en sufragio de' 
finado. 
Las misas gregorianas comenzarán e! 
d ía ¿6, a las nueve y media, en el alta: 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, de la 
parroquia de la Concepción. 
Fallecimiento 
Ayer dejó de existir, a la avanzada edad 
de ochenta y un años, doña Joséána M. fie 
i¡; psoga y M. de Galinsoga, viuda del 
general do Artil lería don Fraacísco Stórra. 
Fuó dama apreciadís íma por sus virtu-
des y caritativos sentimientos. 
A su director espiritual, don Antonio 
Cófdova; sus sobrinos, don Francisco, 
vizconde de Gracia Real; don José, dofia 
Carolina, don Ginés, don Carlos, don Lui' 
M. de Galinsoga de la Serna, y demás fa-
mi l ia testimoniamos la expresión de nues-
tro pésame. 
El entierro se verificará mañana, a las 
diez de la m a ñ a n a , desde la casa mortuo-
ria. Orellana, 8, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almádena . 
E l Abate FARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i I l a | 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, l.1 
ANUNCIO OFICIALl 
B a n c o d e E s p a n a | 
X ALLADOLID 
Habiéndose oxtravlado el resguardo de: 
depósito transmisible número 40.534, repre-l 
soiuativo de pesetas nominales 8.000; f l 
títulos de la Deuda perpetua interior ají 
i por 100, expedido por esta sucursal M 
22 de mayo de 1022, a favor de dofla D-CJ 
nisia Pini l la Ramos, se anuncia al público, 
para que el que se crea con derecho a re-l 
clamar lo verifique dentro del plazo de ®l 
mes, a contar desdo. la publicación de es»! 
anuncio en la Gaceta de Madrid y los dnf 
rics EL DEBATE, de Madrid, y Diario fl^l 
nal, de esta capital, según determinan 1̂  
ar t ículos 4.° y 41 del reglamento vig^ 
te de este Banco, advir t íendo que, trarj| 
currido dicho plazo sin reclamación <! I 
tercero, se expedi rá el correspondiente uU'j 
pilcado de dicho resguardo, anulando ' 
pr imit ivo y quedando el Banco e>:enw 
toda responsabilidad. 1 
Valladolid, 23 de noviembre de lOSS-tJ 
sécretario. / . De Lapi. 
Folletín de E L DEBATE G l ) ! 0 ' " ' 'u ,Jc'~''">,i,,II> ':* iudihMeucia. El escii lor Im-1 la alegría general, qué es contagiosa MI OM.IV. lo haoia cii l l ivailo con amoroso esmero se mustiaba 
bu d<* Uirniínar por decirse quo la Haudc de vari domiiüiddo a uno hasta eñribrtngarlo; He asis^al rompors^ el lallo lozano, al deshojarse sus pé-
M A T I L D E AÍGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamenle para L L l lülí .VJIS 
por Emilio Currascosu) 
Li ' . - f l r i i r qute encontraba u su regreso no era [t¡do diez \üBces 1») monos a la* fiestas del Carnaval talos mhrchitos.:. .Uechuulo un aire id i íe ren le , 
alia, la que había dejndo días antes, al navetuu 
u Nna < 
Viéridóhi lierijiéfiramoiitt ' .SÍI¿1TLTOSÍJ, muy ent^e 
teiuMa en an íg lu r un niagníl lco rtuno de Qóres 
colocado en un j a r r ó n , r e p i l i ó : 
—/ . l i a sufrido Usted inucliu?... ¿Ls tá listéd rtS 
luMeoida ppc ci>rnp]elu/ 
L n u>.-. ÍJJI/!» aLormcatados de 11 a i Iluudo sonr ió de maneia indeihiiblc*. 
—Cumplt-tainfntf, gracias a l l ios . Pero la.s iK>-|lii7. que se- filtniiejó a un irelámpágo. 
nM de itítáhaf \ >'o 'nos hemos enemistado para - - ¿ ^ 0 qtfién so las arrojó u - ied? 
Np cantes tu dicha 
ni aunque sea para engañarte . 
No te quejes de tu dolor; 
como un pá jaro cantar ín , 
lo espanta a veces un murmullo. 
No te quejes de tu dolor: 
que el dolor es la vida. 
No confíes en ol amor, 
que os pájaro quo canta sólo un día. 
porque su exiüicucia es breve. 
No confíes en ol amor: 
Bliarda la i lusión de tu s u e ñ e 
l laudí 
Brod podrá conlarlc el morvocotOdo sm-lo úne-
nos dió !a señori la . Cuando yo m i r é en su cuorlo 
había vuelto ya en sí, aunque conservaba aún una l o n c o 
intensa palidez, y 110 Icinjo para qué ooBfttltiC j --/A 
quo lúe a lani ió Btucho. Aíorhinodanienfe¡ Ifcdto 
pasó y llainlc ha vttoilc a ber la de stcttipre. 
La risa se habla ííesvajuecidü por noi^pleto i-n 
lo.s labios do Lalnu v [t. 
— ¿ l i a -LIÍIÍIIM USte<| lunci i . . . ' - 1, puqgmAú a .l-i 
jí<veii. 
Una su ida hiquiel^id u L r a b a <'ii -n vosi octaadn 
tormulú !;; preponía > sn mirada pcin- i lautr v 
••scnilarinra se lijó en la íouchaoha, I.OTO.' -1 qui-
siera ber en fondo da su aimii. ObseTNíindi i. 
fclcataraentc, la encontró muy 1 áibiads entoie? 
cía y pálidecia de súbito, .-in rootiro que lo in.^-
l i l icaM;; ^iis ojo.-, s i o iapr f helios e irtteresanlog. 
hab ían perdido el resplandor que los alunmiwba 
y <\i\r ]ns hac ía í rws ís l ib les ; 011 sus mmvmiattes 
todos, cu sus udcninnos, se advertían el causau-
»!(• Niza; ¡<».,Í,O cualquiera liubiora pudiilo c/eér, \ ¡ou- r e s p o n d i ó : 
do mi entusiasmo, que vi b i i l l au le espec táculo me —Sí, lu sefu/rita Bréchou puede sentirse muy 
era descoj|bcrdo. Le asegiwú o usted (itie he estedoisiltisfecfaa de haber recibido verdaderas lluvias 
hecho un cadete \ qué he anejado llores n In.-jde ílorcs. Se pn-senló en la íiesla hecha un brazo 
clie y modie, con el piisnio éjrtttisiasmo que hu-|de mar; su I raje l lamó la atención por su rique-
l l i i f r n puéstó en lu diversión nn doncel do diez y za, y a W hermosura no le faltaron admirado-
[seis tóps. ros. PIMO. qué quiere uated que lo diga, u mí me 
brilló 11.1.1 -IIMÓ inuCbo toés el cocho (pie guiuba; un ver-I 
>.. .U ro prinmr, y or ig iná i í s imb. 
üaiule, inclinada la linda cabeivi sobre un cua-j 
a bs da-Merno de nnisica que Calmeyn le liabía llevadoj Había 
ir su belleza o por su elegancia me- ní[Uo!la larde, volvía neniosamenle las p á g i n a s , y artista, 
l'clcado con ellas hasía el rccían, a mi inicio, el honor de tai hoiñeúaje; a^cl escritor pudo adverlir ol temblor de las manos! 
ivec.cs. no H'- a quién, a cuolqutc.^ porque eu eljdc )a MCII.I. sus Jivcnenles parpadeos, la palidez' 
La joxen no re -pond ió . f.aimcyn inlerrogó en- ardimiento de la florida baialla no hay Úfluipo de acenlumia de quo se hab í an cubierto las rosa* de b(i. ferfaññé f ^"osa?; quo d? tal modo. ^ 
ibac. i .li.siin¿(us. :Sbs niejillns y la con t racc ión un poco dolorosa quer ien te I raducían sus ín t imos sentimientos 
im h . isp . í ii.t usted quién pueda ser l a ' —-jPor sn beHéza, por su p|c^ancfjai—repitió lase babiel dilmjndo en sus labios purpurinos. ianeolta de la mú í i ca y el suave encanto nae-
joren con una voz iioco segura, q\je sé esforzó esperaba el wctitot que ella se franquease nmsj l ico de la letra. ,anPj 
en que pareciera l i rn . . - . .. NI que decir tiene. en-Jqtfe le preguntase n á s c n c i r l a m e n l c ; poro Han-1 Sa ox l ineu ió el canto, fcnmuriccioron el P- ^ 
r - r m o r d i ó los labios; de.pne-... cambian- • luners, ]$ oorda Diana Dré.-hon ba.brn sido ^ ,VN„.IM.C¡.', M I r - , v de allí a poco pareció! la voz. Poro e! seflor Valhain, apoyada la iré 
i ! , c.oinci-uci,:.n( preguotó, a sn \>-/ : 
toda la vida. 
—No creo qn 
más bien, qi^c 
día de su b<uia. 
toda la vida. 
| ¡Oh! A la 
Diga usted. : n ías que poi 
personas quo OOHOCI on •I canto lodo su talen10 
ln delicadeza toda de &u alma can 
é\ fipasionaniienlo de su sensible corazón. ) ' ^ 
Lando, se olvidó por completo de cuanto la 70 ¿ 
! per>(jna que la m v i ó t-l aioiuado obsequio? 
* i D l i ! . . . L n afaadqfDio uinv gentil . . . 
en N i / v .•.(.'< «nuj Ir- ha idu a usteil 
rirtiú cisted íi¡u.:ho? 
¡ l l ue i i o ' , ).(.-n-.'. Cíiliíit-wi, \ u lei i^u am 
en el tonáo «le iodo e>to deL.- de babai u 
ttól) de celo--. a p c : l « r i a la cabeza. 
5 sn «o í tüta contesto a la ptjtgimta 
liülttu d i i tc ido U muchacha: 
para usled el blanco fevorftn fforttfra é\ qiíe habt^labsírácrso en la tecluré de una de las coinposicio-;brc. una mano, cerrados los ojos, P 3 ^ * ^ # 
que It 
dirigido todo el tn^dor de su - ataques . todo < 
sena) dé sus lloridos y aromadlo pcoy^ctil 
I . luja Gakoeyn sdpo \t: todo |0 que querid..: Pco-j 
í i . U i d u paíeóifl^O, ub-erví idor ^titil y hábil uOtela 
tdOT, le Kie mil} ÍAcjl i c c u l l á í i t u i r tr'.í 1...0US SUS 
MBitmfitoñ el pcqueíiu urunia íniinio une fcqutettot 
iiuts se hubiu désaiioIlBdu en el tierno corazón1 
- Sí que nu" he di\ .-Hido. A l principio me s ent i j« lec t ivo d« 1.1 íéflortta de Léséleuc.'.. Diíiha, tnén-se'acompafiaba: 
un pncu (l(-scoo<-,.i ia,¡M. , s , 1,1 (,,: poi que pni a di- I irosa, y pcrvtn -a, con reconcnil r H M M Í H I , lp 
TurHraa en estas tiestas populares haOC falte a s i - ¡hab í a dadn c e l o s mu duda... V L(aud«, n i í c . cá-:- No cantes tu d icha; 
roHane su eaftfiáto. Pero poco « poco r l pertunie Mida i inoi-pnic. nndi/ i • mi ct o r i mUrmama* cota» él jpájaro libre • n 11 selva, 
el griterío de la mult i tud y; i to al sentir quo la flor de una ilusión que cllal la dicha llega, gorjisa y se va. 
m-s del 1 uederuq. (lalnieyn, que se d ió cuenta.escuchando... (lahneyn 
del eDr'imsmaniienlo- de la joven, i n t e r r o g ó : jnhrada en quo lidia nu exaltado S 
¿Qné es lo que l an ío la canli\a a USled com 
1 absorber por coiupleto su a ie i ic ión? 
iude íué it sentarse al piano* 
Líto —dijo. 
V ednienzó a cantar <:uii \oz dulcís ima, nnentrasjternhnado la canción cerro 
conlemplnba absorto ^ 
.abn ác ** 
mirativo, a la linda muchacha qm; n ía ]aceranlí 
volar el oslado de su espíritu, d do!o^ sU me-
ueila apasionada melodía. 
Haudc cuando 
de 1̂1 alma on aq 
Jor in té rp re te . IJn cuanto a 
no, y dominando a duras panas 




nuiiounlc ilc las lloi 
n o r u a U > 
y?! 
Por ¡, 
(le los y 
l0res de i 
v>ai«r(i, 
- A ñ o X V . - ^ ü m - S-Ufe E L . D E B A T E : Mar tes de d l c j e m b r c de 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A R a d i o t e l e f o n í a S A N T O R A L Y C U L T O S F I R M A DEL R E Y 
„ inn I N T E R I O R . - S e r i e F . 09,25; R, 
I POF ^ ' . c 69,«0; 13. 69,75; A, 09.90; 
j r X T r n i O B —Serip F . 82,75; 
Gi>pĈ  IT'83 40: C. 83.75; B . 83,75; A. 
t t- 'V v H , 85.50. 
S a - ^ S 106 A M O B T I Z A B l t : . - Serle D . 88; 
1 ^ B . 87.90: A, 87,90. 
POR lfM> 
C. 92.^ 
\ A l O B T I Z A B L E . — Serle E. 
c. J2,75; A. 92.75. 
(1917).—Serie P - ' ^ r R 1M A M O R T 1 Z A B L E 
5 P Í F R 92,75; A, 92,75. 
C ?2;'n-:\r.TONF.S D E L TESO BO.—Serie A, 
(enero, cua t ro af ios) ; A, 
(fobrero, I res a i l o s ) ; A. Ití-f. B 100.9; 
llfi&n 101 t a b r i l , r u a t r o a ñ o s ) ; A , 100,90; 
JfllíJ'ss í n o v i e r o b r o , cua t ro a ñ o s ) ; A . 
R R 100.45 ( j u n i o , c inco a ñ o s ) . 
J U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
AV-.-; o j - V i l l a de M a d r i d . 1919. 87.40. 
" FERROVIARIA.—Ser lo A. 99.50. 
^ o B U E C O S . 
M ni LAS H I P O T E C A R I A S . — Del Banco, 
-100. 91; i d n n 5 por 100, ^ , 2 0 ; í d e m 
6 P0l S.—Bonrn E s p a ñ a . 5X2; í d e m 
Programa para hoy 8: -EGÍ-
ca, 163./J; corouus suecas, 18,12; í d e m no MAUBID, U n i ó n Radio. 373 metros. — De 
niegas, 23,81; í d e m d inamarquesas 19 40- a 15,30. Orquesta - r t y s . E femér ide s , ür- » - - M a r t e s . - ( r i e » t a do pr0cepto . )-La 
escudo p o r t u g u é e , 2,50; florín, 12(177-, T p questa A r t y s . Not ic ias de ú l t i m a hora. Or- neBt* la Inmacuinda ( W e p c i ó n He la \ ir 
Bnpii >• márt i r ; Macario, márt ir , 
so argentino, 4,07 , 
hay 1 c h e l í n , Ü.3U penigues'; ShaOffi l á í f e w n c i a acerca de t L a l iteratura dramática K ^ H ' . ^ 
I ' - I - H S 1,75 peniques; Hongkong, 2 c í ie I ? ^ arto escénico en España», por Victorino u Z ^ T ^ a ^ Z 
linos, 4.75 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n ¡Tnmayo. E l sexteto de Lnión Radio.-17.451 ' " -
J,30 peniqutíS. ' cCómo se repara a los lisiados por la guerra>. 
corriente, 409.25; M e t r o p o l i t a n o , 122; 
A, 369; T r a n v í a s , 70,50; í in cor r icn-
Aí>1 rj,-,, 3%; í d e m E s p a ñ o l de Cr.édl-
' í d e m Rio do la P la ta , 50; í d e m 
ir. - ; 7<; Explos ivos , 420; Azucareras 
C ¡ ^ n t e s : contado, 110,25; fin cor r ien te , 
P'"'^ ,en) o r d i n a r i a s : contado, 42,75; A l -
J,1:i ra 86; E l C u i n d o , 113,50; H i d r o e l é c -
^ ¿ p a f l o l a , 150; E l e d r a : A, 117; B , 
,rJrc ^rnión Eléc t i - i ca M a d r i d , 105; M a d r i d 
^^'aragoza y a A l i c a n t e : contado. 359,50; 




5e" 4. IGACIONES. • - A z u c a r e r a no estampi-
,, da 77.90; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 
iirtW Alicantes; p r i m e r a , 301; segunda, 
¡i'." ¿ . 100,00; H . 94.50: 1. 100,50; Nor tes : 
^ ¿ e r a , 67,50; tercera, 0 1 : Valencianas . 
canfranc. 7S,«D; Als^asua. 83,50; T á n -
fftf.Fez, segunda. 94,50; A s t u r i a n a (1919). 
Sl75; P e í a r roya . 90,75; H . E s p a ñ o l a , OB^O; 
Chafle 100.25; T r a n s a t l a n t i d a (1920), 99': 
Idem :193?1' 103 • í d e m í19251. 94'8f^ M i n a s 
dri Rií, B. 02.25; Segovia a Medina , 05; 
Vjllalba a Segovia. 73,50; Andaluces , g r i s 
interés va r i ab le ) , 131; l d t ! n (hobadi -
Z " ~4,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Francos . 27,05; 
pras. 33,90; escudos portugueses, 0.35: 
francos suizo?, 135,30 (no o f i c i a l ) ; í d e m 
l^lga?, 3L«5 (IK. o f i r i a l ) ; l i r a s , 28,30 (no 
oficial'; dr.lares, V .no o f i c i a l ) ; pesos ar-
gentinos, 2,91 ino o f i c i a l ) ; florines, 2.82 (no 
oficiar1;" coronas checas, 21 (no o f i c i a l ) ; 
¡narcos, 1,68 (no o f i c i a l ) . 
BARC£Z.02rA 
intprior, 09.40; E x t e r i o r , 82.50; A m o r -
tiísMe 5 por 100, 93; Nortes, 82,10; A l i -
cantes, 72.25; Andaluces , 62,70; Orenses, 
¡8,45: Colonia l . F*; francos, 27,15; l ib ras , 
jjjCí; d ó l a r e s , 7.f>05. 
P A R I S 
Pe.wtas, 370,62; marcos , 618; l i r a s , 104,50; 
Icraf, 120.03: d ó l a r e s , 25,97; coronas che-
ca?. 77,10; i d e m suecas, 696; í d e m norue-
ga?. 530: í d e m a u s t r í a c a s , 77,80; francos 
suizos, 501.25; í d e m belgas, 117,75; flori-
m. I-1'- • ; R í o t i u t o . 5,360. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1Í .2« ; l i b ra s , 4,8525; francos. 
Sí»; ídem bei:.r.-i=.. íde in suizos, r . V ^ ; 
ÜIIS, 4.0325; coronas noruegas. 20,37; í d e m 
tams, ' 99; florines, 40,18. 
ZiONDRES 
Paitas. 33,99; marcos . 20,38; francos, 
M; fáeni suizos, 25.15: í d e m belgas. 107; 
dólar, 4.8525; l i r a s , 121; marco finlandés, 
J5W5; corona a u s t r í a c a , 34,42; í d e m chc-
sus 
c inco a 
senes 
15 en 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Poco I n t e r é s ofrece l a s e s i ó n de aver. \ 
Colocada entre dos dios festivos, l a ¿ n i - : 
m n c i ó n es poca y , por consiguiente , e l * 
n ú m e r o de operaciones se reduce a las 
estr ic tamente indispensables p a r a las ne-
cesidades del m o m e n t o . 
L a s i t u a c i ó n genera l de los valores es de 
s o s t e n i m u í n t o , con a l g u n a pesadez en los 
fondos p ú b l i c o s , s in que se pueda ofrecer 
o t ra no ta de i n t e r é s . 
E l cambio I n t e r n a c i o n a l es comple tamen-
te favorable p a r a l a peseta, de j induse sen-
t i r t a m b i é n en este depar tamento l a fa l t a 
de negocio, y a que quedan s in cot izar los 
d ó l a r e s . 
E l I n t e r i o r ba ja 15 t é n l i r n o s en p a r t i d a 
y en l a serie D , y 20 cu l a E ; sube diez 
en l a C-, 25 en l a H y 15 i-.n l a A , y no 
varia en las G y 11; p\ E x t e r i o r aumen ta 
u n e n a n i l l o ; el 4 por 100 a m o n i / a b l e que-
da sos ten ido; e l 5 po r 100 an t i guo mejo-
r a c inco c é n t i m o s en toda 
negociadas y el nuevo d 
las suyas. 
E n las Obl igac iones dtd Tesoro se ad-
v i e n e l a m i s m a i r r e g u l a r i d a d de los u n i -
mos d í a s , y ceden c inco c é n t i m o s las iK: 
febrero y n o v i e m b r e ; ins i s ten en su pre-
cio an t e r io r las de enero y j u n i o , y au-
m r n l a n diez c é í i m o s las de a b r i l . 
De los va lores m m i i c i p a l e s . ^ana 15 cén -
t imos e l e m p r é s t i t o de l a V i l l a do M a d r i d 
de 1918 y de las c é d u l a s h ipo t eca r i a s ; aban-
donan medio entero las del 4 po r 1U0 y u n 
c u a r t i l l o las de l seis. 
. E n e l depar tamento de c r é d i t o ú n i c a -
mente a l t e r a su v a l o r el Banco del B í o 
de l a P l a t a p a r a ganar una peseta. E l Es-
p a ñ o l de C r é d i t o abona el d i v i d e n d o co-
r respondiente y c i e r r a a 165. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co l i za en ba ja de tres 
enteros l a Chade, de 50 c é n t i m o s las Azu-
careras Preferentes y de u n c u a r t i l l o las 
O r d i n a r i a s ; en alza do t i es unidades los 
Exp los ivos y de u n a l a L n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , y s i n v a r i a c i ó n l a Electra, A 
y B , l a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , Los Guin-
dos 7 l a AU'ohoK' in . En cuanto a los va-
lores fie t r a c c i ó n , los T r a n v í a s mejoran 
m e d i a u n i d a d y los Al icantes , Nortes y Me-
t r o p o l i t a n o no a l t e r an su cambio . 
"De los d iv isas e x u a n j e i a s los f r a n c ü s 
abandonan 15 c é n t i m o s . IhV Il inrás seis y 
los escudos dos. De d ó l a r e s hay papel a 7 
y d ine ro a 0,995. 
E l i el c i i i io l i b re se l iaoon a í in del (o-
r r i e n t e : Nortes, a 410; Alieaule.s, a 301; 
Azucareras Preferentes, a 110,75, y O r d i -
nar ias , a 43 (d ine ro ) . 
Se p u b l i c a n los s i g i ú e n l o s cambios de 
c o m p e n s a c i ó n : I n t e r i o r . (19.25: Felgl^eras. 
40; Al icantes , 300.50; Nortes, 410; T i a u -
v í a s , 71; Azucareras Preferentes, 111; Or-
d ina r i a s , 42.75; Exp los ivos . 420, y Río de 
la P la ta , 50. 
charla de divulgación médica por el doctor 
don Manuel Bastos. Noticias de ú l t ima hora. 
18, Cierre de la estación. • 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, I da por don .loan lo'igo7ry 'y doím CoáeVpcióu 
¡ón j ütóderon, respectivamente. 
laza 
.. son de la ftMtfl 
de la Inmaculada t oncepeion, con rito doble 
do primera clase con octjva y color aznl. 
Adoración Nocturna.—(.'ueiia Domini. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa 
rosario y coruidu u 40 mujé ivs pobres, eu*tea-
"ción^le Su Divina Maje>tatl. estación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
' u " ' i l ^ T ^ r ^ B T T 'oeko m i ^ T T o m n ' parroquia (IM; San Antonio de la l lorida ¡ tmua la novena. A las ci , m sa de co -
hadio.—20,40, Crónica deportiva.—21, Cierre de ,p.) ; .s;in ,joS,-. s.LU M^VOS. San Mil lán, San-I nión general ; a las diez, la solemne; a las 
la estación. tiago (P. ) j Sania Cni/ . . Santos Justo y P á s - ¡ c i n c o y media de la tarde, manifiesto, esta-
^ tor e itíKáias de Cidatravas, Capuchinas, Je-
cHugonotes», ópera de Meyerbeer; prosentaci
del tenor Sul l iván ( l e transmis ión del Gran ¡ Cu«p»nta liorna.—hn ha Capuchinas (p  
Teatro del L iceo ) . -19„50 . Recital de poesías . | dei._(_'l,'i,i^ Toreno, 2). 
por don Alberto Andreu.—20.10, 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena. A las ocho y media, misa de comunión 
general de los Hijas de María; a las nueve y 
media, la cnnluda con panegírico; por la tar-
de, a las cinco y media, manifiesto, ejercicio, 
sermón por el señor Vives, reserva, consagra-
ción y salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la neve-
na. A las ocho y media, misa de comunión; 
a las diez y inedia, la cantada con panegíri-
co; a las cinco y media de la tardo, exposi-j 
poesías, 
E l septimino 
ESPECTÁCULOS 
P A R A U Ü Y 
—o— 
PRINCESA.—ti.30 y 10.30, L a condesa María. 
C O M E D I A. —5, :•; o (Durtínée), L a tela.—10.15 
(tuncion popular), L a tela. 
PONTALBA.—(. . L a perla de Rafael. (Bu-
tara, 5 pesetas.) r-10,30 (popular, 3 peseta» 
bulara). L a nave s in t imón. 
ESLAVA.—ü y 10.30. I na novela vivida. 
L A R A . - - ( i y "Ki.ló, E l ehunchullo. 
C E N T R O — t i v 10.15, E l míst ico . 
R E I N A VICTORIA.—«.30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—0,30, E l t ío Morrii .— 
10.30, Colunia de lilas. 
I N F A N T A BEATRIZ.—ti,15. Lady I rederick. 
lu.15. ] . \ eterno don Juan. 
L A T I N A . — 4 , C,30 y 10,30, L a eorte de Ña-
po león < 
MARAVILLAS.—6.15 y 10,30, E l inlierno. 
COBtlCO.—4 
sus, San Pedio Salesas (primer monas 
terio ( l ' .L y Sagrado Corazón y Sun F r a m i — 
ÍO de Borja; de la Milagrosa, en San ( i inés 
( P . ) ; del Esi apulario azul celeste, en San 
Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienlipchores de la pa-
rroquia 
Parroquia de San Ginés.—T» i uo na la n. . • 
na a NViefttTo St-fooa de la Medalla Milagro-
sa. A las ocho, mi-a de coi imnión; a las diez 
y media, la »o1«-uine con UanifteatO y panegí-
rico por don Alfooao (.niy.uuez; a las cinco de 
la tarde, exposieión de Sn Livii .a Majestad, 
estaeión ru-aiiu, sermón por don Manuel Eu* 
hiü Céreas, ejeieicio, reserva y salve. 
Asilo de San Joue d« la Montaña (Gara, 
cas. 15) —1.^ UPÍ B seis, exposición de Sn 
Divina Maie^tad; a las cinco y media, rosa 
rio y bendición 
Üapubhluas.—(Cuarenta iJoraO A Us ocho, 
exposición de Su Divina Maj.stetl; a las nne 
ve, misa solemne, y por la tarde, a las i ineo. 
contintia la novena a la Inmaculuda. 
T I E S T A S A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Catedral.—A las nueve y media, misa, so-
de Pontifical, predicando don Benja-
10,30. L a Prudencia 
F t T E N C A R R A L . — 4 , E l alcalde de Zalamea. | lemn 
(!,30, ¡Qné hombre tan simpático!—10,15, E l mín de Arriba, 
milagro del doctor Wolfram. Capilla roal.—A las onee. misa (•antada. 
APOLO.—4, Agua, azucarillos y aguardiente | Parroquia de lo* Dolores.—Teimina la nove-
y E l mal de amores.—C,30, L a gente seria y I na. A las oeh<. y media mira de comunión ge-
Las muertes de Lopillo.—10,30, Radiomanía i neral; a la^ diez y inedia, la solemu con pa-
y ' L a s muertes dé Lopillo. Inegír ico; a bus cinco y inedia de la tarde, ex-
Z A R Z U E L A . (Espléndida calefacción.) — 6, I jmsición de Su Divina Map-stad; estación, ro-
Dofia 1 rancisquita, por Cora Raga y Ramón | sario, sermón por don Angel Nieto, ej.-rcicio, 
l.starelles.—10.30, L a mesonera do Tordesi- reserva y salve. 
Has y concierto por Marcos Redondo. Maña 
na, estreno de L a calesera, del maestro 
Alonso. 
PAVON.—4,15 y 10.45. Irene, la volandera. 
0.30. E l tropiezo de la Nati . 
NOVEDADES.—3,45 y 10,30, L a sombra del 
Pilar,—<>, Cnrro Vargas. 
PRICE.—5,30 y 10,1"). Compañía de Circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: irigoyeri y Alberdi contra L c i n y 
Ghietarii 
Parroquia de Nuestra Señora do. la Almu-
dena.—A las oeho, misa di- comunión goneralj 
a las n u e v . la eantada eon exposición de Su 
Divina Majestad: a las once y media, la so-
lemne con panet'írieo por don Santiago Hevia; 
por la tarde, a las cuatro, rosario, completas, 
proeesiáD, relerva y salve. 
Parroquia ds Nuestra SeiVora de Covadonga. 
- , Tennina la novena'. A las ocho, misa de coma-
'n ión genclal; n la^ diez, la soh/iune; a l i -
fSagpundó, a pala: Quintana I y JAu- . CÍIK Ü de la talfde, eiereieio. sermón por 
ragui contra Axaqnis ta ia y Narru I . , üor ÍJaj. íe Cplomo. v reserva 
R O Y A L T Y.—5 tarde, compre un terreno 
(cómica) ; Embrujamiento (por Natalia Ko-
vanko).—7 tarde y 10.15 noche. Compre un 
terreno (ctSmica) ; El abuelo (grandioso cine-
diama de Caldiis. a d a p t a c i ó n mUHicuíl del 
nía es tro Aroca). 
el se-
5.000 escudos poi t i iguesos , a 0,35. 
A m á s de u n c a m b i o se co t i zan : 
Chade, a 370 y 309; A l i t antes, a l conta-
do, a 360 y 359,50; ídon i a Un tlel oorr ien-
te, a 300 v 361. y Nonos , a este plazo, a 
410. 75, 410 y 4o9.-.'5, 
E n el c o n o e x t r a n j e r o se hacen las s i -
guientes operac iones : 
300.000 francos, a 27. y 100,000, a 27.05. 
Cambio medio , 2?,tft2. 
10.000 l i b r a s , a 33.96i l.OOO. a 3'.. a 1.000. 
a 33,96. Cambio medio , 33,980; 
La Junta S i n d i c a l h a resuelto p r o c é t h r j 
a l a n ive lac ió l ) de las operaciones rou l i -
zadns a fin del ( o i i iente mes en acciones , 
de l a Sociedad U n i ó n Espaflola de E x p í o - ! 
Sivus, al cambio de 420. 
I.a ( o n l ' i u n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
niáf íáua d í a 9 y l a e n l n g a de . los mismos 
el 10 de l c ol l iento. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(HADlOf.HAMt ES^ECUt DE E L D E B A T E ) 
PARIS , 7 . - E l mercado ha estado anima-
do, pero yacUftftté, COJQ P0CQ í i n i i e / a en el 
c ierre . Plesfsten las rentas francesas y los 
fondos rusos y g a n a n a l g ú n terreno los 
fondos tu rcos . - -C. de 'II. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
Idem ídem. A 'KS ocho, misa de c o m u n i ó n ; 
u las di^z v iiitniia. le -.ulfinne coií paneg í r i co ; 
a UM cinco di- !.> (ai<b-. manifiesto, es tac ión , 
msario. üeiun.in por el señor San/, de Die^o. 
reserva y -ai\e. 
Parroquia do San Jerónimo.—Idem íebni. \ 
las odio, mi-a de c-omunion ; a la-: diez, la 
solemne; a ias cinco de la tarde, exposición 
de Su iJivíña Nlájestéd. e s tac ión , rosario, ser-
món por el señor Suáiez Faara, ejercicio, re-
herva y -a!ve. 
Parroü^ia da San Jerónimo,—Idem jí.eni. A 
la^ cual jo v media de la tarde, ejerc icio, ser-
món por «ion Lnia Mier. reserva y salve. 
Parroquia de San Luis.—Idem ídem. A las 
ocho y undia. misa de comunión; a las ciiez. 
la eani.ola; D IrfS >iete de la tarde, exposición 
de Sn Divina Mníés<ad. cstMeión. rc- irio. '-(•r-
I nnin por don JOSP María Tellado. Cjércicib y 
rt-M'rva. 
Parroquia de San Millán.— Idem ídem. A 
las ocho, misa «b- eomnnioii; a las die/, y me-
dia, la solemne eon sermón ¡ a s»'is de la 
(arde, exposfbión de Su Divina Majestad; es-
tación, rosario, Bernuin por dun Amadeo Ca-
rrillo, ejercicio, reserva y salve. 
cióu rosario, sermón por don José Portóles , 
rescivu y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Empieza la 
novena. A las ocho, misa de comunión; a las 
diez y media, la solemne; por la tarde, a las 
tinco y media, ejercicio eon sermón por el 
padre Miguel de Alarcón, S. J . , y reserva. 
Parroquia del Corazón de María.—A las cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, s jrmón por el pa- ¡ 
che Oracia de la Cruz, ejercicio, reserva y 
salve. 
Agustinos Recoletos. — Termina la novena. 
A las ocüci, misa de comunión; a las diez, la 
solemne ecu iiian¡tie>.to; por la tarde, a las 
tinco y media, exposiodón de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre (iarniea, 
reserva e himno. 
Buen Suceso.—Idem ídun. A las ocho, mina 
de comunión; 
cinco de la tarde, i^xposic 
Maji-stad. rosario, senuón por don Plácido 
Wrde. ie.-e.'va, letanía y salve. 
Bernardas del Sacramento.—Idem ídem. A 
las odio, misa de comunión; a las once, la 
solemne, con asistencia del gobernador mili-
tar y repre.-eiilaciones del Arma de Infante-
r ía; a las cuatro y media ue la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Mariano Benedicto, re-
serva y salve. 
Capilla do Damas Catequistas.—Idem ídem. 
A las seis de la tarde, ejercicio, sermón, re-
serva y salve. 
Calatravas.—A las ochn y media, misa de 
comunión; a las once, la solemne, con itsis-
tencia chd Capítulo de las Ordenes Militaros; 
por la tarde, a las seis y cuarto, manifiesto, 
es larión, rosario, sermón por el padre Este-
ban, ejercicio, reserva, salve y procesión. 
Capuchinas.—Idem ídem. A las ocho, misa 
de comunión; a las diez y media la solemne; 
a las cinco de la tarde, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por don Erancisco líorrego, 
ejeréicia y salve. 
Cristo de la Salud.- <"oiitinna la novena. A 
las unce, misa solemne, rosario y ejercicio; 
por la larde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el señor Vázquez ("aniarasa, ejer-
cicio y reserva, 
Escoiapias.—Empieza la novena. A las diez, 
misa caíifa.ia ; a las c antro y media, mani-
fiesto* plática por el padre Juan Echeva-
rría. C. M. P. 
Encarnación.—A les diex. misa solemne con 
séroióh por «d señor VaJdés . 
; iglesia Ayostól ica . - • - Emoie/a el triduo, A 
I las ocho y media, misa de conuinión; n fus 
'orne, la solemne; por la (arde, a las seis y 
media, ejercicio, sermón por el padre José 
María Rubio, S. .).. y reserva. 
Concepcionistaa de la Enseñanza. — Idem 
ídem. A la>; cinco y media, de la tarde, ejer-
cicio, sermón por el señor Tellado, y salve. 
Esclavas del Sagndo Corazón de Jesús .— 
Idem ídem. A las diez, misa solemne; a las 
cinco y mecha do la tarde, es tac ión , rosar* 
rio. sermón por el podre 'Martínez, S. J . . ejer-
eic lo • bendición, 
Pranciscanos de San Antonio.—Idem ídem. 
A las ocho y media, misa de comunión; a 
las nueve, misa rezada; a las die?.. la solem-
ne; por la (arde, a las cinco, manifiesto, es-
tación, corona, plegaria y reserva. 
Jcrónimas del Corpus Christi,—Idem ídem. 
A las diez, misa solemne con bermón por don 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
MARINA.—Disponiendo que el general de 
d i vi.-ion do Ingenieros de la Armada, don Am-
brosio Montero y Arnillas pase a s i tuac ión 
de reserva el 7 del corriente raes por cumpli r 
la edad reglamentaria, y ceso en el cargo de 
inspector general del Cuerpo. 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l decreto nom-
brando fiscal del Tribunal Supremo a don 
Diego M a r í a Crehuet presidente de la Au-
diencia t e r r i t o r i a l do Cáceres. 
Idem concediendo la excedencia voluntaria 
a don Juan Argo, magistrado de la de Palma 
de Mallorca. 
Idem prorrogando por un plazo menor 
de seis meses la actuación de los jueces muni-
cipales que debían cesar el 31 del actual. 
Idem dundo autoridad y fuerza legal al 
apéndice del Código civil referente al derecho 
foral de Aragón redactado por la Comisión 
permanente de la general de codificación. 
Pedro Ortega; a las cinco do la tarde, rosa 
rio, ejercicio, sermón por don Leocadio Gs-
lera. ejercicio, reserva y letanía. 
Oratorio del. Cabañero de Oraoi».—Idem 
ídem. A las ocho y media, misa de comunión; 
a las doce, misa solemne; a las seis y media 
de hi tarde, exposición de Su Divina M«-
jeslad. rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez ('amarasa. ejercicio, reserva y salve. 
María Anxiliadora.—Idem ídem. A las sie-
te, ocho y nueve, misas de comunión; a la« 
diez, la solemne; por la tarde, a las sei'», 
rosario, ejercicio, sermón por un padre salo-
siano y bendición. 
María Inmaculada.—A las seis y media, 
a las diez, la solemne; a las ! s,,*t,> ^ ™Píbii y ocbo y media, misas de co-
irde, fei ó éión de Su 'l l ivinu | JJ1,mión general; a las diez, la solemne, y 
por la tarde, a las seia y media, ejercicio. 
Sen Antonio Co los Alemanes.—Termina la 
novena. A U * ocho, misa do comunión; a la» 
| diez y media, la solemne; por la tarde, a la« 
cuatro y media, completas; a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por monseñor Carrillo reserva y salve. 
San Prancísco el Grande.—Idem ídem. A 
las ocho, misa de comunión; a las once, la 
solemne; a las cinco de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reserva, letanía, 
salve y procesión. 
San Permin da los Navarros.—Continúa In 
novena. A las ocho y media, misa de comu-
n ión; por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Div ina Majestad, estación, corona, ser-
món por el padre Orcajo, franciscano; ejer-
cicio, reserva y despedida. 
San Ignacio.—Termina la novena. A la» 
diez, misa solemne; a las seis y media de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, ejercicio, reserva y salve. 
Santa Marín. Magdalsna. — Idem ídem. A 
laa ocho y media, misa de comunión general; 
a las diez y media, la solemne; a las cinco y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, osfación, rosario, sermón por don 
Diegió Tortosa, ejercicio, plegaria, reserva y 
salve. 
Sp.ntuarAo del Corazón de María.—Idem ídem. 
A las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las cinco, 
ejercicio, sermón ^por el padre Juan Echeva-
rría, <'. M . P., motete y reserva. 
Trinitarias.—Idem ídem. A las ocho, misa 
de comunión; a las diez, la solemne con ma-
i i ifiesto; D las seis y media de la tarde, ma-
ririesto. rotación, rosario, sermón por dfm 
Mariano Benedicto, ejercicios, salve y proce-
sión de reserva. 
Rosario.—r'ontimía la novena. A las ocho 
y media, misa, rosario y ejercicio; por la 
tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
lUjeetad, ejercicio, sermón por el padre Gar-
cía, reserva y salve. 
San Pedro (filial del Buen Consejo.^—Em-
P'^za la novena. A las ocho, misa de comu-
n i ó n : a las diez, la solemne con sermón por 
don Mariano Benedicto; por la tarde, a la« 
cinco y media, estación, rosario, sermón por 
el mismo señor, ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura e«l«-
s iást ica . ) 
t 
¡ N A C I M I E N T O S 
U N O M E C A N I C O , con motor eléctrico. Eigurns artís-
ticas y ciases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , H O R T A L E Z A , I I y 13. 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A SEÑORA 
y M . d e G a l i n s o g a 
V I U D A D E L G E N E R A L D E A R T I L L E R I A DON F R A N C I S C O B E R R A 
H a fal lecido el d í a 7 de d ic iembre de 1 9 2 5 
A LOS OCHENTA Y UN AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . f. P . 
Su director espiritual, don Antonio Córdova; BUS bobrinos, don I nui-
cisco. vizconde de Gracia Rea l ; don José, doña Carolina, don Crines, don 
Carlos, don L u i s M. de Galinsoga y de la Serna; sobrinos pol í t icos , doña 
María Rolland y de Miota, doña María Ros Lizana, don L u i s Pasquín , 
doña Carolina Otero Valderrama y doña Amelia Gassot Neyra; hermana 
Política, doña Dolores Lugo-Viña, viuda de Serra; sobrina pol í t ica, doña 
Pilar Agust ín y Serra; primos, sobrinos pol í t icos , y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se efectuará el miércoles y del actual, a 
las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, Orellana, 8, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudcna. 
POMPAS F U N E B R E S , Conde de Peñalver , 15. 
P A R A C A L E F A C C I O N E S 
I Carbones P E R E A de todas clases. Antracita especial 
I para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M. 
G A N G A 
Sotanas de ricos géneros, a 100 ptas. Sastrería talar. 
B A L D O M E R O N A V A R R O 
M O N T E R A , 33. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necet.idad, A las personas industr iales y a 
las familia-* en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres d í a s de trabajo 
cada semana se consigue de li a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en. sellos 20 céntimos. Para 
couteslac ión: Paulino Laadaburu (Alava), Vitoria, 
nucioriBtrilicT; 
rDE GLIC ER0F0SFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
inrAUSLE. COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS Crtómcos. booriQun is . 
jn f ECCIOntS OPlPALtSvDtBIUOAD GtrURAL. 
i vtrm psinciMusrAsnACifls 
^ o D r B f n £ D K T 0 . 5 j a f t < ¿ 5 ^ ' 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
Piecios y detallos: Alcalá, 30, segundo izquierda. 
A G U A d e B O R I N E S ¡ Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
«T ?̂ M6 la? ^e 1136811 Por 0̂ digestiva, higiénica y 
aaable. Estómago, ríñones o intecciocen gastroln-
^ testinalen (tifoideas). 
C A L L E D E A L C A L A , E R E N TU A L I S C A L A T R A V A S 
SE V E N D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E ESPAS A 
B O G A D A DIOS E N CARIDAD P O I l E L ALMA D E 
D o n V i c e n t e A r r e g u i G a r a y 
Q u e f a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 1 de d ic i embre d e 1 9 2 5 
Habiendo r e c i b i á o los S a n i o s SocraiuciiK.s v la Limilicion de Su Santidad. 
D . E . P . 
Su desconsolada viuda, doña Carmen Moliner; hijos, doña CaniuMi, don R a -
món y don Alfonso; madre política, d o ñ a llamona V a q u e r o ; t t ó n t a s n o s polllicos, 
doña Consuelo, don Ramón y doña Rusa Moliner; (Tufiu Juana Mciului, viuda tle 
Arregui; don Celso Lozano V doña P i l a r Mc-zquilu, tius, • o b n t M t t j primus y de-
m á s parientes, 
HUKGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus Dradioi íes , 
Todas las misas que se celebren el dia 9 en tu Ig le s ió de S a n Pasrual y el 12 
C1» la de San Luis (calle de la Monleia). « s j opmo las que se digan en Valladolid 
cn la parroquia del Salvador, el día 10, de nueve j media 6 doce, s e J á n aplica-
das por ei eterno descanso de s u alrna. 
Las misas gregorianas empezarán e l día L'C, a las nueve y m e d i é , en la igleaiia 
^ te Concepción, altar de Ntrestra Sefiova de las M e f c e d é a . 
V;'íio.s señores Prelados h a ú concedido indulgencias en la forma acastUfnbrad^U 
ocalque o c u p a n 
a / o n c i n a j : 
C O / A P R . A - V E N T A 
\PdldC/0 ten m c a ú e m m ) 
m m i iRPUi i s 
L i ñ ú l í u m . esteras; g r a n 
cur t ido de gusto y econó-
mico. Expoliemos a l pú-
blico u n variado t s tock» 
de tapicen, nudo a mano, 
«.•a'idud M a d r i d , a 68 pe-
setas met ro cuadrado. H I -
JOS D £ P E H A I i V A . Se. 
rrano. 20. Teléfono 10-40 S. 
Df i f lIlM 
N o d e b e u s t e d f a l t a r a l a o f i c i n a 
p o r q u e s u a u s e n c i a o r i g i n a r á t r a s t o r n o s 
e n e l t r a b a j o , q u e r e d u n d a r á n l u e g o e n 
p e r í u i c i o d e u s t e d . C u a n d o p a d e z c a 
c a t a r r o s , d o l o r e s d e c o s t a d o » 
d e e s p a l d a , d e r í ñ o n e s , r e u -
m a t i s m o , b r o n q u i t i s , c i á t i c a , 
l u m b a g o , e t c . , e í c . 
A p l i q ú e s e d o n d e s i e n t a e l d o l o r u n 
m m M K M m 
N a v a s d e T o l o s a 5 
M A D R I D * 
y h a g a s u v i d a h a b i t u a l s i n t e m o r 
a c o m p l i c a c i o n e s . 
E x i j a u n E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
^ d e ) D r W í M T E R . D e s c o n f i e 
^ d e l a s i m i t a c i o n e s 
MARCA R E G I S T R A D A 
Martes 8 do dulcmbre de 1925 E l L . O E l h a A T E : MADRTD—Aflo X V N 
L a G i m n á s t i c a v e n c e a l R e a l M a d r i d S i " a ^ r J u e g o s O l í m p i c o s ' L a A s a m b l e a d e " f o o t b a l l 
-QB-





<;. D. CASTE1XON 2 l^}0f: 
^ g u n t í n o ' 
« «• * 
Lo deíiiiis párllíloí del oatíipeónaio 
> ¡ii. iRinnn fUeroií süspeiúlldos u ».ÍIII-
fcu di l mal iteihpp. 
í; tliji/Ji 
ZAIIACIOZA, 7. 




R S. GIMNASTICA ESPA-
ÑOLA :i Ulllu-S' 
(Goihuru, " i . miu de pnitil-
ty, Urilní.) 
• Heal Madrid K. G '¿ " 
(Moiaieda, Quesada, /x--
nally.) ' , , 
De entre lu.> distinlüa partidos dr 
campeonato ceíebradps en toda Efr 
paña, ha sidu csle el lihíco que dio 
la nota discordante t*n pruúo.^u-
eos, el que para la m a y o r í a debió 
constituir una pequeña spr^refa: 
La labor ya demostrada por ÍOS 
ífimnástiros en su partido contra d 
Athletib fuM lo suficiente para des-
pertar un yran Irttérée. A la v.-rdad. 
se enctientran ácWalmeMe los equi-
pos con escasa diferencia, que. salvo 
los encuentros contra el Unitfn 
Spprting, todos ios démíás Uainau la 
atención del aficionado. Nos rrf.-n-
nios. naturSimente, a los pan Hin-
que se juegan fuera de SU campo, 
porque dentro df él, si no dan el sus-
to completo, suelen hacer sudar a 
sus contrarios. 
El encuentro de Gliaruariiu no 
puede ser m á s exacto, en cuánto a 
su resultado, a la victoria de la 
Real Sociedad Gimnástica r .spañola. 
que Jugó muchísimo más . Los tna-
drl leños sólo tuvieron un buen pnu-
cipio, acaso el primer cuarto de 
hora, y luego unos diez minutos, a 
extremo izquierda inadrilerto estuvo 
constantemente desmarcado. Es na-
tural que de 90 o 100 jugadas se 
aprovechara alguna. Más que por la 
colocación propia, la oportunidad 
hace (Júe Mor aleda marque el sé; 
gando tanto. 
Hablan dominado muebo los gim-
nasiíoosi J'ero al menor descuido, 
un goal. 
Después de ese rmpate a dos tan-
to- surgió el Madrid, casi casi arro-
bador. .Fueron unos siete u ootoo 
nnnulos, que Impuso materialmente 
sn juego. Y no marcó por falla de 
delanteros. 
Pasado ese tiempo indicado, los 
gimnásticos vuelven al asalto, aco-
rralando en realidad a sus contra 
ríos. Mart ínez salva a su equipo de 
un tanteo mayor. Con esto queda 
Pérez — tDcl Campo 
« * iit 
Terminada la primera vuelta (se 
aplazó el partido Paring-Cflmnabli-
ca), la tabla de puntuación se esta-
blece cf»mo sigue: 
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HEAL ÜNÍON, de Irdn i lanlus. 
(Echeveste, Hené Petlt) 
•C. A. Osasuna. de Pam-
plona 0 — 
Se puede afirmar que hubo mayor 
número de espectadores que el do-
mingo tlltimo. El tiempo f u i espíen 
dido. 
Desdo los comienzos los irunesrs 
Siifcia. ba aceptado la pi'Qpuesta 
dé la Federación Deportiva Femeni-
na Internacional paja la celebración 
de lo- Juegos Olímpicos femeninos 
en W20 en E^topolnío. 
l'.i ini.mtiniu de- las pruebas ser^ 
probabléinéñte él siguiente: 
Primer •im. Eliniiñamrias dr tui 
zkfia y batlcti htill. 
Si-<¡iniiii> dfd.—Ifiü yar'daS, 100 yar-
da- ' \ a l i i i - , ' , rjtÉo metroji, >aiio dé 
longiiud con y sin impulsó, .-emi 
finales de hn^mi y tyxkei huli. 
Tercer dlQ.—(lo metí os. feliO metros 
salto de altura con y sin impulso, 
lun/amienio del disco, lanzamienlo 
de la ia\ aliiia, iio \ antas relevos 
•í por lio), final de tiazsna y ba*-
Hfi balL. 
R e s o l u c i ó n s o b r e e l p l e i t o g a l l e g o . U n a c u e r d o 
r e l a c i o n a d o c o n e l c a m p e o n a t o c a t a l á n . L o s á r -
b i t r o s y l a s F e d e r a c i o n e s 
G E 
dicho todo. Alguna vez la Pioviden 
cia estuvo junio a BU marco. j juegan mejor, imponiéndose sus de-
Tuvo sobre todo una parada fan- ¡ iar,t.eros sobre los medios Ideales. A 
taslica. Füé calurosamente ..vacio- | ju mttad del tiempo los dos Kcheves-
te se pasan mutuamente y el inter-nado. 
pen» el otro fundamenta tuvo en 
-egnidu olea parada, acaso más so 
beibia, por su posición, Hubu aplau-
sos; pero nada más. Esto es lo que 
no está bien. 
F.-e tiro fué el úl t imo de loá in-
tentos d-M Madrid, pueji Í-I resto del 
pártldÓ fué compleuum lite ^imn.V-
tíco. 
El) el óliimo cuarto de hora se des 
arrolló lo más inter^srinte, lo 
emocionante del partido 
nacional marca el primer tanto. He 
accionan los pamploneses, lo que ha-
ce nivelar el juego hasta el descanso. 
El Osasuna no jugó corno contra 
la Real Sociedad. Los irnnesea do-
minan mejor en la segunda parle, 
con lo que el encuentro pierde su 
emoción, rallando veinte minutos, 
marra Errazquin el segudo tanto por 
un pase adelantado de René. La Ju-
ITlíisi gada se inició con un centro de Eche-
vesí 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
UIAKHUZ, 7. El meeúug de ha 
yona-P.ia! f itz para ffití tendrá las 
siguientes fechas: 19, Ü, ;itJ, 3Q df 
septiembre v : l de octubre. Rl Comité 
ba eseugido ejstus días ilr-pues del 
arreglo poij la Sociedad de Carrera^ 
de San Seba-iiau, que no hará co 
rrer sino basta el día 15 de sep 
fiembre. 
El tercer tanto se debe a Ürfbí» del se destacó en el terreno Gambo 
un pa>'- i i i i \ io lie Goihuru, que no j-^n^ 
debió siip>u.-ilo el giiardametn opiles-j 
Kll.OSA. 7. 
I * rol.OSA F. C :i tantos. 
| C, D. Esperanza 2 — 
CUARTA DIVISION 
l.a \ ICÍOI IU gibinúslica es altameti- isturías 
te mc.iei i i l a ; jn^ó el U'tplc 0 más i GljON ó 
que sus conlianos. y eso que les fa l - ' , , . , .;A| "sPORTING CLUB. 6 tantos, 
lo un {demento en mucho tiempo. I/^forlila. l lenera, 2; 
Destacaron dos cosas en esia hazaiín j f»acbm: Pepín 
glinnilstica : toda la labor de eonjun-' ^ i i , ^ , ! j , Clúb 0 
t(j del equipo y l a invidual de ¡Gol-
buru. lie aquí un jugador sobresa 
lo. Faltando potos minutos, no CVn t 
probublr empatar. 
COMENTARÍ( ts 
A U T O M O V I L I S M O 
BRUSELAS; 7. El Heal Áütomóvll 
Club de Hé.lgioa bará correr de nue 
vo su Gran Premio en I9rit», bajo la 
forma de una carreja de veinticua-
tro horas para coches de turismo. 
Acaba de publicarse el reglamento 
de la prueba. Tendrá lugar los días 
3 y 4 de jul io . Los COClies se dividen 
en las categorías siguientes : 750 c., c, 
LlOtl c. c, l.'m c. c , dos litros, tres 
litros y más de tres litros. La sobre 
alimentación no se permit i rá . 
raíz del empate en el marcador «n l i é n ^ qw eclIp¿a t{ nulL.,wlS p¿r s„|»FORTI NA CLUB 
el segundo tiempo. 'enorme labor de anteayer; combinó W Atgnelles; M 
Mediada la primera parte, el a»'-i C£m itt i f á U pérfectainehte, la lleV^ I 
tantos. 
pe-
— A . i;vi< i U- -
hitro expulsó del campo al jugador birj( y pfh)S fu(.nitl ^ e i u p V { . peij. Racing, de Sama 
gro&cis. -Eá el valor más positivo dhla Ksl'- t^rtide se suspendió a los 
Giinuástiea. Se deslaca más todavía i veinte ñflinutos del sumido tiempo 
si se tiene presenté qpe no había?porque el (U-bltro expulsó a lodo el 
* más áüé euatio delanteros y n a di lequlpo de) Racing Glub por juego 
Oquifi na. No fué del lodo justo, y 
en todo caso, de admitir la sanción, 
ot^os dos jugadores más debieron 
abandonar también el campo. No 
hace falta citar nombres viólenlo y agroslón a ios jugadores . u-, fic.il la variación en la láctica. 
Diríase que la expulsión no mtlu- Eh (.n.H(|() k] P(.I,..1I1(.F. , M;I,ÍIid,! Fortuna. 
yó en lo más mín imo en el ™w\creetUKjS l |lu. ul)ei;ece p r i n . i p a l m e n ó , * * : 
de la Gimnást ica n i . por lo menos. , IIU,i¡ana actuación de sus de-! .AVILES, 7; 
en el conjunto ere los delanteros. I ((Ut. no so étitplearon como' *I1EAI.. STAD1UM AVILL-
El Madrid, con empezar bien, no que de costumbre. Inmediatamente bay fué el que marcó antes, un penoini ^ nm(m¡ (]p Wg (lc,nnto 
plenamente Justificado — es, preciso se ^ ^ . a Morale(Ia , 
prestar atención a la carac^rfstica: fla salveda(l hñhr- UííC(.r ^ 
de los jugadores - sa decidió en o a ^ r a c on lá ,ge 
contra. Goiburu lo convir t ió en el n)ila(1 s¡rvió rniK.ll0s y hue 
primer tanto. i nos balones a sus compañero?. 
Desde ese instante, y a pesar del; con las faltas apuntadas es perfec 
handicap en el número de jugado , tamente explicable la derrota 
res. parec ía que se hab ía terminado 
el equipo madrileño; fueron cons-
tantemente dominados, y si llega-
ban a las proximidades del marco 





fué el que marcó antes. Un P™' ' ' ' / ' n u / a n a d ú ' m i r dtfVtts' doíañtoros"no Deportivo, do Oviedo 
-;- ,,. i MI.!-- no i o .i i i na pe- • * * 
tensuca. . u„u~¿ ..... .! OVIEDO. 7. 
REAL S T A D I T M 
TENSE 
Club Deportivo, de Oviedo. 
CdÁilkíiK-Lnón 
, VALLADOLID, 7. 
Habíamos convenido on que los ¡ •REVI. UNION 1 tanto. 
gimnásticos actuaron bien de con-j (Harbachano) 
junto. No hace falta, por lo tanto.! Cultural Leonesa 1 — 
¿•pseomponer la labor individual. j (Rebollo) 
contrario, se realizó con largos in • fío debemos olvidar, sin embargo.! 
tervalos. Martínez despejó situacio- ¡ ̂  gj ci medio derecha cumplió en ' 
nes verdaderamente difíciles. , ia primera mitad, flaqueó en la se-' 
En una si tuación clara, es decir, j gUnda. 
sin ninguna aglomeración o lío, va | £ n ]as flias madridistas. de su jue- j 
ol balón a X. (Queremos complacer a , g0 medianís imo es preciso salvar a! 
este jugador guardando la incógm-j Martínez y Mejías. Son los dos que i 
ta de su nombre.) El á rb i t ro silba |pn brillantez de. actuación sobre ol 
L U C H A 
El campeonato de - i n ol i oiuauu, 
celebrado en Par í s , ha terminado 
con la victoria del estoniano .laago. 
* * • 
El luchador Stanislas Zbyzko reta 
a todos los luchadores europeos. Se 
ofrecen H5.000 pesetas al que logre 
vencerlo en menos de una hora. 
LAWN TENNIS 
MEDBOURNE. .''.—En el campeona 
to nacional australiano el jugado 
Petterson, que ha sido en los úít 
mos seis anos, fué derrotado por el 
ráquetista VVerUielm, por o-'», 3-6, t'>-i 
6-4. 
un nuevo golpe de castigo. Para 
nosotros es muy discutible. Quesada 
logra empatar con el penalty conce-
dido. 
Termina pronto el primer tiempo, 
destacando el hecbo de que los gim-
násticos se impusieron m á s . 
En el descanso, pensando en que 
luchar ían diez g imnást icos solamen-
te, claro está que la impresión se 
inclinaba favorablemente para el Ma-
drid. Sus jugadores no supieron res-
ponder a la esperanza. 
De nada sirvió el descanso en cuan-
to a la fisonomía del partido. La 
Gimnást ica sale con m á s b r ío s ; a 
excepción del medio derecha, se pue-
de decir que todos los demás me-
joran en actuación. Su ataque conti-
nuado proporciona pronto el segun-
do tanto, también por obra de Goi-
buru. un jugador que nos entusias-
mó anteayer. 
Pero, eso s í ; así como hemos con-
siderado muy discutible el penalty 
contra la Gimníistica, creemos que 
ese segundo goal es algo discutible 
también. Desde luego, en nuestra po-
sición, la apreciación del offside era 
difícil 
terreno siguen a Goiburu 
El árbitro, algo nervioso; como nn 1 
novato en cuanto a la preocupación i 
por la actitud del público. Por lo 
demtís. correcto e imparcial. 
Arbi t ro : señor Ezcurdia ^Guipúz-
coa). Equipos: 
fi. S. G. E . : Granizo, X.—Uribe. 
Suárez—Adarraga—Serrano. X. X.— 
Oquifiena — Goiburu — L. Uribe — 
Arroyo. 
ñ . M. F . C : Martínez. Escobal— 
DE CARRERAS Y TURISMO 
1 
X>n SEIS Y CUATRO CILINDROS 
A U T O M O V I L SALON 
ALCALA, 81 
Kn casi todo el segundo tiempo el NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
m m i w ¥ PRONOSTICOS 
8 par t idos acertados. 
1 no acertado. 
1 sin d e c i s i ó n . 
10 pa r t idos celebrados. 
AI.MF.HIA, 7. 
ATHLETÍC CI.UB-Portuna F. C. 4 - 1 
Cataluña 
Los resultados de la Copa fueron 
los siguientes: 
TARHASA - Sabadell 2—0 
R. C. D. ESPAÑOL - Gracia 4—1 
MARTINENC • U. S. Sans 4—1 
» « K 
CHEVTLLENTE, 7. 
CREVILLENTE F. C. - Marina . 
F. C 3 - 1 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid: 
A. 1». FERROVIARIA - Arenas 
(Primera, grupo B) 9—1 
PRIMITIVA - Stadium (Primera, 
ra, grupo B) 2—0 
PARDINAS - Cultural (Segunda. 
grupo A) 3—0 
ALMACENES - Ariñ (Segunda, 
grupo A) • 4—% 
PATRIA- Arlñ (reservas; se-
gunda, grupo A) 4—0 
PARDINAS - Almacentes (reser-
vas; segunda, grupo A) 11—1 
MADRID - Gimnástica (terceros 
equipos) 1—0 
SPORTÍNG MADRILEÑO - Ava-
lancha 3—1 
A. D. OVIEDO - Sporting Caste-
llano 3—0 
» # * 
ALICANTE, 7. 
ALICANTE F. C.-Hércules 1—0 
{Sigue en la cuarta columna.) 
ELCHE, 7. 
ELCHE F. C.-Fortuna. 3-0 
* * » El.DA. 7. 
ELI)A F. C.-Torrevieja F. C... 1—0 
A. D. FERROVIARIA - Arenas 
Club 9—1 
* * :i; 
¡PONTEVEDRA, 7. 
ALFONSO X I I I - Emden, de La 
Cornña 8—1 
» * * 
SEVILLA, 7.—En el campo de la 
Avenida de la Reina Victoria verifi-
cóse ayer el primer partido amisto-
so entre el Cartagena F. C. y el Se-
villa F. C. 
La íax'de, desagradable y lluviosa, 
restó animación. 
El encuentro fué de escaso interés, 
por dominio completo de los sevilla-
nos, que vencieron por cinco a cero, 
uno de los goals de penallij. 
Los tantos fueron hechos por Ga-
briel. 3; León, 1; Hran, 1. 
Arbitró Medina, a satisfacción de 
todos. 
• * * 
Por el Aguinaldo del Soldado esta 
tarde se celebrará en el Stadium 
Metropolitano un interesante partido 
entre el Arenas Club, de Guecho, y 
el Athléüc Club, de Madrid, que ocu-
paron, respectivamente, el segundo 
y tercer puestos del campeonato de 
Espafia de la pasada temporada. 
El capipeoiiato ca ta lán 
Aim.|Ue día rtiStiVO, IOS delegados 
I (fe la:- Fedei ru ioiie.- regionaiGS celc-
I ni H anioayei dos sesiones, una por 
la maTiftno y iutra después del par-
: t i . i . i . En leaiidad, de los asuntos es-
kipnlarlos sólo se trató la cuestión 
I del campeonato d-- Cataluiiá, que. 
a pesar de la ptoie.-ta dé la Federa-
ción Valenciana, M apri.»b(3 CSte 
acuerdo: 
La Asamblea, en el caso dé Cata 
i lurta n i relación (ion -I campeonato 
de Espaóa, acuerda lo Siguiente; 
I gue la Federai ion Catalana viene 
¡obl igada a dar un eampeun y un 
subeampeoii di- ( alalima para los 
efectos del , ¡impeonalu de Espada, 
y a tal fin acepta que tales cam-
peón y subeampeón sean los Lpie 
figuren a la cabeza de la primera ¡ 
vuelta con mas fiuntiiaí'ión, autori-
Zaildo a CatalQfia para continuar su 
campeonato regional después del de 
España, a los efectos del campeona-
to y reglamento regionales, acep-
tándose todas las consecuencias le-
gales y reglamentarlas que se de-
riven para dicha región en la cla-
sifloación que resulta a la termina-
ción del referido campeonato regio-
nal de Catalufia. 
SI hubiera déficit en la final 
Teniendo en cuenta que la final 
_ del campeonato de Espafia de l a 
i temporada lOí.'.VÍO se celebra en Va-
lencia, los dedegados valencianos ha-
I blaron del déficit que podía produ-
cirse. Los asambleístas ratificaron e l ! 
acuerdo de la úl t ima asamblea, de 
que responde la Federación regio-
nal. 
# Precauciones 
una representación do los arbitros 
de tpda Esparta manifestó su deseo 
de exponer a la Asamblea algunas 
proposiciones encaminadas a estre-
' cbar las relaciones con la Federa-
I ción, lejos de desligarse. 
I Los asambleístas nombraron a los 
i seóores Acba, Alvarez y Cabot para 
j que estudien la cuestión y ver si es 
posible tratarlo en la As'amblca. 
Lo que quieren los Arbitros 
• Aunque no se llog.S allí, tenemos 
entendido que las proposiciones de 
'os asambleístas son las siguiente.-: 
Primera. El Colegio Nacional de 
Arbitros es el cuerpo consultivo de 
la lieal Fedeiación Espafiola de Foot-
ball. 
Segunda. El Colegio Nacional re-
conoce la superioridad je rá rqu ica de 
la Real Federación. 
Tercera. El Colegio Nacional ten-
drá en cada región futbolista de la 
Real Federación una Delegación, ba-
jo su única y exclusiva dependencia 
y jurisdicción. 
Cuarta. Las Delegaciones en cada 
región tendrán libertad para conve-
nir con la Federación regional res-
pectiva las normas para la ut i l iza-
ción de sus Arbitros dentro de aque-
lla región. 
Quinta. El Colegio Nacional con-
vendrá con la Real Federación las 
normas para la utilización por cada 
Federación regional de arbitros que 
no sean los de su región. 
Sexta. Cualquier clase de discre-
pancias entre una 'Federación regio-
nal y la Delegación correspondiente 
al Colegio serán resueltas por los 
organismos nacionales, sin que has-
ta el fallo definitivo de éstos pueda 
tomar aquélla determinación a lguua. ' 
Séptima. El Cole{rio Nacional con-1 
vendrá con la Real Federación una ' 
escala de sanciones para á rb i t ro s y ¡ 
jugadores, aplicable por igual en l o - ' 
das las regiones, proponiendo el Co-1 
legio la siguiente : 
Ofensas de palabra.—En ausencia: | 
Un mes, o amonestación, si el ofpn-
sor da explicaciones.—En proscu-
j c ia : Fuera del campo, tres meses; 
en el campo, un año. 
Ofensas de obra.—Fuera del cam-
po, tres a ñ o s ; en el campo, cinco 
años . 
En caso de reincidencia, se t r i p l i -
ca el castigo. 
Para las mismas faltas cometidas 
por los árbitros se dupl icará l a es-
cala. 
Domínguez retira la bofetada 
Los ponentes del informo sobro 
la cuestión entre los señores Espi-
nosa y Domínguez expusieron quo 
ambos han dado toda clase de ex-
plicaciones. 
Varios asamble ís tas no aceptaron 
esta resolución, y en su consecuen-
cia, sé celebró una sesión secreta. 
Arbi t ros y federativos 
En vista de que duran más de lo 
debido las reuniones, los asambleís-
tas acordaron reunirse en sesión per-
manente ayer lunes. 
Se tomó en consideración la nota 
de los árbi t ros . y en su consecuencia 
se. acordó lo siguiente: 
«'liando una federación acuerde casti-
gar a un árbitro, caso que el Colegio 
regional está conforme, se hará públi-
co el acuerdo, y será inmedintamente 
i j.riilivo. En caso de disconformidad 
del Colegio de Arbitros, se recurrirá 
«1 Comité Nacional por los trámites 
legaTen, y. una vez fallado por éste, el 
aouerdo será ejecutivo. Mientras el 
fallo del Coinité NHCÍOUHI no haya sido 
dictado se mantendrá en suspenso y 
rn Beerolo el castigo de la Federación, 
aun cuando cd árbitro enjuiciado no ac-
tuaru. 
E l pleito gallego 
Los asamble ís tas se propusieron 
terminar con el pleito gallego, acor-
dando lo que sigue: 
1. ° Que se forme unu Comisión. COIDr 
puesta por los presidentes de los Clubs 
Celta, Real Deportivo de Cornñn, Rá-
pido, Enidem y el actual secretario de 
la Federación Gallega, para que cuide 
de la resolución y tramitación de to-
cios los asuntos referentes a partidos 
de campeonato y amistosos, sustituyen-
do al actual Comité regional en to-
das las funciones deportivas que le 
otorgan los reglamentos. 
2. ° Que mientras se procede a la re-
organización futbolística de Galicia to-
dos los Clubs tengan el derecho de en-
viar directamente al Comité Nacional 
los recursos que crean oportunos y pre-
sentar contraacuerdos de la Comisión 
que se crea anteriormente. 
3. ° Restituir al Arenas F. C. a su 
puesto en la categoría grupo B, hacién-
dole jugar los partidos que le corres-
ponden, con arreglo al calendario apro-
bado para el presente año. 
4. " Que se dé por traspasada al Club 
Deportivo de Coruña la ficha del juga-
dor Isidro Rodríguez. 
5. ° Que se nombre por la Asamblea 
una Comisión para dirigir con amplias 
facultades la reorganización que se 
acuerdo. 
6. " Que se airen los castigos de in-
linbilitación Impuestos al Racing Cbib 
do Ferrol. 
T." Restitución d l̂ Orense a su ca-
tegoría en el grupo B, en las mismas 
enmliciones que el Arenas P. C. 
8.° Que la categoría grupo R de la 
Federación Gallega quede compuesta 
eon los Clubs Rápido, EspafiOl, Alfon 
so X I I I , Orense. Adelanto. Racing de 
Túy, Emdem y Arenas, y para los efec-
tos del campeonato que se está jugando, 
ampliar la serie B con el Club Redonde-
la. pero sin derecho de voto en todas 
las asambleas que se celebren, hasta 
la primera ordinaria, sojjún la nuera 
reglamentación. 
« • * 
Hoy. a las once, se reuni rán nue-
vamente los delegados para tratar, 
cutre otros asuntos, los siguientes; 
plpeejón del nuovn Comité y el pro 
blema del profosionalismo (?). 
C A R E A 6 A 
Defensa izquierda del 
Club, de Guecho, varias v, , 
internacional -5'' 
Lagun Artei, ie 
C a r r e r a s a c a m p o t r a v i ^ 
SAN SEBASTIAN, 7.—Se ha ĉ uv 
do la décima prueba del Club p 
tuna, sobre un recorrido J^-
kilómetros. De los MS inscritos 
t iraron ocho, registrándose ia ^ 
guíente clasi l icación: i 
1, C1ALCETA. del Deportivo i j 
ga. Tiempo: diez y siete niinu¡;" 
veintiséis segundos dos quintos T 
tablcco el record de la prueba ^ 
ostentaba. Juan Muguerza (3o 
tubre 1921). 0c-
2, Fab ián Velasco (del Denortt, 
Añorga) . 
3, Acebal (del 
Rentería). 
4, D. G. A. (Osasuna, de 
na) ; 5, Amigot (Osasuna); e. Cad 
ñ a s (Arion Club); 7. Ruiz (¿Jl 
Artea); 8, Azcárate (Deportivo ¡S3 
ga); 9, Aldabe (Osasuna); ioi Q.*" 
ño (Club Fortuna); 11, García'íQuh 
Fortuna), y 12, Carpiera (Osasim., 
Ca clasificación social se estáuS 
a s í : 
1, CLUB DEPORTIVO AJÍORGA 
2, C. A. Osasuna, de Pamplona 
3, Lagun Artea, do Rentería, 
P E D E S T R I S M O 
C a m p e o n a t o r eg iona l en pista 
—o— 
Los resultados obtenidos en i„ 
pruebas colebradas el domingo en i 
Stadium para el campeonato regí» 
nal en pista (2.500 metros) fuenjg 
los t igu¡entes : 
Segunda categoría.—1. A. D. Fj. 
RBOVTARIA, 18 puntos. 
2, Deportiva Municipal. 26; s, Glni. 
nást ica, 41, y 4, Arenas. 51. 
Tiemp" nueve minutos cuarentas 
cinco segundos. 
Tercera c a t e g o r í a - 1, RACINO 
CLUB, 10 puntos. 
2. Ferroviaria, 33; 3, Gimnástica, 
52; 4. ü . Eléctrica Madrilefla. 58. 
y 5. Montepío Comercial, 59, 
Tiempo: diez nfinufos odio se. 
gundos. 
En cada una de las dos prueba! 
lucharon a la ve/, cuatro y cV&w 
Sociedades. 
« » * 
La prueba de la A. D. Ferromis 
sobre la legua se suspendió por el 
deseo de la Federación de celtbm 
antes la carrera de los 2.W me 
tros. 
C I C L . I S M O 
o 
l.a Unión Volncipédica Española 
(primera rogiV>n) celebrará una ca-
rrera ciclista el día Zb de diciembre 
de irh?5. denominada Carrera de Na-
vidad, en la que podrán tomar parte 
todos los corredores de las tres ca-
tegor ías que estén en posesión de 
la licencia vigente y estén al co-
rriente en el pago do recibos de la 
U. Y. E. (primera región). 
El recorrido de esta carrera, será 
bajo el itinerario siguiente: salida 
del paseo do la Castellana, esquina 
a la callo del Pinar, a seguir por 
Chamar t ín de la Rosa, Alcobondas. 
Fuencarral y Mandes, al punto de 
partida, quo hacen un total <3e 25 
ki lómetros . 
A las once de la m a ñ a n a so dará 
la salida a los corredores, debiendo 
presentarso para la firma, e imposi-
t ión de dorsales media hora antes 
do la marcada "para la salida. 
La inscripción queda abierta des-
de el d ía 22. de diez a doce de la 
noche, en la Secretar ía del Comité, 
Zorri l la , 11. Los derechos de la mis-
ma serán gratuitos. 
R U G I L A T O 
o 
La Federación Españole de Boxen 
(región Centro), con objeto de pre-
parar a sus omateurs para lo< pr*-
jximos campeonatos de Castilla y es-
t imular al principianta, organiza 
concurso de boxeo para omattm 
qu" no hayan obtenido nunca pre-
mio en otros campeonatos n concur-
sos. 
E>te concurso, que so eeiebrará to-
dos los años en las misma? condi-
ciones y en la misma fecha, s« 
g i rá por las siguientes base?: 
Primera. Para inscribirse en eíte 
concurso hará falta ser amateur, ob-
tener la licencia de la Federación, 
no haber obtenido nunca premio «o 
n i n g ú n campeonato o concurso y 
pagar tina peseta de inscripción. 
Segunda. Se regirá por los regí*" 
montos de nmateurs de la Federa-
ción. 
Tercera. La Inscripción queda 
abierta el 15 del corriente, y se cie-
r r a el 31, todos los días laborables. 
I de siete a ocho de la noche, en «' 
domicilio de la Federación (N*'*' 
de Tolosa, 5. primero, derecha). E' 
concurso se celebrará en el mes * 
enero. 
A t I e t i s m o 
Los concursos del Athletic y * 
la Gimnást ica se suspendieron P 
el mal estado de los terrenos. 
i M O L I N O S 
da todas clases, para mano 
y fuerra motriz. Tritura» 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
EL TIGRE 
ÜUEUA PElETERIfi 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
i-astor y topo a 400 ptas. 
M A Y O H , 67 
LIMOLE UM 
6 pts. metro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, saldo mi-
(nd precio. SAI.XHAS. Ca-
rranza, 5. Teléfono J. 2.020. 
P A R A L A S C O N C H A S 
Kn la casa VI EN A REPOSTERIA. CAPELLANES 
encontrajá nuestra distinguida clientela para la fiesta 
de la CONCLPCION un inmenoo surtido úc tarta» y 
ramilletes de almendra y bixcocbo, baudftjaa ndorna-
dns y surtidas de pastelería fina, bombones, dulces, 
tnramelos y fiambres variados, cajos de frutas esenr-
i badas y cuantos artículos de repostería, confitería y 
charcutería elabora en su acreditada fábrica y ex-
pende en BUS DOCK ST m í SALES de Alcalá, 129; 
Arenal. .10; Alarcón. 11; Fnoncarral, 128; Martín de 
lus lleros, 33; Sí arques de Urquijo, ,19; Preciados, 10; 
Sati Bernardo. 88; Toledo, 66. y Tintoreros, i . 
So reciben encargos por teléfono, que tienen todas 
sus sucursales. 
R t E r H E R R E R f l 
T o m n s w i . w r v 
M A D R I D 
Armadura» 9» hierro, ma-
dera y mixta». 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra. Uralita, 
cinc, cristal y su» da* 
rivado». 
Especialidad en mansar» 
das. cdpula». torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y preaupuostot 
gratis. 
^SUELAS COSlDAX,C«P5p» 
/ i ' " 5M3.50 
PAL A I PARA c «.o • « o -
C o m p o s t u r a s en /re -
C d a a s e n e J d l & . 
MESONERO ROMANOS.IO 
CUlSfl FERNANDA , 7 
A T O C H A , 6 0 
^ v . D i O • 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T ^ c A T 1 ^ 
Para adquirirlos recomendamos los J O S G J. 6113 
laureados y acreditados talleros do "ir A T r?XT/-^T A 
BAJADA FtXEHTS » « . MAR. 1 V A L c N L I A 
centrales e i M s s - s a i í i i s de aoirmioiores TMOS 
Construcción do grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel. Semi-lHescl o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS KAHINEBOS.—Instnlaciór;, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de ¡noli uración. 
OBUPOS PARA KIEQOS. MAQUILARIA EM OBNEBAI».—l'edid datos y 
referencias a la 8. E . do Mentales Industriales. Núñea de Balboa. 16. Madrid. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de <ke toreioB del pag© da 
Maehanwdo, viñedo el m i é renom-
brada i » la recién. 
BlreceMm PEDRO DOUECQ I CÍA.. Jerei de 1» Fraaeera 
m i 
A l q u i l e r e s 
CUABTOS gran lujo, todo 
<confort>, cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para familias. 
Piecio, desde 240 a 325 pe-
seta». Casa nueva. Viria-
to. 18. 
CEDO elegante gabinete, 
con alcoba, exterior. Cam-
pomanes, 11, segundo iz-
quierda. 
AIÍQTTZXJABSE locales in-
dustrias. Martín Varga», 3. 
F i l a t e l i a 
SEIiZiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A G U A S N I I H E R A L E S 
DE TODAS CLASKS.—SERVICIO A DoMK i l . l u 
CBUZ. 30.—TELEFONO 2.7S8 M. 
l ] í r a m f t T i c o " p l E B 0 S f l 
FEmECin EFICU COSTild IOS CUTÍBIiOS MQUIi l lES 
JARÜBE n a DE W i w m 
Los principulos periódicos proíesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincia», 
recomiendan, en largos v encomiástico^ artículos, el 
JABASE MEDINA DE QUEBRACHO CODIO el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, ij,5ü pe-
setas frasco. MEDINA, farmacéutico, BBRBAKO, SS, 
MADRID, y principales farmacias de Bgpaüa. 
DUHO 
SAFAS y LEPES 
con cristales fluos para la 
(üuseivacióu de Ja vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, Ül. MADRID. 
; PROPIETARIOS 1 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oonzálex. V e n e , 
rae, 7; de seis a nueve. 
C o m p r a s 
PAOO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Ilortaleza, 110. 
COMPRO papeletea Mon-
te, alhajns. dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
EL CAPELLAN del asilo 
huérfanas. Cabeza, 8, acep-
taría colegio, cargo profe-
sor Dibujo, Pintura, lec-
ciones particulares. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
PENSION. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra. 4, tercero. 
O p t i c a 
P é r d i d a s 
P E R D I D A brillante, se 
gratificará. Montesquin-
«a, 20, tercero derecha. 
V a r i o s 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
11o. 9. m 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino. 3. 
ABOGADO, cinco pesetas. 
Llórente, paseo Atocha, í); 





nes pianos, autopi811,,, 
A G E N C I A CATOtlCj 
G e s t i o n a colocación^ 
p r o p o r c i o n a emp» 






cios d Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y Puerta 
Sol, 11, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
P A R A íonsexvar v 
cristales Punkt.il Zi-i-; 
<'it-i¡i Dabobc. opiic-ii. An 
nal, -\• 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rant ía . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, iccomendninos a 





micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-






PARA poner too» ^ 
anuncio» dirijan»? . ^ 
da ( orona:Fuencar i^ 
rut I I I I une». ^ . 
SOLARES P ^ 1 ^ 0 ^ 
/os. 
Carretera ^f '^ í t* 
servicios- ^ Figueroa, cuatro-siete. 
OPOSITORES, ' ^ i b i * 
textos, Program^; 
río Mnya. < * I I ^ > < : 
VENDEMOS hotel»» 
Vi l la , FacubdadtjJ. ga Viila. í a c ' . - - de» 
Rozón: G a i v í a P a ^ ; 
t ap te i ESTERAS, ^ ^ 
grandc< rebaja» * 
perada. Sirvent. 
